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 RESUMEN EJECUTIVO 
 
La presente investigación titulada ¨Plan de Desarrollo Turístico Comunitario 
para la Parroquia de Papallacta, Cantón Quijos Provincia de Napo¨, está 
contenida por un Plan de Tesis y cuatro capítulos. 
Dentro del Plan de tesis detallamos los antecedentes, la reseña histórica de 
Papallacta, la justificación del tema, identificación de problemas, la delimitación de 
la investigación, los objetivos; general y específicos, hipótesis,  metodología, las 
variables, se establece un cronograma de actividades, el plan analítico y su 
bibliografía; el Capítulo I abarca un Diagnostico Social y Económico de la 
Parroquia; en el Capítulo II se realiza un estudio de la Oferta y Demanda turística; 
en el Capítulo III se elabora un Plan de acción para incrementar el turismo y en el 
Capítulo IV se presenta el cumplimiento de objetivos, demostración de hipótesis, 




The present titled investigation ¨Plan of Community Tourist Development for 
the Parish of Papallacta, Canton Quijos County of Napo¨, it is contained by a 
Plan of Thesis and four chapters. 
Inside the thesis Plan we detail the records, the historical review of Papallacta, the 
justification of the topic, identification of problems, the delimitation of the 
investigation, the objectives; general and specific, hypothesis, methodology, the 
variables, he/she settles down a chronogram of activities, the analytic plan and 
their bibliography; the Chapter I embraces an I Diagnose Social and Economic of 
the Parish; in the Chapter II are carried out a study of the tourist Bid and ask; in the 
Chapter III an action Plan is elaborated to increase the tourism and in the Chapter 
IV are presented the execution of objectives, hypothesis demonstration, the 
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En este plan se busca reflejar el marco conceptual para la ejecución del proyecto 
de turismo comunitario, que sirva de guía y análisis sobre las acciones a ejecutar 
tanto por los representantes de la Junta Parroquial como de la comunidad y que 
sea el punta pie inicial para un trabajo constante y continuo en pos del desarrollo, 




Dentro del marco de las tendencias turísticas mundiales el turismo comunitario es, 
entre diferentes opciones que se plantean en el mercado turístico, uno de los que 
tiene mayores posibilidades en el futuro. 
 
Por ser una nueva modalidad en el  mundo turístico, tenemos en Ecuador la 
posibilidad de posicionarnos en el mercado internacional con un producto muy 
competitivo y con características únicas. Dichos atributos deberían motivarnos 
para plantear una estrategia de corto y mediano plazo para el mejor desarrollo de 
dicha actividad. 
 
Actualmente los habitantes de las ciudades aprecian el mundo rural como 
proveedor de los alimentos que consumen y también como el rincón en el que se 
atesora la tranquilidad, la naturaleza, el aire puro, las tradiciones y otras tantas 
riquezas que valen la pena resguardar para las futuras generaciones. 
 
Seguramente el futuro del turismo comunitario de Ecuador pasa por una 
inteligente estrategia de cooperación y trabajo conjunto entre los representantes 
del sector privado, instituciones intermedias y del sector público. Este plan de 
Desarrollo Turístico Comunitario busca contribuir con esto. 
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‘‘PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO PARA LA PARROQUIA 
DE PAPALLACTA, CANTON QUIJOS, PROVINCIA DE NAPO’’ 
  
 
1.1 Antecedentes    
                  
 
HISTORIA DE LA REGIÓN Y DE LA PROVINCIA:  
 
Según Datos investigados de la Situación de la Gestión del Desarrollo  Local 
Impulsada por el Gobierno Municipal de Quijos1, Tesiña de especialización, 
Autora. Ana Lucía Andrade Valarezo. Investigación de la FLACSO. (Facultad  
Latinoamericana de Ciencias Sociales) dice lo siguiente: 
 
“Los primitivos habitantes amazónicos, posiblemente llegaron hasta las 
estribaciones de la cordillera oriental surcando el Amazonas y sus afluentes; 
algunos grupos menores ingresaron desde las tierras altas de la serranía huyendo 
II 
 
de las guerras, las persecuciones tribales o simplemente en busca de un hábitat 
que les proporcione más seguridad para su subsistencia.  
 
Pre existieron numerosas naciones reciamente identificadas entre sí por su 
vocación silvícola de la cual emergió su cultura, costumbres y tradiciones. Entre 
los grupos más destacados, a la hora de la conquista española, se registran 21 




Los Cofánes, localizados en lo alto del río Aguarico, con una población de 70.000 
habitantes: los Sionas, en el río Putumayo y sus afluentes, con 5.000 habitantes; 
Secoyas, en el río Aguarico y afluentes, 5.000 habitantes; encabellados o 
arraigados en el Aguarico y afluentes, 10.000 habitantes; Omaguas entre el 
Aguarico y Napo, 30.000 habitantes, Quijos, entre los ríos Coca y Napo hasta el 
Amazonas, 30.000 habitantes, Zaparos, en el río Curaray, 1.000 habitantes; 
Oaquis o Dehuacas, en el río Curaray, 5.000 habitantes; Huamboyas, en Palora, 
Huamboya y sus afluentes, 10.000 habitantes; Candoas, en el Pastaza, Bobonaza 
III 
 
y Tributarios, 10.000 habitantes; Coronados o Ipiapitzas, en el Pastaza, Bobonaza 
y afluentes, 5.000 habitantes; Pendays en el Pastaza, Bobonaza y Tributarios, 
2.000 habitantes; Romaynas, en el Pastaza, Bobonaza y Tributarios, 10.000 
habitantes; Muratos, en el Pastaza, Bobonaza y Tributarios, 4.000 habitantes; 
Shuar, en el Pastaza, Morona Santiago, con 60.000 habitantes; Ashuaras, en el 
Pastaza, Morona Santiago, con 5.000 habitantes, Gayes, Siviaris o Waoranis en el 
Tigre y sus afluentes, 7.000 habitantes; Zillas de Jaén, en el Chinchipe, 
Huancamba y afluentes, con 12.000 habitantes; Pacamaros, Nambijas o Rabones, 
en la cabecera del Chinchipe, 10.000 habitantes; Yaguarzongos, en el río Zamora 
y sus afluentes, con 12.000 habitantes.  
Al contrario de lo que sostienen los historiadores tradicionales, los pueblos 
amazónicos alcanzaron un significativo nivel cultural adaptado a un ecosistema 
frágil que lograron preservar durante miles de años; sus técnicas de caza pesca, 
manejo de la tierra, su mundo espiritual, sus tácticas de guerra, su 
comportamiento general estaba íntimamente ligada a la madre tierra.  
 
De ningún modo fueron pueblos aislados y salvajes; mantenían continuas 
relaciones comerciales con los pueblos del callejón interandino desde antes del 
advenimiento de los Shyris y los Incas; las vías de comunicación eran los pasos 
naturales por dónde descendían los ríos de la cordillera oriental. Se conoce 
incluso que frente a la actual parroquia de Cuyuja existía un Tianguis preincaico a 
donde se daba cita semanalmente comerciantes de la costa y la sierra para 
intercambiar su mercadería con los productos amazónicos.  
Los Incas tenían el camino real que llegaba hasta el territorio de los Quijos y las 
relaciones ínter-tribales se habían consolidado con uniones matrimoniales 
estables. Anotamos el caso del cacique Hacho de Latacunga que era cuñado de 




El territorio amazónico mantuvo siempre un esquema de misterio, riqueza y 
poderío. Dadas las especiales condiciones naturales pocos extraños se habrían 
atrevido a recorrerlo en su integridad, por lo que parecía como un reino fantástico 
y lejano; el oro, la canela y el Ishpingo que abastecían la demanda serraniega, le 
conferían un toque de apetecida riqueza y la especial forma de guerrear de sus 
habitantes lo convertían en un área difícilmente conquistable.  
 
Una expedición al mando del Capitán Gonzalo Días de Pineda organizó la primera 
expedición española hacia el Oriente en 1539, por la ruta Quito, Cumbayá, 
Tumbaco, Guamaní, Papallacta; llegó hasta el valle de Cosanga, entre los ríos 
Cosanga y Caspa. Sus esfuerzos fueron vanos, Los Quijos lo atacaron todo el 
trayecto. Desalentado regresó a Quito.  
 
Al mando de un gran contingente armado, Gonzalo Pizarro, ingresó por la vía 
Quito – Hatunquijos, Zumaco, Moti. Aquí les dio alcance Francisco de Orellana, 
quien cumplió la proeza de ser el primer español que navegó por las aguas del 
Amazonas. Fue el 12 de febrero de 1542. Pizarro retornó a Quito al mando de un 
grupo de españoles famélicos y desnudos. No se ganaron batallas, no se 
conquistaron pueblos, no se adquirieron riquezas, pero el Río Amazonas pasó a 
ser Patrimonio de Quito”1
                                                          
1 Tomado de http://www.napo.gob.ec Gobierno Municipal de Napo  
.  
Su historia se remonta al siglo XVI en la que ya se habla de la provincia los Quijos 
como paso obligado hacia el mito del “Dorado y la Canela” y que terminó con el 
descubrimiento del Río Amazonas, territorio de la temida tribu de los Quijos, de 
habla quechua, se tiene noticia que en épocas precolombinas mantenían 
relaciones como comerciantes de la Sierra. 
 




Tal es su importancia que hay consenso en considerar al camino que de la sierra 
va por Papallacta a Baeza como una de las rutas principales de comunicación 
entre la zona andina y las zonas bajas del Ecuador; la penetración al “Oriente” fue 
hecha por este paso de la montaña. 
La riqueza potencial ambicionada por los españoles era aparentemente más 
íntima a "El Dorado" mítico en el territorio de los Quijos. 
"La puerta a la Amazonia" estaba abierto de manera que su pago en tributos por 
parte de los indios era grande sumado a la situación estratégica motivó en los 
gobernantes españoles la consideración de un título de nobleza para la ciudad 
recientemente creada, Baeza. La fundación del "Muy Noble y Muy Leal Ciudad de 
Baeza de los Quijos" era un hito en la expansión de cultura occidental en las 
selvas montañesas y después, al territorio de la Amazona. 
Así en 1559, el 14 de mayo el Capitán Gil Ramírez Dávalos funda la Muy Noble y 
Muy Leal Ciudad De Baeza del Espíritu Santo de la Nueva Andalucía, a finales del 
mismo año Rodrigo Núñez de Bonilla funda por segunda vez Baeza, con el 
nombre de Muy Noble y Muy Leal Ciudad De Baeza del Espíritu de la Nueva 
Andalucía de Nuestra Señora de Nieva, cerca de Cuyuja. 
La tercera fundación la realiza Fermín Inca, indígena oriundo de Tumbaco, cerca 
de donde estaba situada la segunda ciudad fundada. La cuarta y última fundación 
se da en 1925 por parte del Padre Pedro Sabio, en lo que actualmente se conoce 
con el nombre de Barrio “Baeza Colonial”. 
La importancia de este lugar es reconocida por el Congreso Nacional es así que 
de acuerdo a la Reforma planteada a la Ley Especial del Oriente promulgada el 6 
de Noviembre de 1954 y ejecutada por el Presidente de la República el 11 de 
Enero de 1955, se procede a la creación del Cantón Quijos como parte de la 
provincia Napo Pastaza y se lo publica en el Registro Oficial No 717, el 17 de 





El 22 de Octubre de 1959 publicado en el Registro Oficial No 963, el Congreso 
Nacional reforma la Ley Especial de Oriente y divide la Provincia de Napo-Pastaza 
en Napo y Pastaza, y Tena queda como capital de Napo. 
En 1994, a Baeza se nombró formalmente como un sitio de Herencia Cultural 
ecuatoriano, en reconocimiento de su importancia histórica. 
En el 2003 el Instituto Nacional de Patrimonio Cultural del Ecuador (INPC)2
CANELOS.- Está identificada separadamente de Quijos por la cédula real de 
1563. Con la formación de la Gran Colombia, mediante Ley de Junio 23 de 1824, 
2, 
entregó al alcalde de este cantón Renán Balladares un documento de sustento 
mediante el cual “Baeza la antigua ha sido declarada como Patrimonio Cultural de 
la Nación, en reconocimiento a que es una joya y que ha permanecido por 
diversas circunstancias intocada”. 
La Presidencia de Quito, en sus postrimerías, mayo 1822 estaba constituida por 
nueve provincias menores: Quijos, Sucumbíos, Macas, Canelos, Jebreros, 
Zamora, Yaguarzongos, Jaén y Mainas. 
 
QUIJOS.- La Provincia de Quijos comprendía el territorio fijado en la cédula de 
creación de la Audiencia de Quito, en 1563. Comenzaba por Papallacta e incluía 
las poblaciones de Baeza, Archidona, Misahuallí, San Juan de Tena, Napo, Ávila, 
Cotapino, La Limpia, Concepción, Nuestra Señora de Loreto y San José de Mote. 
 
SUCUMBIOS.- Tenía por lindero norte al río Caquetá y el límite oriental era “el 
meridiano de demarcación con la Corona de Portugal”. La cédula de 1802 la 
menciona separadamente de la Provincia de Quijos. 
 
                                                          
2 (INPC) Instituto Nacional de Patrimonio Cultural, es la entidad que tiene por obligación controlar, difundir, conservar, 
preservar el patrimonio cultural del Estado 




Quijos aparece como el cuarto de los cinco Cantones de la Provincia de Pichincha, 
Departamento de Ecuador, capital Quito. 
Separado el Estado Ecuatoriano de la Federación Gran Colombiana, su 
convención Nacional, en Mayo 29 de 1861, expidió una nueva Ley de División 
Territorial. Establece trece Provincias. La décimo segunda se denomina 
“ORIENTE”, integrada por los cantones Napo y Canelos. 
El Cantón Napo se compone de los pueblos de Archidona, (capital de la Provincia 
y del Cantón), Napo, Ahuano, Napotoa, Santa Rosa, Suno, Coca, Payamino, San 
José, Ávila, Loreto, Concepción, Cotapino, San Rafael, San Miguel del Aguarico, 
las tenencias de Sinchichicta, Yasuní, Mazán y las tribus y territorios que 
componían el Gobierno de Quijos hasta el Amazonas en el Reino de Quito.  
La Asamblea Nacional, en marzo 26 de 1897, expide una segunda Ley de División 
Territorial, que establece quince Provincias: además las “regiones” de oriente y del 
Archipiélago de Colón. Con ello, el tratamiento a la Amazonía sale del orden 
regular. El Art. expresa: “La Región oriental encierra los territorios del Napo y 
Zamora”. 
El territorio del Napo comprendía pueblos de Archidona, Tena, Napo, Misahuallí, 
Ahuano, Santa Rosa, Suno, Coca, Payamino, Loreto, Concepción, Tiputini, 
Curaray y San José de Ávila. Más adelante, también durante la administración del 
General Eloy Alfaro, los territorios de Napo forman parte de los departamentos de 
oriente. Así en los registros oficiales 1257 de 6 de noviembre de 1900; 1299 de 11 
de enero de 1901; 1375 de 23 de abril de 1901. 
Por Decreto Ejecutivo del Presidente Sr. Emilio Estrada, el 18 de Octubre de 1911, 
mediante Registro Oficial # 58 del 13 de noviembre de 1911, se reorganiza la 
Provincia del Oriente con cinco cantones: Napo, Curaray, Pastaza, Santiago y 
Zamora. La cabecera del cantón Napo será Aguarico (Rocafuerte); y del cantón 
Curaray, Cononaco, etc. 
Art. 3.- Pertenecen al cantón Napo las siguientes parroquias, Aguarico, Coca, 
Loreto y Archidona.  
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Art. 4.- “La capital de la Provincia del Oriente es Archidona” 
El Congreso de la República, por decreto del 7 de noviembre de 1920, sancionado 
por el Presidente José Luis Tamayo – (Registro Oficial N° 68) se crea en la región 
Oriental dos Provincias denominadas “Napo – Pastaza” y Santiago – Zamora”. 
Después de la guerra de 1941, se trató de revalorizar los territorios fronterizos, a 
esto se suma la llegada de varios campesinos provenientes del sur, debido a la 
sequía que soportaba esta zona del país, y también motivados por el “boom” 
petrolero. Para entonces, durante la administración del Dr. José María Velasco 
Ibarra, mediante registro Oficial N° 800 del 25 de abril de 1955, se procede a la 
codificación de la ley Especial de Oriente, según la cual, la Región Oriental del 
Ecuador se divide en tres Provincias de nominadas: Napo – Pastaza. De Morona 
Santiago y de Zamora Chinchipe. La capital de la primera es Tena y la conforman 
los cantones: Napo, Quijos, Sucumbíos y Aguarico. El Cantón Napo comprende 
las parroquias Tena, que será la cabecera cantonal; Loreto, Archidona, Puerto 
Napo y Arajuno. El Cantón Quijos comprende las parroquias: Baeza, que será la 
cabecera cantonal; Papallacta, Virgilio Dávila y el Chaco. 
El Cantón Sucumbíos comprende las parroquias: Santa Rosa de Sucumbíos que 
será la cabecera cantonal; Farfán, Putumayo, Sigue, Cuyabeno, La Bonita y el 
Playón de San Francisco. El Cantón Aguarico comprende las parroquias: 
Rocafuerte, que será la cabecera cantonal, Yasuní, Cononaco, y Francisco de 
Orellana. 
 







Según los Archivos del Centro de Información Turística ALPAHUASI3
Así Papallacta se construye históricamente en la Ruta que también tomaron los 
conquistadores  españoles en busca del “País del Dorado y la Canela” utilizando 
los caminos de la codillera de Huamaní y por el Antisana. Es de pensar que los 
antiguos Papallacta fueron los primeros habitantes en observar y ofrecer cierta 
resistencia al paso de los conquistadores españoles en su entrada en busca de la 
tierra del dorado y que terminó con el descubrimiento del Gran Río Amazonas, 
investigaciones arqueológicas en la zona, prueban que mantenían relaciones de 
comercio desde épocas muy remotas con grupos indígenas de la sierra  y la 
amazonia en donde estaban asentados los pueblos de Quijos en el cual se incluye 
la población de Papallacta, nombre tomado de las palabras quichuas papa y llacta 
 de la 
parroquia de Papallacta dice: 
Papallacta, se suscribe como parroquia un 5 de enero de 1921 cuenta con 806 
habitantes en la actualidad, una parroquia encaminada al turismo, de clima tropical 
-  húmedo que ofrece al visitante una variedad de distracciones, a solo dos horas 
de Quito 
La parroquia cuenta con escuelas, un sub centro médico; junta parroquial y una 
iglesia que lleva el mismo nombre de la parroquia se encuentra junto a la plaza 
central 24 de noviembre y a la casa comunal,  su patrona Santa Catalina brinda a 
sus fieles alivio en tiempos de crisis y protege a sus hijos de los posibles embates 
de la naturaleza.  
Según el cronista Vásquez de Espinosa cuando el Inca Túpac Yupanqui conquista 
la sierra septentrional, debió recibir datos de la existencia de una región muy rica 
en oro, canela y otras especies por lo que el emperador inca, tuvo que mandar 
emisarios a investigar esta mítica región que se encontraba en dirección por 
donde salía el sol. 
                                                          




que quiere decir tierras de papas “versión que se mantiene en la actualidad, 
además el sitio era un lugar de descanso obligado después del temible cruce de la 
cordillera Filo-Huamaní, de los dignatarios, shamanes y de los bravos guerreros, 
estos sitios considerados de una energía natural muy notorio era utilizado para 
bautizos y ritos shamánicos; tan solo en épocas posteriores se sabe de la llegada 
de colonos, quienes han asentado sus viviendas aquí, estas familias construyeron 
como viviendas unas chozas de paja, madera y llunchi las cuales duraban de 90 a 
100 años, estas históricas chozas de cuatro lluvias sirvieron de guarecimiento a 
los demás colonos que llegaron a este lugar en busca de un futuro mejor. 
La primera oleada de colonización llegó a la zona en 1870 cuando los indígenas 
de Tolontag se asentaron en Papallacta y Baeza. La comuna de Jamanco se 
fundó en 1903 e incluyó en sus territorios a la mayoría de la población y los 
terrenos alrededor del pueblo y los páramos. 
En 1911 Papallacta pasa del grado de caserío a constituirse en parroquia; hacia 
1925 se construyeron 200 kilómetros de camino de herradura entre la Parroquia 
de Pifo y Misahuallí para facilitar la entrada del ejército al Oriente y el comercio 
entre la sierra y la Amazonía transportando en acémilas, víveres, sal, pólvora, 
bisutería, aliños, telas, panela y armas de fuego; a la vez para sacar productos 
como naranjilla, café, cacao, chonta, plátano, miel de abeja, carne seca y frutas 
silvestres. 
En 1971, la compañía petrolera William Brothers llegó a la zona y se reinició la 
construcción de la carretera entre Quito y Lago Agrio para la explotación petrolera, 
con el acceso facilitado por esta vía de comunicación se mejoró la condición de 
vida de los pobladores, se construyeron piscinas para utilizar las vertientes de 
agua termal existentes en el sector. En días despejados se tiene una vista del 




“Desde una perspectiva real se pone a consideración la siguiente versión: 
Investigaciones y averiguaciones actualizadas de la verdadera historia del origen 
del nombre de este pueblo dicen que; en esta aldea ubicada entre las 
estribaciones de la cordillera Oriental era un sitio obligado de paso de los 
comerciantes y viajeros indígenas, en estos grupos de caminantes también 
pasaban los más poderosos shamanes (pendes) de la región oriental que salían a 
los pueblos de la sierra y de la costa a realizar curaciones, estudios astronómicos 
y rituales donde tenían visiones premonitorias del futuro en conjunto de otros 
brujos de diferentes tribus, en uno de estos viajes un poderoso shaman se 
quedaba a vivir en esta aldea, por las bondades que ofrecía el agua termal, en ese 
tiempo este lugar se llamaba Yamu Yacu el mismo que quiere decir agua caliente, 
entonces la gente que transitaba por estos caminos que conducían a la sierra. 
Más o menos por el año de 1570 a 1580, por la presencia de este personaje que 
vivía en este lugar empezaron a nombrar a este sitio “TAITA LLACTA”, con el paso 
del tiempo va tomando el nombre de “PÀPA LLACTA”, lo que en término quichua 
quiere decir tierra del papá, en honor al personaje que habitaba este lugar y con el 
transcurrir de los años se va modificando su pronunciación hasta quedar con el 
nombre como se le conoce en el día de hoy”. 
Los límites del Cantón Quijos son los siguientes: 
AL NORTE: Con el Cantón Chaco. 
AL SUR: Con el Cantón Archidona. 
AL ESTE: Cantón Loreto 









LIMITES DEL CANTON QUIJOS: 
 
Fuente: Atlas del Cantón Quijos CEPEIGE 1992. 
 
LIMITES DE LA PARROQUIA PAPALLACTA 
 
AL NORTESTE: Cantón Chaco 
AL SUR: Cantón Archidona 
AL ESTE: Parroquia de Cuyuja 
AL NOROESTE: Distrito Metropolitano De Quito, Parroquia de Pifo. 
La Parroquia de Papallacta cuenta con una extensión de 319.60 km. Cuadrados, 
un total que tiene el cantón Quijos de 1682 km. Cuadrados.  
 
Papallacta: Nace en la cordillera de los Andes tiene un promedio de 3000 a 4100 
metros sobre el nivel del mar, teniendo una temperatura promedio de 9.4 grados 
centígrados, su cuenca se encuentra dentro de la Reserva Ecológica Cayambe 
Coca. Su caudal se encuentra actualmente muy afectado debido al proyecto 
Papallacta de la Empresa Municipal de Agua Potable Quito, que canaliza sus 
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aguas hacia Quito. Entre sus afluentes se encuentran. Chalpi, Guangu, Blanco, 
Juaniquín, Huarmiyapag, Culinyacu, Mashpa, Quinjua, Cuyuja y Victoria. 
 
Además existen numerosas lagunas, como las del sistema lacustre de la 
Parroquia de Papallacta en donde se cuenta con alrededor de 60 lagunas de 
diversa extensión y un paisaje muy accidentado de páramo, correspondiente en un 
gran porcentaje a la Reserva Ecológica Cayambe Coca. 
 
Geomorfología 
El relieve de la zona está íntimamente relacionado con la formación de la cordillera 
de los Andes, con los procesos morfo genéticos y la litología de las formaciones 
geológicas. En general los relieves son bastante altos, muy variables y disecados, 
con predominio de fuertes pendientes, formas abruptas de micro dirección. En las 
zonas próximas a los ríos se encuentran relieves planos con pendiente suaves, 
llanuras onduladas, generalmente bien drenadas. En el área de estudio existen 
grupos geomorfológicos como: 
 
Vertiente andina alta y modelado disecado: localizado en la parte occidental 
sobre los 3000 m.s.n.m., caracterizado por un paisaje de alta montaña y los 
continuos deslizamientos y derrumbes asociados además al tipo de suelo y a las 
fuertes precipitaciones. 
 
Relieves estructurales: se encuentran en la parte central del área, y por sus 
características de formación unida a la erosión fluvial ha dado lugar a verdaderos 
encañonamientos con pendientes muy fuertes. 
 
Cuenca amazónica: situada en la parte oriental y conformada por llanuras 





Formas Aluviales: ubicados junto a los ríos, que han formado valles y terrazas, 
sobre todo en la zona de Baeza. 
 
Geología 
Geológicamente, se trata de una región sujeta a grandes movimientos tectónicos y 
erupciones volcánicas, existen cuarcita, gneis, rioita, andesita, basalto, feldespato, 
cuarzo y diorita. Es abundante la obsidiana de diversos colores desde el negro 
hasta el gris. La actividad volcánica del Reventador a comienzos del presente siglo 
y del Antisana, Zumaco y Cotopaxi en tiempos más antiguos, se manifiesta en las 
cenizas que aparecen en todas las estratigrafías del basurero prehistórico, 
estudiadas en diversas excavaciones arqueológicas realizadas en la zona. Estas 
cenizas volcánicas activadas por las lluvias abundantes, dotan a la tierra de 















Lugares a visitar: 




   
Fuente: www.olatitud.blogspot.com 
 
Según la Revista Cordillera a la vista con el auspicio de GOECUADOR.COM 
Papallacta está rodeada de montañas y envuelta de una vasta vegetación su 
gente ofrece al turista  amabilidad y buen trato. Los complejos como el Santa 
Catalina, la hostería La Pampa o las Termas Papallacta son parte de los atractivos 
de la región, aguas medicinales con temperaturas  entre 34 y 64 grados 
centígrados, e incitan al visitante a tomar refrescantes baños curativos 
El turista puede disfrutar de unas deliciosas comidas típicas como; un tradicional 
caldo de gallina de campo, la insuperable trucha al vapor o frita, habas, choclos 
con queso son parte de la gastronomía de la región 
Papallacta ofrece lugares ideales para acampar, facilidad para realizar paseos a 
caballo, pesca deportiva y rutas ciclísticas muy exigentes; así también como el 
deporte extremo de ascenso a montañas. Es el destino ideal para pasar un buen 
fin de semana junto a su familia, venga y disfrute de los atractivos que Papallacta 
le ofrece. 
También entre los atractivos turísticos naturales posee las lagunas de Baños, De 
Anteojos, Paracocha, Laguna Negra, Loreto y Papallacta, senderos de El Agua y 
la Vida, el Sendero y Sucus-Baños. Los Ríos Sucus, Papallacta y El Tambo. 
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Las fiestas de la Parroquia la más importante es a la Patrona de la Localidad 
Santa Catalina de Alejandría y se la celebra como fiesta popular, y en menos 
relevancia el 12 de febrero fiesta de parroquialización civil del pueblo. 
La  población de la Provincia de Napo según El Instituto Ecuatoriano de 
Estadísticas y Censos año 2001 es de 79.139   habitantes, de los cuales 40.284  
habitantes son hombres y 38.855  son mujeres. 
La población total del Cantón Quijos  según el último censo de población y 
vivienda elaborado  por el INEC 2001  es de 5.505  habitantes de los cuales  2.993 
habitantes son hombres y  2512  son mujeres. 
 
La Parroquia de Papallacta  según datos del INEC del último censo de población y 
vivienda año 2001 es de un total de 806 habitantes, de los cuales  450 habitantes 
son hombres y 356 son mujeres. 
 
1.2.   JUSTIFICACION  
El turismo comunitario es una herramienta de vital importancia que permite 
desarrollar  las destrezas para que  la comunidad, autoridades parroquiales,  
demás instituciones y actores involucrados con el turismo puedan integrar sus 
necesidades, evaluar y aprobar el turismo como nueva fuente económica que 
genere nuevos recursos para su desarrollo. 
 
El compromiso de los comuneros y autoridades involucradas, irán encaminadas a 
mejorar  las actividades sociales, económicas, culturales, para que la parroquia 
Papallacta sea una de las zonas principales en el atractivo turístico nacional así 
como internacional, mejorando las vías de acceso, información publicitaria interna 
como externa a través del internet, inclusión en paquetes turísticos a extranjeros, 
involucrar al Ministerio de Turismo para que por medio de este se realice una 
inversión informativa a los turistas nacionales ya que son los más importantes en 




Para facilitar la elaboración de este plan se convocara a talleres participativos 
basados  en un dialogo fraterno y respetuoso hacia la búsqueda de consensos, 
con la mayoría de pobladores de la comunidad, para que con su  ayuda solidaria 
se identifique  las primordiales necesidades y problemas que afectan el desarrollo 
turístico; así conjuntamente precisar las posibles soluciones;  con la comunidad  
se podrá establecer una visión clara de cómo quieren ver su  comunidad a futuro; 
de esta manera también se pretende concienciarlos  de los retos que implicar el 
alcanzar las metas y cumplir con el proyecto  que se proponga  en este Plan de 
Desarrollo Turístico Comunitario.   
 
1.3.  IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 
El turismo comprometido es  una decisión de sostenibilidad del adelanto local,   el 
turismo comunitario “se convierte en un instrumento de promoción para nuevas 
plazas, abre un camino hacia el sistema productivo, controlaría implícitamente la 
migración, da valor agregado a los recursos naturales y culturales locales, y 
viabiliza el desarrollo de infraestructura social, acceso a la educación y la salud, 
entre otros4
                                                          





Se debe tomar en cuenta que el turismo da espacios que pueden propiciar 
aspectos negativos  como la pérdida del hábitat natural, el abandono a la identidad 
local, y el quebranto  ambiental por situaciones de contaminación.  La 
potencialidad del dinamismo económico debe ser positiva a través de un Plan de 
Desarrollo Turístico Comunitario para la Parroquia  de Papallacta. 
Ya que al interior de las comunidades, el turismo comunitario propicia una nueva 
visión del medio ambiente, que en muchos casos implica paradójicamente una 
recuperación de formas de representación tradicional de la naturaleza. 
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1.4   DELIMITACION 
 
Delimitación Espacial. 
La Parroquia Papallacta perteneciente al Cantón Quijos, Cabecera Cantonal 
Baeza, Provincia de Napo, Zona Nororiental de la Amazonia Ecuatoriana. 
 
Delimitación Temporal. 
La investigación  analizará  los datos establecidos entre los períodos 2005 – 2008 





Apoyar  la iniciativa de instaurar el manejo del turismo responsable en la Parroquia 
de Papallacta,  en los espacios de: sostenibilidad ambiental, económica y social, 
asegurando  el compromiso de la comunidad, a través del PLAN DE 




Objetivo específico 1: 
Realizar un  diagnóstico económico y social de la Parroquia Papallacta  que 
permita conocer la situación actual de su población.  
 
Objetivo específico 2: 
Elaborar un estudio de oferta y demanda del turismo comunitario, que busque 
orientar la potenciación  y conservación de los recursos medioambientales y 




Objetivo específico 3: 
Lograr un proceso participativo en el Plan de Desarrollo de Turismo Comunitario 
de la parroquia de Papallacta de tal forma que se genere la incidencia de los 





El turismo comunitario responsable permite apoyar a la sostenibilidad ambiental, 
social y económica por medio de instrumentos de  gestión local a través del PLAN 
DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO.  
 
1.7. METODOLOGÍA  
Análisis Situacional. 
En la perspectiva de lograr una acertada Gestión, el diseño y configuración de la 
Planificación, tendrá como base la participación activa de responsables y 
beneficiarios de las acciones. El objetivo del análisis de situación es identificar la 
estrategia apropiada para cada unidad productiva. 
 
Sistematización de la problemática. 
Para efectuar este procedimiento debemos definir la información de los actores, su 
percepción y sus criterios al posicionarlos en función de su respectiva realidad, 
delimitando-exaltando sus problemas más acuciantes. Para ordenar los datos 
sistemáticamente, precisando en este punto los distintos conceptos utilizados en 
cada campo de investigación. 
 
Métodos de Investigación. 
Para  la verificación de la consistencia de la propuesta se utilizará el Método 




Método Deductivo.- La deducción va de lo general a lo particular. Es aquél que 
parte los datos generales aceptados como valederos, para deducir por medio del 
razonamiento lógico, varias suposiciones, es decir; parte de verdades previamente 
establecidas como principios generales, para luego aplicarlo a casos individuales y 
comprobar así su validez. 
Método Inductivo.- La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el 
método inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 
proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio general una 
vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en particular.  
La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de algunos casos 
particulares observados la ley general que los rige y que vale para todos los de la 
misma especie. 
Método de Muestreo.- El muestreo es una herramienta de investigación científica 
que nos ayudará a determinar que parte de la realidad de nuestro estudio 
(comunidad) debe examinarse con la finalidad de hacer inferencias sobre dicha 
comunidad. Buscando obtener una muestra adecuada para lograr una versión 
simplificada de la comunidad reproduciendo de algún modo sus rasgos básicos. 
Considerando los aspectos planteados se procederá a diseñar un plan de 
muestreo teniendo en cuenta: 
 
Tipo de muestreo 
• Muestreo Aleatorio Simple Por su fácil aplicación operacional y bajo costo. 
• Determinación del tamaño de la muestra. 
• Levantamiento de la información y recolección de datos de la Parroquia. 
• Análisis estadístico e interpretación de datos. 
 
Método Estadístico.- La estadística será una herramienta fundamental para el 
análisis de la información se considerará para ello enfoques cuantitativos o 




La estadística nos ayudará a resolver problemas de descripción de datos, análisis 
de muestras, medición de relaciones y predicciones, utilizando como herramientas  
gráficas estadísticas! que nos ayudaran a describir de mejor manera estos 
aspectos de análisis. 
 
Método Histórico.- Está vinculado al conocimiento de las distintas etapas de los 
objetos en su sucesión cronológica, para conocer la evolución y desarrollo del 
objeto o fenómeno de investigación se hace necesario revelar su historia, las 
etapas principales de su desenvolvimiento y las conexiones históricas 
fundamentales.  
Mediante el método histórico se analiza la trayectoria concreta de la teoría su 
condicionamiento a los diferentes períodos de la historia. 
Técnicas de Investigación. 
Se emplearán herramientas como la Observación Simple y Científica para 
determinar las características propias de la comunidad y verificar los datos que 
servirán para la planificación del proyecto. 
Recopilación.- Se podrá realizar una investigación documental y descriptiva, la 
investigación documental consistirá en un análisis de la información biológica con 
el fin de establecer relaciones, diferencias, etapas, posturas o estado actual 
respecto a la comunidad, en cambio la investigación descriptiva es reseñar las 
características o rasgos de la situación representada, reproducida o figurada por 
las personas con los aspectos más característicos de la localidad. 
 
Entrevistas.- Es un texto expositivo para recabar información en forma verbal en 
el que se recoge en el diálogo mantenido por dos personajes (entrevistador y 
entrevistado) del que se quiere dar a conocer su forma de pensar o de actuar del 




Encuestas.- Para realizar la recopilación de la información primaria de la 
comunidad de Papallacta se procederá a coordinar la participación activa de los 
habitantes en conjunto con las autoridades y miembros más representativos de la 
comunidad, para la realización de los cuestionarios y encuestas necesarias para la 
realización de esta propuesta. 
 
Focus Groups (Grupos Focales).- Es la reunión de un grupo de individuos 
seleccionado por los investigadores con el propósito desarrollar trabajos para 
discutir y elaborar un temática o hecho social que requiere de procesos de: 
interacción, discusión y elaboración de unos acuerdos dentro del grupo en una 
dinámica donde los participantes se sienten cómodos y libres de hablar y 
comentar sus opiniones aplicado a través de talleres. 
Validación.- Se realizarán varías evaluaciones sobre las preguntas realizadas en 
los cuestionarios, entrevistas, pero fundamentalmente en los mini-talleres de las 
variables relacionadas con el estudio, respecto a esto las mediciones pueden ser 
tantas como se quieran o como sean posibles aplicar. La validez indica el grado 
con que pueden inferirse conclusiones a partir de los resultados obtenidos. 
 
Emisión de reportes.- Una vez procesados los datos por medios estadísticos y 
obtenidos los resultados deben ser analizados, interpretados y discutidos. Al 
finalizar dichos procesos se emitirán los reportes respectivos. 
 
Análisis de datos.- El análisis de resultados consiste en interpretar los hallazgos 
relacionados con el problema de investigación con el fin de evaluar sí se confirman 
o no las teorías aquí tratadas. 
 
Tabulación.- Los datos se presentaran en gráficos y tablas con su respectivo 





1.8 Variables e Indicadores 
    Fuente: Autores, Facultad de Economía – www.uce.eco.edu.ec.  




NUMERO DE  MESES 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Recolección de Información XX                         
Elaboración y aprobación del Plan   XX                       
Elaboración del Primer Capitulo     XX                     
Corrección del Primer Capitulo       XX                   
Elaboración del Segundo Capitulo         XX                 
Corrección de Segundo Capitulo           XX               
Elaboración del Tercer Capitulo             XX             
Corrección del Tercer Capitulo               XX           
Elaboración del Cuarto Capitulo                 XX         
Corrección del Cuarto Capitulo                   XX       
Elaboración del Quinto Capitulo                     XX     
Presentación Final de la Tesis                       XX   
Aprobación y Defensa de Tesis                         XX 
Elaborado: Autores  
DOMINIO VARIABLES INDICADORES 
FORMA DE 
CALCULO 
Turismo Oferta y Demanda Precios Montos totales 
Ruta  turística 
Entrada y salida de 
turistas 
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DIAGNOSTICO ECONÓMICO Y SOCIAL DE LA PARROQUIA PAPALLACTA 
 
1.1 Localización y caracterización general de la parroquia  Papallacta 
Pertenece al cantón Quijos, provincia de Napo, constituye la entrada a la 
Amazonía ecuatoriana desde el Distrito Metropolitano de Quito que además 
representa su límite nor-occidental, hacia el sur limita con el cantón Archidona y al 
oeste con la parroquia de Cuyuja. Está ubicada en la cordillera oriental de los 
Andes a 3156 msnm, cubre una superficie de 319,6 Km2  que representa cerca de 
la quinta parte del área del cantón Quijos. Papallacta, está dentro de la zona de 
amortiguamiento de la Reserva Ecológica Cayambe – Coca y dentro del área de 
influencia del volcán Antisana, la mayor parte de su territorio corresponde al 
ecosistema del páramo, lo que explica un clima frío, la temperatura media anual 
en la zona es de 5,9ºC, la evaporación media anual es de 400 m, la humedad 
atmosférica es alta y persistente, con cambios bruscos de luminosidad. En esta 
zona se pueden encontrar un gran número de lagunas, entre las que se destaca la 
de Papallacta, una laguna joven formada hace 300 años, cuyo origen se produce 
en 1.760, en una erupción del Antisana, que a través de sus grietas, emanó lava 
que penetró y rellenó parcialmente el antiguo valle glaciar del Río Papallacta, 
represando las aguas del Río Tambo. El Valle se ha transformado en un valioso 
recurso para el Municipio de Quito, quien ha realizado obras en este sector para 
captar el agua hacia la ciudad, ejecutando el proyecto “Papallacta”, el cual se 
encuentra ubicado a 3.250 metros sobre el nivel del mar. Además se caracteriza 
por la presencia de rocas volcánicas y metamórficas con tobas o escombros, en 
un relieve de vertientes escarpadas con una altitud de 3.100 m. Los suelos en esta 




Estación Elevadora EMAAP-Q, Papallacta 
   Foto: Autores 
 
Presa Salve Faccha EMAAP-Q, Oyacachi 





 cuenta con los siguientes barrios, los mismos que están distribuidos 
de la siguiente manera: 
CUADRO No. 1 
BARRIOS PARROQUIA PAPALACTA 
Mirador Santa Catalina El Rosal 
San Antonio Baños Calamancha 
Chalpi Chico y 
Chalpi Grande 
       Elaborado: Autores  
       Fuente: Junta Parroquial de Papallacta. 
 
Sus habitantes trabajan principalmente en las actividades: como la ganadería, 
turismo y comercio; fundamentalmente, siendo estas sus principales fuentes 
económicas de subsistencia familiar. 
Los aspectos desfavorables, en Papallacta según sus habitantes son el 
desempleo y los riesgos naturales, tales como los desbordes de ríos en épocas de 
invierno, así como los derrames de petróleo que se producen a causa de los 
oleoductos que atraviesan la Parroquia.  
Se conoce que a principios de la colonia se formó un grupo denominado 
genéricamente como Quichuas del Oriente, a los que se les conoció también como 
Alamas, Sabelas, Sumacos, Quijos, Indios del Napo o Yumbos, este grupo se 
formó de varias etnias de la región Amazónica como también de la sierra 
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En los primeros años de la conquista española  aparece consignada en el mapa del Reino de Quito, del padre Juan 
Velasco, el nombre de esta parroquia se remonta a tiempos antiguos.- La región Amazónica no estuvo integrada al imperio 
inca y a la llegada de los españoles, existían numerosos grupos étnicos que se diferenciaban fundamentalmente por la 
lengua, la primera expedición por la zona que actualmente corresponde al cantón Quijos, fue la de Díaz de Pineda en 1538, 
seguida por la de Gonzalo Pizarro en 1541 y posteriormente Gil Ramírez Dávalos quién fue el fundador de la cuidad de 
Baeza en 1559 en este lapso se conoce que existió la gobernación de Quijos, la misma que correspondía a las provincias 
de Quijos y Ávila, la primera correspondía las poblaciones denominadas en aquel tiempo como Archidona, Napo, Tena, 




especialmente de Imbabura Y Pichincha, en la actualidad forman dos grupos los 
Quichuas Quijos y Quichuas Canelos.   
 
Las poblaciones originalmente asentadas en los territorios que hoy constituyen la 
parroquia de Papallacta entablaron un juicio en 1886 para que la hacienda legalice 
la entrada de tierra a los comuneros, después de varios años de litigio legal en 
1903 la sentencia final favoreció a los pobladores quienes se organizaron en la 
comuna Jumaco, el origen de Papallacta constituye un motivo de orgullo y auto -
reconocimiento para los actuales pobladores que insisten en enfatizar que las 
tierras no son producto de la donación, sino de un proceso legal que significó la 
lucha de la población.  
 
La comuna Jamanco en lo posterior fue entregando sus tierras para la 
construcción de la cabecera cantonal que fue creciendo a partir de la confluencia 
de población proveniente fundamentalmente de otras provincias de la Sierra.-  
 
El 5 de Enero de1921 se suscribió el decreto de su parroquialización. A partir de la 
década del sesenta, hubo una gran afluencia de colonos hacía la Amazonía, que 
llegaron atraídos por la explotación petrolera y a partir del año 1970, se iniciaron 














CUADRO No. 2 
Número de Habitantes de la Parroquia Papallacta  
 
Grupos de Edad 
No. De Habitantes 
Casos % 
Menor de 1 año 13 1,6% 
De 1 a 4 años 71 8,8% 
De 5 a 9 años 78 9,7% 
De 10 a 14 años 68 8,4% 
De 15 a 19 años 61 7,6% 
De 20 a 24 años 104 12,9% 
De 25 a 29 años 90 11,2% 
De 30 a 34 años 57 7,1% 
De 35 a 39 años 59 7,3% 
De 40 a 44 años 61 7,6% 
De 45 a 49 años 30 3,7% 
De 50 a 54 años 32 4,0% 
De 55 a 59 años 23 2,9% 
De 60 a 64 años 22 2,7% 
De 65 a 69 años 12 1,5% 
De 70 a 74 años 8 1,0% 
De 75 a 79 años 7 0,9% 
De 80 a 84 años 5 0,6% 
De 85 a 89 años 3 0,4% 
De 95 y mas 2 0,2% 
Total Habitantes 806 100,0% 
                           Elaborado: Autores  





Según datos obtenidos del VI Censo de población y V de vivienda del año 2001, el 
número de habitantes en Papallacta es de 806 personas, teniendo como mayor 
porcentaje a las edades que se encuentran entre 20 y 24 años, es decir cuenta 
con gran contingente joven. Seguida con un 11.20% a las edades entre 25 y 29 
años.  
 
Las personas que representan o están en la tercera edad están en porcentajes 
muy bajos, es así que apenas con el 1% están las edades de 70 74 años y con el 
0.2% aquellas personas cuyas edades son de 95 años y más. 
 
1.1.2 Distribución de la Población según el sexo. 
 
   CUADRO No. 3 
Distribución de la población por sexo de la Parroquia Papallacta. 
 
Población   Total % 
 Hombres 450 55.83 
Mujeres 356 44.17 
Total  806 100 
                           Elaborado: Autores  
                                    Fuente: VI Censo de población y V de vivienda 2001 
 
Según la distribución poblacional obtenida con el VI Censo de población y V de 







GRAFICO No. 1 
 
                 Elaborado: Autores  
                         Fuente: VI Censo de población y V de vivienda 2001 
 
1.1.3 Distribución de la Población por Barrios. 
 
CUADRO No. 4 
Número de Habitantes según sus Barrios 
 
BARRIOS # de Habitantes % 
El tambo 133 0,22 
Mirador 38 0,06 
Santa Catalina 98 0,17 
El Rosal 138 0,23 
San Antonio 87 0,15 
Baños 21 0,04 
Calamancha 38 0,06 




TOTAL 593 1,00 
                     Elaborado: Autores  
                            Fuente: Datos Junta Parroquial de Papallacta  Febrero 2010 
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GRAFICO No. 2 
 
            Elaborado: Autores  
               Fuente: Junta Parroquial de Papallacta 
  
La mayor parte de la población se encuentra asentada en el barrio el Rosal en un 
(23%) entre hombres y mujeres, le sigue en importancia el Barrio El Tambo con un 
(22,%) del total de la población, el (17%) de la población está en Santa Catalina, el 
(15% ) en San Antonio, además el (7%) en Chalpi y con el mismo porcentaje de 
población en el Calamancha y el Mirador con el (6%) respectivamente, finalmente  
el Barrio de Baños con el (4%) del total de la población. 
 
1.2 Nivel de Ingresos. 
  
La economía en los últimos años en la parroquia de Papallacta, y de la Provincia 
de Napo en sí, ha venido sufriendo cambios muy significativos, de una u otra 
manera se han visto beneficiados por las políticas del Gobierno actual, es decir; la 
eliminación de la  intermediación laboral, la contratación por horas, la afiliación de 
empleados al seguro social  y el crecimiento de la Provincia a causa de las nuevas 
explotaciones petroleras, el apogeo del turismo, la inversión en educación y salud 
han provocado que paulatinamente el promedio de los ingresos aumenten y sea 
de 200 a 400 dólares mensuales, como lo muestra el gráfico siguiente: 
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GRAFICO No. 3 










               Elaborado: Autores  
               Fuente: Encuesta realizada a la Parroquia Agosto 2010. 
 
Como se puede observar en el gráfico No.3, la mayor parte de los habitantes 
obtienen ingresos mensuales  que oscilan entre  los 200 a 400 dólares,  pocas son 
las familias que reciben ingresos superiores a los 600 dólares; y escasas son las 
familias cuyos ingresos mensuales están por encima de los 800 dólares, así 
mismo y en un número no menos importante, están las familias cuyos ingresos al 
mes están por debajo de los 200 dólares. 
 
Con estos antecedentes los habitantes de la Parroquia, ven cómo ha ido 
evolucionando su nivel de ingresos durante los últimos cinco años. Es por esto 
que el 88.52% considera que Papallacta ha progresado considerablemente, 









GRAFICO No. 4 
 
                           Elaborado: Autores  
                                    Fuente: Encuesta realizada a la Parroquia Agosto 2010 
  
El acceso de las grandes industrias alimenticias como Nestlé, y los grandes 
hacendados interesados en la producción de leche y el mejoramiento de las 
diferentes razas bovinas han provocado que sus ferias agro productoras sean una 
de las mejores del país. Así mismo las nuevas fuentes de empleo que genera la 
Provincia y la apertura del turismo están ayudando a que los niveles de ingresos 
vayan aumentando, esto es un beneficio para sus habitantes. 
        
1.3 Actividades económicas y productivas que se realizan en la parroquia. 
 
1.3.1 Actividades económicas  
 
Las actividades económicas que se realizan en Papallacta están sujetas en su 
mayoría a la agricultura, ganadería, pesca, turismo y el comercio informal, así 
como también a los diferentes oficios que prestan las empresas privadas como 




Otras de las actividades que realizan los habitantes dentro de sus jornadas diarias 
es la crianza de animales domésticos como: (vacas, cerdos, gallinas, cuyes, 
conejos, borregos, caballos, truchas).  En lo que respecta a la agricultura se tiene 
la siembra de papas, cebolla, hortalizas, etc., es decir productos de clima frio. 
Estas actividades vienen siendo realizadas de manera ancestral, aunque hoy en 
día debido al consumismo desmedido en el que se vive se utiliza químicos con el 
fin de acelerar el crecimiento de los productos agrícolas. 
 
La hidrografía y el clima que esta Parroquia posee, son beneficiosos para estas 
actividades siendo el sustento de las familias que habitan en este lugar. Así mismo 
realizan actividades como explotación de minas y canteras pero en un mínimo 
número que no es representativo, construcción, al comercio, al servicio de hoteles 
y restaurantes, transporte (prestan servicio de taxi para trasladarse hacia los 
barrios cercanos o hacia las termas que son visitadas diariamente por turistas 
nacionales y extranjeros), podemos encontrar a personas que se dedican  a otros 
servicios tanto personales como sociales para la parroquia. 
 
Por el abandono de los antiguos gobiernos de turno, las provincias del Oriente 
Ecuatoriano se han visto perjudicadas por sus pésimas vías de acceso, esto 
quizás ha sido el peor agente en el retraso de la economía de Papallacta y del 
resto de las parroquias, así como de la provincias ya que por esta causa sus 
productos y sus atractivos no eran aprovechados y peor aún comercializados. 
 
Hoy Papallacta cuenta con una gran vía de acceso, que permite comercializar y 
aprovechar sus atractivos en beneficio de sus habitantes, es decir las vías son  de 
primer orden las cuales están pavimentadas y señalizadas, esto  ha ayudado al 
desarrollo económico de la Parroquia ya que se encuentra a 65 km de distancia de 
la ciudad de Quito. 
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Vía principal Quito- Papallacta- Tena 
Foto: Autores (Vía Quito – Papallacta) 
 
 
1.3.2 Detalle de actividades  realizadas en la Parroquia. 
                                  
Como se describió anteriormente dentro de las actividades económicas que se 
destacan en la Parroquia están: la agricultura, caza, silvicultura, explotación de 
minas  y canteras, industria manufactureras, suministros de agua, electricidad y 
gas, construcción, en comercio: hoteles y restaurantes, transporte, 
almacenamiento y comunicación, servicios comunales, sociales y personales 
todos estos han permitido que se desarrolle el turismo; también una parte de la 
población realiza  trabajos de oficina ya sea en los municipios o en el Gobierno 








CUADRO No. 5 
       Elaborado: Autores 
       Fuente: PDL Papallacta 2009-2010 
  
GRAFICO No. 5 










         
    
 
           Elaborado: Autores 
              Fuente: PDL Papallacta 2009-2010 
 
Actividades Económicas  Casos Porcentaje   
 Agricultura, ganadería, caza, silvicultura 56 23,73, % 
 Explotación de minas y canteras 1 0,42, % 
 Industrias manufactureras 7 2,97, % 
 Suministros de agua, electricidad y gas 13 5,51, % 
 Construcción 11 4,66, % 
 Comercio. hoteles y restaurantes 77 32,63, % 
 Transporte, almacenamiento y comunicación 23 9,75, % 
 Servicios comunales, sociales y personales 48 20,34, % 
 Total 236 100,00% 
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Siendo considerado un sector turístico por sus visibles atractivos es justificable 
que un (32,63%) de los habitantes se dediquen al comercio, hotelería y 
restaurantes, siendo claves también las actividades en la ganadería, agricultura, 
silvicultura y piscicultura con un (24%) , el (20,34%) lo representan personas que 
se dedican a servicios comunales, sociales y personales, el (9.75%) del total se 
dedican a actividades de transporte y comunicación, el (5,51%) a suministros de 
agua, electricidad y gas, el (2,97%) están establecidos en el área de la 
construcción y solo el (3%)  en industrias. 
 
El acceso a productos básicos y de primera necesidad como son: leche, queso, 
yogurt, huevos, carne, papas y demás que conforman la canasta básica los 
obtienen de manera directa del campo. En Papallacta se cultivan papas, habas, 
mellocos, remolachas, ocas, zanahorias, coles, entre otros; pero cada vez hay 
menos agricultores dispuestos a comercializar su producción6
                                                          
6Según el presidente de la Junta Parroquial, “…antes se comercializaba, pero… [Actualmente]…es solo para el consumo, 
porque la mano de obra es muy cara. Se paga diez dólares al jornalero, pero no hay. El jornalero oye el azadón, el machete 
y huye”  
 
. La población 
económicamente activa de Papallacta, mayor de 12 años que trabaja o que está 
en disponibilidad de hacerlo es de 425 personas de ellas, 420 están ocupadas, 
dedicándose, en su orden, a las actividades de servicios, principalmente en el 
sector turismo, de comercio, agrícolas y ganaderas.  
La actividad ganadera sigue siendo de importancia en la zona, y se considera una 
de las principales fuentes de ingreso de la población, la producción del ganado 
lechero que se comercializa con la empresa Nestlé y queseras pequeñas ubicadas 
en Papallacta; el ganado productor de carne es vendido en el camal de Baeza o a 







1.3.3 Uso del suelo en las actividades productivas de la Parroquia 
 






















Ganadería Carne 10.664 102,5
Aves 640 0,64
Actividades Productivas
Superficie dedicada a  la Actividad Productiva
Actividad Metros Total Ha.
Ganadería Lechera 20.300 646
 
          Elaborado: Autores 
          Fuente: PDL Papallacta 2009-2010 
 
En cuanto a la producción lechera en la parroquia cabe destacar que diariamente 
se producen 5.500 litros diarios aproximadamente, y en la elaboración de quesos 
la producción es 2.500.  
  
CUADRO No. 7 
USO DEL SUELO 
 
Posee un terreno para 
Act. Productiva Casos % 
Si 35 0,24 
No 108 0,76 
Total 143 1,00 
            Elaborado: Autores 
            Fuente: PDL Papallacta 2009-201 
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GRAFICO No. 6 











     Elaborado: Autores 
     Fuente: PDL Papallacta 2009 - 2011 
 














    Elaborado: Autores  




Como se demuestra en el gráfico No. 7 el  24% de los hogares poseen un terreno 
dedicado a una actividad productiva, el 76% restante no poseen terrenos. De entre 
los casos que poseen un terreno alcanzan una extensión de 775,12 ha., que se 
utilizan en alguna de las actividad de producción agropecuaria. El 83.84% del total 
(646 ha.) se utiliza para la producción de ganadería lechera, el 13.22 % (102,5 ha.) 
se utiliza para la producción de ganadería de carne cabe recalcar que son los 
mismos productores de  ganadería lechera, 0.64 ha (0,08%)  están dedicadas a la 
crianza de aves, el 0,03% (0,20 ha) está asignada para la crianza de cuyes, 
(0.39%) 3 hectáreas la dedican a la piscicultura, de entre los productos que 
cultivan  en la zona se escogieron los que más aceptación tienen entre los 
pobladores, siendo así se identifica que el (1.41%) 10,93 ha lo dedican para 
cultivar cebolla, (0.59%) 4.6 ha para producir col, en la parroquia también se 
identifica la producción de papas con un (0,54%) 4,21 ha, con una pequeña 
producción de habas, hortalizas, productos ancestrales ( están desapareciendo) a 
la que se le asigna un (0,42%)  3,04 ha.  
 
Entre los productores de leche se identifica a la familia Peñafiel Gonzales, la más 
representativa, ya que su producción mensual oscila entre los 2500 y 3000 litros 
de leche. El crecimiento de la actividad ganadera significa para Papallacta una 
ampliación de la frontera agrícola con fuertes impactos sobre la cobertura boscosa 
y el páramo, a tal punto que áreas con bosques naturales fueron suplantados por 
pasto. La explotación maderera basada en prácticas no sustentables además de 
representar otra importante fuente de ingresos, está devastando los grandes 
bosques.  
 
De manera marginal, la pesca constituye también una fuente de ocupación, si bien 
esta se orienta de manera fundamental para el consumo familiar, algunos 
excedentes se venden en los restaurantes de la parroquia. 
 
Los pocos habitantes inmersos en el turismo comunitario  no permiten  que los 
demás pobladores se integren a esta actividad “egoísmo”, lo que retrasa de 
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manera económica y social a la Parroquia, sus habitantes con respecto a la 
actividad del turismo comunitario la consideran como una actividad poco rentable.  
 
La población en edad de trabajar (PET) es de 616 personas según el VI censo de 
Población y Vivienda, la población económicamente activa (PEA) es de 425, con 
una tasa de participación laboral bruta del 52.7%, su tasa global en participación 
laboral es del 69%. 
  
1.4 Servicios básicos con los que cuenta la Parroquia. 
 
En la actualidad Papallacta cuenta con los siguientes servicios básicos: 
 
 Agua Entubada (gratuita).  
 Red de Alcantarillado (por completar).  
 Luz eléctrica. 
 Cuenta con un sub centro de salud incompleto. 
 Servicio  telefónico limitado, donde no todos sus habitantes tienen acceso a 
este servicio. 
 Internet  (implementado por autogestión del Gobierno Parroquial a cargo del 
Ing. Fausto Tituaña en el año 2010). 
 Cuenta con un nuevo retén de policía comunitaria. 
 En la Parroquia solo existe una pequeña farmacia dentro del Sub Centro de 
Salud. 
 Áreas recreativas. 
 Áreas verdes. 
 Centros educativos primarios, secundarios de pésima calidad educativa. 
 Cuenta con su gobierno Parroquial. 
 Iglesia católica. 
 Servicio de transporte local (Taxi-camionetas). 




Aunque cabe destacar que el déficit de servicios básicos para los habitantes de 
esta parroquia es del 78.7%, no cuenta con un mercado para comercialización de 
productos alimenticios, hortalizas, legumbres, etc. Se requiere de farmacias,  ya 
que sus habitantes acuden a una tienda donde se vende medicinas para dolores 
comunes es decir se auto medican, se ayudan de remedios caseros y hierbas 
naturales. No cuenta con una Institución bancaria y mucho menos con un cajero 
automático que gran falta hace en la Parroquia. A  esto sumamos un hacinamiento 
del 25.5%. No existe en la zona ninguna entidad financiera o cajeros automáticos. 
 
1.4.1 Infraestructura y acceso a la educación y salud. 
 
1.4.1.1 Infraestructura y Educación 
 
La infraestructura social de Papallacta no es buena, carece de múltiples 
necesidades en especial en la educación, es por esto que los padres de familia 
preocupados por el desarrollo y superación de sus hijos se han visto obligados a 
enviarlos  a educarse en otras provincias. Al momento se cuenta con una “Escuela 
Mixta General Quisquis” a la que asisten 82 niños, un “Colegio Nacional mixto 
Papallacta”, con 36 alumnos que solo estarán en esta institución hasta tercer 
curso porque no se brinda el servicio de bachillerato completo y una escuela 
privada con 40 alumnos, las mismas que no poseen adecuadas instalaciones y 
peor aún contar con tecnología, laboratorios o centros de capacitación o de 
aprendizaje para sus alumnos.  
 
Las diferentes alternativas, hacia donde se ven orientadas las opciones de 
oportunidades de estudios por parte de los jóvenes de Papallacta están divididas, 
es así que son otras provincias del país hacia a donde se dirigen a culminar sus 
estudios universitarios de manera específica, y siendo un bajo número de 




GRAFICO No. 8 
 
    Elaborado: Autores 
     Fuente: PDL Papallacta 2009-2010 
 
Se hace urgente la implementación de una política gubernamental para mejorar la 
educación en la Parroquia, la escuela Quisquis tiene un 52% de preferencia por 
ser fiscal y sus libros son gratuitos, preocupa que tan solo el 23% de alumnos 
secundarios prefieran asistir al Colegio Papallacta. 
 
Es decir la infraestructura del único colegio existente no está en la capacidad física 
y académica para hacerlo y mucho menos cuando solo se presta educación hasta 
tercer curso. 
 
Es muy importante indicar que con la implementación de la ESPEA (Escuela 
Politécnica Superior Ecológica Amazónica) se está ayudando mucho a los jóvenes 
que culminaron sus estudios secundarios. Ya que esta universidad con sus 
extensiones a nivel nacional está llevando una alternativa fuerte, es así que ya 
existe en Baeza lo cual beneficia no solo a los jóvenes que ingresan a esta 
universidad, sino que en el aspecto económico es de gran ayuda para sus padres 




A esto se debe sumar, que no solo se está mejorando el aspecto educativo, sino 
que por medio de esta opción se busca incentivar a los jóvenes a seguir carreras 
ambientales y relacionadas con el turismo. 
 
En esta universidad se encuentran carreras como: Ing. En Empresas Eco 
turísticas y de Hospitalidad (4 ½ años), Ing. En Empresas Comerciales y Consumo 
Ecológico (4 ½ años), Ing. Financiera y Certificación Ambiental (4 ½ años), 
Sistemas informáticos para Eco negocios   y Gerencia (4 ½ años), Ing. Ambiental y 
Construcciones Ecológicas (4 ½ años), Agro empresas y Recursos Naturales 
Renovables (4 ½ años). Su sede se encuentra en el Cantón Tena.  Es decir se 
busca insertar a la población joven al medio ambiente y al turismo en beneficio de 
la Parroquia y de la Provincia. 
 
CUADRO No. 8 
Nivel de Instrucción. 










                   Elaborado: Autores 





Nivel de Instrucción  Frecuencia  Porcentaje  
 Centro de Alfabetización 12 2,1, % 
 Inicial 53 9,3, % 
 Básica 263 46,4, % 
 Secundaria 164 28,9, % 
 Superior 58 10,2, % 
 Postgrado 1 0,2, % 
 Ninguno 16 2,8, % 
 Total 567 100,00% 
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GRAFICO No. 9 













              Elaborado: Autores 
              Fuente: PDL Papallacta 2009-2010 
 
El nivel de instrucción de los habitantes de Papallacta está de la siguiente manera. 
Un (46,4%) de ellos han cursado el nivel de educación básica es decir la primaria, 
se registra un (28,9%) de habitantes que corresponden aquellos que cursaron el 
nivel secundario, (10,20%) han podido acceder a un nivel superior, el (9,3%) 
apenas se iniciaron en el área de la educación, el (2.8%) de la población no 
accedió a ningún nivel de instrucción, una sola persona tiene un Postgrado.   
 
Con esto ratificamos la necesidad de mejorar la infraestructura educativa en la 




El tema de la Salud en la Parroquia de Papallacta es considerado por sus 
habitantes como prioritario ya que en tiempos modernos aún no se ha mejorado su 
infraestructura y capacidad de atención para los pobladores, es así como una 
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parte de ellos utiliza atención hospitalaria fuera de la parroquia  ya que cuentan 
con un seguro médico tanto privado como público, como lo determina el cuadro 
No.9. 
 
CUADRO No. 9 












                Elaborado: Autores.  
                     Fuente: PDL Papallacta 2009-2010 
 
 
GRAFICO No. 10 









        Elaborado: Autores.  
           Fuente: PDL Papallacta 2009-2010 
Categorías  Pobladores Porcentaje 
 Seguro Social IESS 104 24% 
 Seguro Campesino 1 0,16% 
 ISSFA 1 0,16% 
 ESPOL 6 0,96% 
 Seguro privado 10 1,60% 
 Ninguno 504 80,50% 
 Total 626 100,00% 
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Del total de la población, el (80.5%) de estos contestaron que no cuentan con 
ninguna clase de seguro, un (24%) representando a 104 habitantes cuentan con el 
seguro de bienestar social IESS, 10 habitantes han buscado un seguro privado 
representando un (1,6%) del total, 6 parroquianos cuentan con el seguro del 
ESPOL y  solo 2  pertenecen al seguro campesino y al ISSFA respectivamente. 
 
A continuación en el cuadro No. 10 y gráfico No.11 respectivamente se puede 
detallar a que entidades de salud acuden los habitantes de Papallacta. 
 
CUADRO No. 10 
ENTIDADES DE SALUD 
 
Entidades de Salud Casos Porcentaje 
 Hospital publico 59 9,42, % 
 Hospital privado 34 5,43, % 
 Clínica 47 7,51, % 
 Centro de salud 22 3,51, % 
 Sub centro de salud 394 62,94, % 
 Dispensario del IESS 12 1,92, % 
 Consultorio particular 46 7,35, % 
 Se auto medica 9 1,44, % 
 Otro 3 0,48, % 
 Total 626 100,00% 
                         Elaborado: Autores. 










GRAFICO No. 11 
 
 
      Elaborado: Autores.  
      Fuente: PDL Papallacta 2009-2010 
    
El (62,64%) cuándo están enfermos acuden al sub centro de salud, 59 casos al 
hospital público, 47 de los pobladores se dirigen a ser atendidos a clínicas, el 
(7,35%) 46 habitantes paga una consulta particular, (5,43%) 34 habitantes acuden  
a hospitales privados, 22 parroquianos a los centros de salud cercanos, apenas 12 
recurren al IESS, 9 y 3 pobladores se auto médica o recurre a otro medio 
respectivamente.  
 
No se debe olvidar que en el caso de hospital público, hospital privado, clínica, 
dispensario del IESS, consultorio particular, los habitantes acuden a estos 
establecimientos que se encuentran fuera de la Parroquia, o en casos graves 
como riesgo de muerte acuden hacia la ciudad de Quito, en casos no tan graves 
acuden a la ciudad de Baeza o Quito, donde existen hospitales públicos y como 





Las enfermedades más comunes en la zona son las infecciones virales, dolores de 
cabeza, problemas cardiacos, gastrointestinales, dermatológicos, hepáticos, 
cancerígenos y respiratorios siendo esta última la que tiene mayor frecuencia.  
 
Servicios Sociales  
 Un sub - centro de salud débilmente equipado que cuenta con la presencia de 
una doctora, un odontólogo, una auxiliar de enfermería, y una ambulancia. 
 Una escuela y un colegio fiscal, así como una escuela privada, las mismas que 
no cuentan con el equipamiento suficiente y carecen de material pedagógico 
adecuado. Muchos estudiantes secundarios se desplazan a Pifo o Borja para 
concluir sus estudios. Pero con la modernidad y el auge de carreras modernas 
así como la influencia de amigos y demás entes sociales, los estudiantes de 
Papallacta ya no sólo se trasladan a Pifo, Quito o Borja; sino que sus nuevos 
destinos de estudio son Latacunga, Ambato, Riobamba, Guayaquil. 
 Un retén policial que cuenta con ocho policías para resguardo y control del 
tránsito de la Parroquia. 
 Una iglesia muy antigua. 
 El edificio de la Junta Parroquial. 
 
Su base jurídica y gubernamental es Autónoma, y es libre de decisiones en el 
desarrollo de la Parroquia sin la interferencia del Gobierno Municipal de Quijos. 
 
Su estructura organizacional  incluye Representantes elegidos democráticamente 
al interior de la Parroquia durante un periodo de cuatro años. 
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            Foto: Autores 
 
Retén Policial 







 OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA 
 
2.1 OFERTA TURISTICA 
Definimos oferta turística al conjunto de productos y servicios asociados a un 
determinado espacio geográfico y socio-cultural y que poseen un determinado 
valor o atractivo turístico que es puesto a disposición del  público en un mercado 
competitivo7. 
 
2.1.1 INVENTARIO DE LOS ATRACTIVOS TURISTICOS 
 
Ecuador es el país más diverso del mundo (posee cuatro estaciones), donde todo 
está cerca (un pequeño territorio que se lo puede recorrer en poco tiempo). A 
partir de esta realidad trata de posicionar una oferta de turismo sostenible 
especializado en la observación de flora y fauna, de folklore y tradiciones, donde 
se puede disfrutar de agroturismo, turismo comunitario7
                                                          
7Tomado de la página 
 y ecoturismo, y también 
de turismo de aventura sol y playa.   
 
Con estos antecedentes podemos decir que la Parroquia de Papallacta califica 
como el sitio ideal para realizar turismo en nuestro país, es por esta razón que 
describimos a cada uno de sus atractivos turísticos en su mayoría de origen 
natural, lo que la hacen aún más esplendorosa e inigualable, ideales para el 
turismo nacional e internacional. Papallacta cuenta con los siguientes atractivos 








ATRACTIVO # 1  
 
RESERVA ECOLOGICA ANTISANA PASO DEL CONDOR 
• Categoría: Sitio Natural 
• Tipo: Sistemas de áreas protegidas.  
• Subtipo: Reserva Ecológica. 
                
 




La Reserva Ecológica Antisana/Paso del Cóndor, se encuentra en el sector del 
Tambo, en la vía a Baeza-Quito, a mano izquierda, en las siguientes coordenada 
00° 23‘42“ de latitud Sur y 78° 12‘16“ de longitud Oeste y a una altitud de 3.881 
m.s.n.m. PROVINCIA: Napo CANTÓN: Quijos LOCALIDAD: Sector Tambo. 
 
1.2.  Distancia al centro urbano más cercano al atractivo 




1.3. Distancia a otros atractivos más cercanos 




El nombre “Paso del Cóndor” se atribuye al señor Carlos Humberto Tandayamo, 
perteneciente a la Comuna El Tambo. Se debe a que el 22 de noviembre de 1999, 
a las 11h45 vio pasar por allí, rumbo al volcán Antisana, tres cóndores: padre, 
madre y su hijo en el medio 
Sobre el volcán Antisana y sus cercanías se conoce muy poco geológicamente, 
“sin embargo es posible hacer un breve resumen de su carácter volcánico a base 
de las descripciones de Meyer (1907), Wolf (1892), Sauer (1965) y otros. 
Regionalmente, las zonas volcánicas jóvenes subrayasen a una serie de lavas y 
capas piro plásticas más viejas (probablemente del Pliocero), las cuales fueron 
depositadas sobre el zócalo metamórfico. Los dos últimos grupos de rocas afloran 
claramente en el corte de la carretera, un kilómetro al Oeste de Papallacta. Estas 
rocas volcánicas parecen ser los remanentes de volcanes, vientos, chimeneas 
volcánicas, y calderas de un volcanismo pliocénico. El pico Antisanilla, esculpido 
por glaciares, parece ser el remanente de un volcán más viejo al Oeste del 
Antisana. Los glaciares y los ríos subsecuentes del Cuaternario erosionaron 
grandemente este terreno volcánico pliocénico, dejando enormes valles glaciares, 
muchas morrenas, y un sinnúmero de lagunas. Según Reiss y Stübel, citado por 
Wolf (1892) y Meyer (1907), el gran macizo del Antisana consiste en una amplia 
caldera, de la cual queda solamente el lado occidental. O sea la cuchilla que une 
la cumbre meridional con la cumbre máxima y que sigue a la cuchilla nor - oriental, 
es el único remanente de esta caldera abandonada hace muchos miles de años.  
 
Su diámetro tiene unos 1.800 metros con una profundidad máxima de 1.000 
metros (Meyer, 1907). Parece que la cumbre máxima representa un cono bastante 
más joven que ha construido su edificio al filo occidental de esta calera, después 
de un largo lapso de tiempo. Los flancos al Oeste y al Sur de este pico, aunque 
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cubiertos por glaciares, tienen una inclinación tal que sugiere que debajo existen 
las laderas originales de un cono. En tal caso, la ancha cumbre representa un 
cráter totalmente llenado por hielo glaciar. Todavía existe actividad fumarólica en 
la parte superior del pico. Cuatro coladas jóvenes de lava salen debajo de los 
glaciares y las morrenas que cubren los flancos del Antisana.  
 
1.5.  Valor intrínseco  
 
El viaje es sosegado, sin contratiempos. La extensa vegetación esconde aves que 
acompañan con sus melodiosos silbidos. Se puede realizar pausas constantes 
para fotografiar la flora y topografía irregulares. A veces es necesario utilizar, para 
el descanso, en los almohadones naturales que facilita el páramo. Atrás quedan 
humedales y bosques compuestos de arbustos. Siguiendo el sendero, el cual 
posee señalización y nos conduce a los siguientes sitios naturales que conserva la 
Reserva Antisana: En la reserva existe dos miradores con señalización, en las 
mañanas cuando se encuentra bien despejado, se puede observar el volcán 
Antisana, sus llanuras, colinas, vegetación y fauna con variados colores dándole 
una vista espectacular del paisaje y se encuentra en las siguientes coordenadas: 





Foto: Autores. Colinas de la Reserva Antisana. 
 
En cuanto a sistema lacustre del Paso del Cóndor tenemos: 
 
1. La Laguna Larga del Monte, posee agua oscura y al fondo de la 
laguna se halla un puente elaborado con ramas de árboles y 
arbustos de la zona; a su alrededor existe planta medicinales, entre 
la más sobresaliente el romerillo (Hypericum laricifolium genciana 
(Genciana sp), chuquiragua (Chuquiragua insignis), arquitecta 
(Calcitium reflaxion) y valeriana (Valeriana microplilia); cuenta con 
las coordenadas: 00° 23‘03“de latitud Sur y 78° 11‘39“ de latitud 




       
 
Foto: Autores. Laguna larga con puente. 
 
2. Laguna Bolsas, posee agua de color oscura, aquí existe trucha 
(Salmo sp.) y realizan la actividad de pesca deportiva. Se localiza en 
las coordenadas 00° 23‘03“, de latitud Sur y 78° 11‘55“de longitud 
Oeste y a una altitud de 3.716 m.s.n.m. Y a su alrededor existen 
almohadillas (Llipochaeris sp.) (Son plantas del páramo que se 




Foto: Autores. Laguna de Bolsas. 
 
3. La Laguna Torococha Compadre se halla en las siguientes 
coordenadas: 00° 23‘31“de latitud Sur y 78° 11‘30“de longitud Oeste 
y a una altitud de 3.719 m.s.n.m. A llegar a la laguna se puede 
escuchar el canto de las aves y a veces observarlas; además se 
puede ver la existencia de arbustos en un lado del atractivo, existe 




Foto: Autores. Laguna de Torococha Compadre. 
 
 
4. La Laguna de Potrerillos, sus aguas son de color oscuro, existe 
algas a su rededor y se encuentra en las coordenadas: 00° 23‘38“de 
latitud Sur y 78° 11‘30“de longitud Oeste y a una altitud de 3.907 
m.s.n.m. Alrededor del atractivo se encuentra plantas medicinales 
como la frailejón (Espeletia llarwegiana), achupalla (Puya llamata), 
arquitecta (Calcitium reflaxion), valeriana (Valeriana microplilia), 
culantrillo y animales como conejo de monte (Sylvilagus culpaeus), 
patos de torrentes (Mergameta armata), ratones (Phitlotis sp.), mirlo 




Foto: Autores. Laguna de Potrerillos. 
 
5. La Laguna Yana - yana, está cerca del origen de lava, sus aguas son 
de color café oscuro y en su interior existen algas; se encuentra en 
las coordenadas: 00° 33‘40“de latitud Sur y 78° 11‘11“de longitud 
Oeste y a una altitud de 3.920 m.s.n.m. En cuanto a flora existente a 
su alrededor tenemos: sigse (Cortadaria sp), líqcopodio (Licopodium 
crassum), orquídeas (ORCHIDACEAE), helechos 
(EUPHORBIACEAE), ashpa chocho (Lupinus tricolor), pega  
(Tristerix longebra), etc. y en cuanto a fauna: conejo (Silvilagus 
brasiliensis), venado (Odocoilus virginianus), oso de anteojos 
(Tremarctos ornatus), lobo de páramo (Ducicyon culpaeus), ratones 
(Phitlotis sp.), pato de páramo (Ana flavirrostris, curiquingue 
(Phalcoboenus carunculatus), patos de torrentes (Mergameta 
armata), gavilán (Accipiter bicolor), colibrís (Oreotrochilus sp,), mirlo 




Foto: Autores. Laguna de Yana yana. 
 
6. La Laguna del Volcán llamada por los primeros pobladores y en la 
actualidad se llama Tuminguina, es el sistema lacustre más grande 
que existe dentro del Paso del Cóndor, cuenta con una pequeña 
cascada de unos 6 m. de altura con aguas cristalinas y tiene como 
tributarios a los ríos Cubillán, Sunfuguaico, Alpachaca y Aguirre; su 
desagüe es subterráneo, a través de filtraciones. De forma cóncava, 
se descubre junto a una gigantesca loma, la cual circunda en toda su 
extensión. El cansancio desaparece al contemplar tanta belleza a los 
pies de visitante. Las aguas de la laguna son de color oscuras y 
existe gran cantidad de trucha; cuenta con las coordenadas 
siguientes: 00° 24‘26“de latitud Sur y 78° 11‘33“de longitud Oeste y a 






Foto: Autores. Laguna de del Volcán o Tuminguina 
 
Origen del Flujo de Lava, es otro sitio natural que es interesante visitarlo, existe un 
diámetro aproximado de área de 8 Km., que lindera a la laguna Tuminguina o del 
Volcán, al caminar sobre las rocas hay que tener un poco de cuidado debido a que 
algunas de ellas se encuentran flojas y sobre algunas de ellas llenas de musgo; 
además existen otras plantas como sigse (Cortadaria sp), romerillo (Hypericum 
laricifolium), achupalla (Puya llamata), sungo (Satureja nubigena), Licopodio 
(Licopodium crassum), genciana (Genciana sp), arquitecta (Calcitium reflaxion), 
valeriana (Valeriana microplilia) y en cuanto a fauna: oso de anteojos (Tremarctos 
ornatus), ratones (Phitlotis sp.), cóndor (Vulture gryphus), patos de torrentes 
(Mergameta armata), conejos (Sylvilagus culpaeus), gavilán (Accipiter bicolor), 
venado (Mazama americana) y lobos (Ducycyon culpaeus). Las coordenadas 
correspondientes a este sitio es: 00° 23‘40“de latitud Sur y 78° 11‘11“de  longitud 




Foto: Autores. Origen del flujo de lava. 
 
El volcán, con 5.758 m.s.n.m., es el cuarto nevado más alto del Ecuador. El 
enorme macizo se alarga en dirección norte a sur y mide en su base 14 
kilómetros; al oeste se presenta la cima más alta, al norte con un cono 
aparentemente perfecto más joven y al sur una cima más baja (5.570 m.s.n.m.) 
que forma la parte elevada de un cono más antiguo y fuertemente destruido por la 
erosión facial. Es un volcán doble, igual que el Chimborazo. Figura como una sola 
unidad de una amplia zona volcánica activa. Aunque hay evidencia de mucha 
actividad verificada por una colada de lava, la actividad más joven de la zona se 
encuentra hacia el oeste y el norte indicada por las coladas históricas de 
Antisanilla y Potrerillos, respectivamente. El embeleso embarga al descubrir estos 
accidentes monumentales. Reina la paz, reina el silencio, todo es quietud. Desde 








La temperatura ambiental oscila entre 02 a 18° grados C y la pluviosidad fluctúa 
entre los 1000 a 4000 mm al año. 
 
1.7. Valor extrínseco 
 
Dentro de la reserva Antisana-Paso del Cóndor por ser un área muy extensa, 
durante su recorrido se puede realizar actividades como: caminatas, observación 
de flora, fauna y paisaje, fotografía, aviturismo, pesca deportiva en algunas de las 
lagunas existentes dentro de la reserva, puesto que existe gran cantidad de 
trucha, lugar ideal para el andinismo, cabalgatas, balneario, campismo, turismo 
científico y especializado. 
 
1.8.  Estado de conservación: Conservado 
CAUSA: Debido a que es un área Protegida. 
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1.9.  Entorno: En proceso de deterioro 
 




Infraestructura vial y acceso Partiendo desde Baeza por la vía asfaltada va Quito 
hasta la comunidad de el Tambo Km. 45 (2h30minutos) a mano derecha se 
encuentra un rótulo con el nombre de la Reserva Antisana; para  ingresar hay que 
conversar con el Sr. Carlos Tanyamo Presidente de la comunidad el mismo que se 
encuentra en el restaurante que se halla junto a la entrada de la reserva y luego 
camina por el sendero auto guiado. Por el valle que forma el río del mismo nombre 
y recibe las aguas del Guamaní, se puede llegar a las lagunas Tuminguina y 
Potrerillos en dos horas y media, y para seguir a las faldas del volcán Antisana 
luego de cuatro horas de viaje y a continuación hacia el volcán Cotopaxi. Para 
realizar esta aventura inolvidable que tarda de 3 a 4 días se puede viajar a pie, o a 
caballo conviniendo previamente con sus propietarios. Este recorrido se denomina 




La frecuencia con que recorren los buses de transporte interprovincial es de cada 
30 minutos. 
 
1.9.3 Temporalidad de acceso. 
 
A este atractivo se puede visitar permanentemente los 365 días del año; previo 






1.9.4  Facilidades o servicios turísticos. 
 
Posee áreas para realizar camping, y de forma indirecta con los servicios de 
alimentación y telefonía, del poblado de Papallacta. 
 
1.9.5  Infraestructura  básica. 
Existe agua de los riachuelos y los otros servicios de forma indirecta de Tambo. 
 
1.9.6. Significados: La difusión del atractivo es a nivel Internacional. 
 
1.9.7. Valoración 
CUADRO No. 11 




Este atractivo tiene un puntaje de 78/100 y corresponde a la Jerarquía IV. 
 
VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 
a) Valor intrínseco 15 
b) Valor extrínseco 15 
c) Entorno 8 
d) Estado de Conservación y/o Organización 9 
APOYO 
a) Acceso 9 
b) Servicios 5 
c) Asociación con otros atractivos 5 
SIGNIFICADO 
a) Local 12 
b) Provincial   
c) Nacional   
d) internacional   
Total   78 
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ATRACTIVO # 2 
 
PARQUE ECOLOGICO CAYAMBE COCA 
• Categoría: Sitio Natural 
• Tipo:  Sistemas de Áreas Protegidas 
• Subtipo: Parque Ecológico Cayambe - Coca  
 
 




Para ingresar al Parque Ecológico Cayambe - Coca, hay que tomar el desvío 
carrosable que va a las Termas Papallacta, se debe cancelar la tasa de entrada 
por las actividades que se van a realizar; el horario es de 6h00 a 18h00, todos los 
días. Se recorre 5 Km. hasta la Guardianía de Baños donde permanecen guarda 
parques para brindar información. También se puede acceder por el sector “Virgen 
del Páramo”, hasta las antenas. Comprende las siguientes coordenada 00° 
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18‘25“de latitud Sur y 78° 11‘12“de longitud Oeste y a una altitud de 4.318 
m.s.n.m. PROVINCIA: Napo CANTÓN: Quijos LOCALIDAD: Papallacta. 
 
2.2      Distancia al centro urbano más cercano al atractivo. 
  
Se encuentra ubicado a 1 Km. del centro de Papallacta. 
 




Esta Reserva fue creada el 17 de noviembre de 1970, mediante acuerdo 
ministerial Nº A818 y ocupa una superficie territorial de 403.103 ha, equivalente a 
4.031,03 Km2 ocupando el quinto lugar en extensión de las áreas protegidas 
existentes en el Ecuador. La superficie aproximada dentro de los límites de 
Papallacta es de 800 ha y se encuentra formadas por un gran conjunto de grandes 
cuerpo de agua de pequeña superficie, que han sido utilizados en varios proyectos 
de agua potable, riegos e hidroeléctricos; el agua viene principalmente de los 
deshielos de los nevados Cayambe y Sarahurco, además de muchos emisarios 
que se originan en los lomos de los páramos. Se halla al noroeste de la ciudad de 
Quito, ocupando los territorios pertenecientes a las provincias de Pichincha, Napo, 
Sucumbíos y una pequeña parte en la provincia de Imbabura. Se extiende desde 
la vertiente occidental del Cayambe, hasta la confluencia del río Due, en el 
Aguarico. Las condiciones altitudinales determinan la existencia de una gran 
variedad de zonas de vida, que dan como resultado la presencia una rica 
diversidad de plantas como: frailejón (Espeletia), arquitecta (Calcitium reflaxion), 
Licopodio (Licopodium crassum), chuquiragua (Chuquiragua insignis), paja de 
páramo (Stipa ichu), achupalla (Puya llamata), genciana (Genciana sp.), 
almohadilla (Llipochaeris sp.), pega (Tristerix longebra), valeriana (Valeriana sp.), 
pumamaqui (Oreopanax sp.), aspa chocho (Lupinos puvensis, etc. y animales 
como: venado (Odocoilus virginianus), oso de anteojos (Tremarctos ornatus), 
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danta (Tapiruspinchaque), cervicabra (Manzana rufina), zorro (Duscycion 
cupaeus), Puma (Felis concolor), lobo de páramo (Ducicyon culpaeus)), gaviota 
andina (Larus serranus), patillos, patos (Anas flavirostris), colibrís (Oreotrochilus 
sp,), mirlo (Turdus fuscater), etc.. Dentro de este sitio natural, se halla el Sendero 
de “el Agua y la Vida”. 
 
2.5.  Valor intrínseco. 
 
El turista puede empezar este viaje increíble desde las antenas, con una altitud de 
4.318 m.s.n.m.; la duración de este recorrido toma de 4 horas, hasta llegar a la 
Guardianía de Baños. Este páramo es importante porque es declarado un sitio 
“RAMSAR”, debido a la existencia de gran cantidad de humedales, pantanos y 
lagos; los mismos que son el hábitat de especies que se reproducen, más o 
menos 9 especies de aves acuáticas. La Reserva Cayambe-Coca con sus 
llanuras, colinas, vegetación y fauna dan un espectacular paisaje colorido para el 
visitante. En cuanto a sistema lacustre que cuenta la Reserva tenemos: 
 
2.5.1 La Laguna Sucus, posee agua de color café oscuro y con algas; a su 
alrededor existen plantas como: frailejón (Espeletia), arquitecta (Calcitium 
reflaxion), almohadilla (Llipochaeris sp.), paja de páramo (Stipa ichu) y animales: 
venado (Odocoilus virginianus), oso de anteojos (Tremarctos ornatus), danta 
(Tapiruspinchaque), cervicabra (Manzana rufina), zorro (Duscycion cupaeus), 
patillos y patos (Anas flavirostris) ; cuenta con las coordenadas: 00° 19‘05“ de 





Foto: Autores. Laguna Sucus. 
 
2.5.2 La Laguna Negra, como su nombre lo dice, sus aguas son de color negro, 
se localiza en las siguientes coordenadas 00° 18‘25“ de latitud Sur y 78° 11‘12“ de 
longitud Oeste y a una altitud de 4.201 m.s.n.m. A su alrededor existen vegetación 
en gran abundancia como: almohadillas (Llipochaeris sp.), paja de páramo (Stipa 
ichu). 
 
Foto: Autores. Laguna Negra. 
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Durante el recorrido por el sendero para llegar a la Laguna Parcacocha se puede 
observar gran variedad de aves y conejos (Silvilagus brasiliensis), posee las 
siguientes coordenadas: 00° 18‘01“de latitud Sur y 78° 10‘37“de longitud Oeste y a 
una altitud de 4.020 m.s.n.m. Al costado oriental de esta laguna se encuentra un 
dique de regulación eléctrica construido por la organización HCJB., 44.6 hectáreas 
y tiene desde la entrada a la reserva una distancia de 4 kilómetros. 
 
 
Foto: Autores. Laguna Parcacocha. 
 
2.5.3 La Laguna de Anteojos I se localiza en las siguientes coordenadas: 00° 
18‘23“de latitud Sur y 78° 10‘06“de longitud Oeste y a una altitud de 4.020 
m.s.n.m. y la segunda laguna en las coordenadas: 00° 18‘29“de latitud Sur y 78° 
10‘02“de longitud Oeste y a una altitud de 3.927 m.s.n.m. Sus aguas son oscuras, 
existen algas y truchas (Salmo sp.), ideal para hacer pesca deportiva. Tienen una 
extensión de 12 ha, a su alrededor se encuentra gran cantidad de vegetación 
como: almohadillas (Llipochaeris sp.), paja de páramo (Stipa ichu), estas sirven 
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como vivienda de los conejos (Sylvilagus culpaeus) y ratones (Phitlotis sp.). Desde 
la entrada a la reserva tiene una distancia de 2 kilómetros. 
 
 
Foto: Autores. Laguna Anteojos. 
 
2.5.4. Laguna de Baños, sus aguas son claras y en su interior existen algas y 
truchas; se encuentra en las coordenadas: 00° 19‘05“de latitud Sur y 78° 09‘21“de 
longitud Oeste y a una altitud de 3.832 m.s.n.m. El contorno de esta laguna es 
relativamente plano dominado por pajonal y con relieve boscoso en el lado 
occidental. El lugar está compuesto por 4 lagunas de diversos tamaños y 
corresponden al sistema de lagunas glaciares que son muy frecuentes en el 
sector. Dos de ellas se comunican entre sí por medio de riachuelos que fluyen 
hacia la parte baja del valle del río Papallacta, y existe una cascada pequeña que 
alimenta a la laguna. Su extensión es de 6 hectáreas. Para llegar al sitio desde la 





Foto: Autores. Laguna de Baños. 
 
2.5.5. La Laguna de Loreto, posee una extensión de 46.8 hectáreas; cuenta con 
una altitud de 3.853 m.s.n.m.; se puede realizar pesca deportiva ya que existe 
trucha. Su alrededor está formado, la mayoría de la vegetación por pajonales y en 
su frente esta una gran montaña. Para llegar a este sitio hay que caminar 2H30, 
desde la entrada a la reserva y tiene una distancia de 1.5 km. Esta laguna se halla 
hecha una pequeña represa. 
 






• Pesca deportiva 
• Observación de flora y fauna 
• Fotografía 
• Turismo comunitario 
La comunidad administra un complejo turístico de aguas termales. 
Foto: Autores. Comunidad de Oyacachi. 
 
Esta comunidad se encuentra dentro del Parque Ecológico Cayambe – Coca. De 
esta se asegura la contribución económica generada por los turistas hacia la 
comunidad, que en conjunto con los encargados y administradores del Parque 
ayudan al mantenimiento y conservación de las especies en peligro de extinción 
como lo es el Cóndor. 
 
2.6.  Temperatura. 
 
La temperatura ambiental oscila entre 02 a 18°C y la pluviosidad fluctúa entre los 






2.7.  Valor extrínseco.  
 
Dentro del Parque Ecológico Cayambe - Coca por ser un área extensa, durante su 
recorrido se puede realizar actividades como: trekking, observación de flora, fauna 
y paisaje, fotografía, turismo científico, camping, pesca deportiva en algunas 
lagunas, puesto que existe gran cantidad de trucha, andinismo, cabalgatas, 
balneario, campismo, turismo científico y especializado. 
 
2.8.  Estado de conservación. 
Conservado: CAUSA: Debido a que es un área Protegida. 
 
2.9.  Entorno 
Conservado: CAUSA: No existe intervención de la mano del hombre. 
 
3.  Apoyo 
 
Infraestructura vial y acceso 
Se parte desde Baeza hasta Papallacta por la vía asfaltada y un tramo lastrado 
Km. 36 (2 horas). Se toma el desvío a las Termas de Papallacta a 1 ½ Km. (carro 
o bus 3 minutos), hay que cancelar la tasa de entrada por las actividades a 
realizarse. Para turistas nacionales el costo es de 2 dólares por persona, para 
turistas extranjeros es de 10 dólares por persona. El horario es de 08h00 a 17h00, 
todos los días. Desde la carretera existe un sendero de fácil circulación que 
conduce a las lagunas como Parcacocha, mediante un sendero de 1 km. a la 
laguna Anteojos y de esta a Baños dista 2 km. Se puede retornar a Parcacocha 
caminando 1 km.  
 
Para poder conocer todo el sistema lacustre, con su páramo, se requiere de por lo 
menos tres días de permanencia en el lugar. También se puede ingresar por el 
sector “Virgen del Páramo”. Todo el recorrido por el sendero auto guiado a paso 




3.1   Frecuencia 
La frecuencia con que recorren los buses de transporte interprovincial es de cada 
30 minutos. 
 
3.2 Temporalidad de accesos: A este atractivo se puede lo visitar 
permanentemente los 365 días del año; previo pago según las actividades a 
realizarse, en la Guardianía. 
 
3.3 Facilidades o servicios turísticos Posee un área de camping para 
alojamiento. 
 
3.4 Infraestructura básica. Cuenta con agua de los riachuelos existentes dentro 
de la Reserva y en forma indirecta con los servicios básicos de Papallacta. 
 
4. Significados. 




Este parque tiene una relevancia turística ya que es una reserva conservada 












CUADRO No. 12 
 
       Elaborado: Autores 
 
6. Jerarquía: Este atractivo tiene un puntaje de 80/100 y corresponde a la 
Jerarquía IV. Este atractivo es calificado de acuerdo a su aspecto de conservación 










VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 
a) Valor intrínseco 15 
b) Valor extrínseco 15 
c) Entorno 9 
d) Estado de Conservación y/o 
Organización 10 
APOYO 
a) Acceso 9 
b) Servicios 5 
c) Asociación con otros atractivos 5 
SIGNIFICADO 
a) Local 12 
b) Provincial   
c) Nacional   
d) internacional   
Total   80 
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ATRACTIVO # 3 
 
LAGUNA PAPALLACTA 
• Categoría: Sitio Natural 
• Tipo:  Ambiente Lacustre 
• Subtipo: Laguna Papallacta 
 
 
Foto: Autores. Laguna de Papallacta. 
 
3.1.  Ubicación 
 
La Laguna se encuentra en la jurisdicción de la parroquial de Papallacta, a 2 km. 
después de pasar el poblado, por la vía Baeza- Papallacta-Quito, posee las 
siguientes coordenada 00° 22‘27“ de latitud Sur y 78° 07‘22“ de longitud Oeste y a 




3.2  Distancia al centro urbano más cercano al atractivo: Se encuentra 
ubicado a 2 Km. del poblado de Papallacta. 
 
3.3  Distancia a otros atractivos más cercanos: Complejo Turístico Santa 
Catalina a 2 Km. Reserva Ecológica Antisana a 3 ½ Km. 
 
3.4  Características. 
 
Un flujo de lava, llamado Potrerillos, en bloques penetró y rellenó parcialmente el 
antiguo valle glaciar del río Papallacta, represó un drenaje del río Tambo 
provocado por la erupción del volcán Antisana en 1773 formándose la laguna de 
Papallacta. Presentamos a continuación algunas actividades efectuadas en estas 
aguas. En 1935 el Teniente Político de Papallacta consulta al Director General de 
Oriente la posibilidad de ensayar la reproducción de truchas en la extensa y 
profunda laguna. Para 1948 los señores Manuel Janeta, Guillermo y Jorge 
González son dueños de una canoa que tienen en el lago de Papallacta, esta sirve 
para transportar cargas de un lado a otro. En 1951 el Departamento de Pesca y 
Caza efectúa una siembra de truchas en la laguna. El Subsecretario de Economía 
solicita la contribución del Teniente Político para hacer más efectiva la tarea que 
debe desempeñar el Guardapesca Hidalgo en esa zona, prohibiendo la pesca 
incontrolada y clandestina de las truchas, así como el uso de embarcaciones de 
toda especie y el empleo de dinamita o de substancias venenosas. Considerando 
que los patos se acercaban a comerse los peces, las autoridades facultan a los 
cazadores matar estas aves.  
 
En 1981 el Presidente del Concejo consulta a los concejales sobre la conveniencia 
de dotar una piscina a Papallacta o invertir en estudios de un Complejo Turístico 






3.5  Valor intrínseco. 
 
La laguna es administrada por la comunidad de Jamanco, tiene una superficie de 
3,24 ha.; se encuentra a 3.374 m.s.n.m. El agua proviene principalmente de los 
deshielos del Cayambe, Sarahurco, aporte de muchos manantiales y emisarios 
que se originan en los lomos de los páramos. Dispone de laderas medias y altas 
donde existe buen drenaje. Su majestuosa visión se puede apreciar desde el 
costado izquierdo de la vía. El color de las aguas generalmente se refleja en tonos 
oscuros y profundos. El sitio posee trucha y algas; a su alrededor existe hierva, 
para pastar ganado. 
 
3.6   Temperatura 
La temperatura ambiental oscila entre 02 a 18°C y la pluviosidad fluctúa entre los 
1000 a 4000 mm al año. 
 
3.7  Valor extrínseco.  
Su formación es interesante para realizar actividades como: fotografía, caminata, 
observación de flora, fauna, pesca deportiva, cabalgatas y paseo en botes. 
 
Estado de conservación: Conservado: CAUSA: El agua no es contaminada. 
 
3.8 Entorno: En proceso de deterioro. Debido a que ponen alrededor de la 
laguna a pastar al ganado y en algunos sectores lo utilizan como baño público. 
 
Apoyo: Infraestructura vial y acceso: El acceso presenta gran facilidad, se 
ingresa a través de la vía interoceánica de Baeza- Quito, a 2 Km. pasando del 
poblado de Papallacta (5 minutos), a mano derecha. 
 





4.1 Infraestructura básica: Posee agua entubada y sistema de energía 
interconectado. 
 
Significados: La difusión del atractivo es a nivel nacional. 
 
5. Valoración 
CUADRO No. 13 
        Elaborado: Autores 
 






VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 
a) Valor intrínseco 8 
b) Valor extrínseco 7 
c) Entorno 1 
d) Estado de Conservación y/o 
Organización 8 
APOYO 
a) Acceso 10 
b) Servicios 4 
c) Asociación con otros atractivos 3 
SIGNIFICADO 
a) Local 7 
b) Provincial   
c) Nacional   
d) internacional   
Total   48 
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ATRACTIVO # 4 
 
CASCADAS DEL DUENDE 
• Categoría: Sitio Natural 
• Tipo:  Río 
• Subtipo: Cascada 
 
Foto: Autores. Cascada de Duende I. 
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4.1  UBICACIÓN 
 
Las Cascadas del Duende se encuentra en la jurisdicción de la parroquia de 
Papallacta, y el río que las forma se llama Chalpi Chico, en el Km. 60 de la vía 
principal Baeza-Quito, pasando el puente sobre este río, a mano derecha; posee 
las siguientes coordenada 00° 24‘28“de latitud Sur y 78° 11‘23“de longitud Oeste y 
a una altitud de 2.705 m.s.n.m. PROVINCIA: Napo CANTÓN: Quijos LOCALIDAD: 
Papallacta 
 
4.2  DISTANCIA AL CENTRO URBANO MÁS CERCANO AL ATRACTIVO: Se 
encuentra ubicado a 3 Km. antes del poblado de Papallacta. 
 
4.3  DISTANCIA A OTROS ATRACTIVOS CERCANOS 
 
Bosque Protector Guango a 3 Km. 
Complejo Turístico Santa Catalina 3 Km. 
Termas Papallacta a 4 ½ Km. 
 
4.4  CARACTERÍSTICAS 
 
El nombre de Duende, cuenta la leyenda, que debido a que en años pasados, los 
viajeros que les alcanzaba la noche hacían su fogata y dormían cerca de la 
cascada , se les había presentado por algunas ocasiones un señor pequeñito con 
un sombrerote y los viajeros encontraban apagada su fogata, porque encima de 
está encontraban el sombrerote. El río que las forma se denomina río Chalpi Chico 
y consta de 8 caídas, las cuales cuentan con un sedero con señalización. Sus 
aguas son limpias y cristalinas, debido a que no existe contaminación de ninguna 
clase. Cada cascada varía de acuerdo a su tamaño y forma; la primera consta de 
9 m. de alto, por 2 m. a 4 m. de ancho, su vado es de 8 m. de largo por 5 m. de 
ancho, además existe trucha. Este hermoso juego de cascadas está rodeado de 
vegetación propia de la zona, dándole un único y espectacular escenario para todo 
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turista que venga a disfrutar de su belleza. En algunas de sus paradas cuentan 
con sillas para tomar un delicioso y relajante descanso. 
 
4.5  VALOR INTRÍNSECO 
 
La segunda cascada es pequeña, cuenta con una altura aproximada de 3 m. por 
1.50 m. de acho; su vado que lo forma posee 4 m. de ancho por 4 m. de largo y 
una profundidad 1.50 m. Se halla en las siguientes coordenadas: 00° 22‘10“de 
latitud Sur y 78° 06‘23“de longitud Oeste y a una altitud de 3.688 m.s.n.m. Dentro 
de este río existe trucha, ideal para realizar la actividad de pesca deportiva, pero 
en algunos tramos debido a su dificultar para acceder al pie de la cascada. El 
canto delicioso de las aves a sentirse en una y sus plumajes coloridos hace que el 
visitante se sienta en un paraíso, lleno de tranquilidad y relajación. Sus aguas son 




Foto: Autores. Cascada de Duende II. 
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La tercer Cascada, hace que el lugar sea mágico, rodeada del bosque nublado. 
Sus aguas son limpias y cristalinas, rodeada de vegetación propia de la zona, 
haciendo de este lugar ideal para fotografía, cuenta con una altura de 9 m. por 4 
m. de ancho, al caer su agua forma un vado pequeño de 5 m. de ancho por 8 m. 
de largo aproximadamente. Se encuentra dentro de las coordenadas 00° 22‘10“de 
latitud Sur y 78° 06‘23“de longitud Oeste. 
 
 
Foto: Autores. Cascada de Duende III 
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La cuarta Cascada, para llegar hay que seguir el sendero, el mismo que cuenta 
con señalización, Este sitio natural posee una altura aproximada de 3 m. por 1.50 
m. de acho; su vado que lo forma posee 5 m. de ancho por 7 m. de largo y una 
profundidad 1.8 m. Se halla en las siguientes coordenadas: 00° 22‘10“de latitud 
Sur y 78° 06‘23“de longitud Oeste. Se dificulta acceder al pie de la cascada. Su 
flora con sus colores hacen otro de los escenarios inigualables. Las aguas del río 
que la forma son limpias y cristalinas. 
 
 




La quinta Cascada de tipo río, hace que el lugar sea mágico, rodeada del bosque 
nublado. Sus aguas son limpias y cristalinas, hay trucha a su alrededor existe 
vegetación propia de la zona como: diente de león, zuro, guarumo, mata palos, 
orquídeas, helecho, líquenes, hongos, etc. posee una altura de 10 m. por 3 m. de 
ancho, al caer su agua forma un vado pequeño de 10 ½ m. de ancho por 9.60 m. 
de largo aproximadamente y una profundidad de 3 m. Se encuentra dentro de las 
coordenadas 00° 21‘59“de latitud Sur y 78° 06‘14“de longitud Oeste. 
 
 
Foto: Autores. Cascada de Duende V. 
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La sexta Cascada, de tipo río posee trucha ideal para realizar la actividad de 
pesca deportiva; no se puede acceder al pie de la cascada y está cubierta de 
vegetación del propia del sector a su alrededor, Este salto de agua posee una 
altura aproximada de 7 m. por 5 m. de acho; su vado que lo forma posee 5 m. de 
ancho por 6 m. de largo y una profundidad 2.5 m. Se halla en las siguientes 
coordenadas: 00° 21‘59“de latitud Sur y 78° 06‘14“de longitud Oeste. Siguiendo el 
sendero se puede observar la flora y fauna existente, haciendo de este sitio un 
recuerdo inolvidable. Además sus aguas son limpias y cristalinas y sus rocas 
intrusivas son de color café. 
 
 
Foto: Autores. Cascada de Duende VI. 
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La séptima Cascada, siguiendo el sendero con señalización, llegamos a la 
siguiente parada, en la cual existe una banca para tomar un pequeño descanso 
para seguir continuando el sendero. Este sitio natural posee doble caída de agua, 
la primera con una altura aproximada de 4.50 m. por 2 m. de acho, el vado posee 
3 m. de ancho por 4 m. de largo y una profundidad 1.5 m.; la segunda caída 
contempla una altura de 1.50 m. por 0.50 m. de acho, el vado posee 2 m. de 
ancho por 3 m. de largo y una profundidad 1.5 m. Y Se halla en las siguientes 
coordenadas: 00° 22‘10“de latitud Sur y 78° 06‘23“de longitud Oeste. Se dificulta 








La octava y última Cascada del río Chalpi Chico tiene aguas limpias y cristalinas, 
es la más grande y majestuosa; se puede acceder al pie de este salto de agua, 
además realizar actividades. Este salto de agua posee doble caída, comprende 
con una altura aproximada de 39 m. por 4 m. de acho en adelante, el vado posee 
5 m. de ancho por 8 m. de largo y una profundidad 2.5 m. a 3 m.; la segunda caída 
contempla una altura de altura de 1.50 m. por 0.50 m. de acho, el vado posee 2 m. 
de ancho por 3 m. de largo y una profundidad 1.5 m. Y Se halla en las siguientes 
coordenadas: 00° 22‘10“de latitud Sur y 78° 06‘23“de longitud Oeste. Las rocas 
intrusivas que la forma son de color café y es como un tobogán. 
 
 
Foto: Autores. Cascada de Duende VII. 
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4.6  TEMPERATURA 
 
La temperatura ambiental oscila entre 02 a 18°C y la pluviosidad fluctúa entre los 
1000 a 4000 mm al año. 
 
4.7  VALOR EXTRINSECO 
 
El turista puede disfrutar de actividades que se pueden desarrollar durante el 
recorrido a este inigualable atractivo: excursiones, pesca deportiva, investigación 
científica, fotografía y observación de flora y fauna. 
 
4.8  ESTADO DE CONSERVACIÓN: Conservado 
 
CAUSA: En cuanto al atractivo no existe intervención y dan mantenimiento al 
sendero, el mismo que se encuentra a un costado. 
 
4.9  ENTORNO: Conservado 
 
CAUSA: Existe bosque propio de la zona alrededor de las cascadas. 
 
5  APOYO 
 
Infraestructura vial y acceso 
 
Se ingresa a través de la vía interoceánica desde Baeza vía a Quito, en el Km. 59, 
a mano izquierda; pasando el puente sobre el río Chalpi Chico, se halla la entrada 
al sendero con un pequeño rótulo con el nombre del atractivo. Existe sendero con 
señalización y en 12 m. (10 segundos) se llega a la primera cascada, el recorrido 







La frecuencia con que recorren los buses de transporte interprovincial, es de cada 
30 minutos. 
 
5.2 TEMPORALIDAD DE ACCESOS 
 
A este atractivo se puede visitar permanentemente los 365 días del año. 
 
5.3 FACILIDADES O SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
Cuenta con sendero auto guiado. Y el resto de servicios como alojamiento, 
alimentación se encuentra en parroquia Papallacta. 
 
5.4 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 



















CUADRO No. 14 













VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 
a) Valor intrínseco 8 
b) Valor extrínseco 6 
c) Entorno 7 
d) Estado de Conservación y/o 
Organización 9 
APOYO 
a) Acceso 10 
b) Servicios 1 
c) Asociación con otros atractivos 2 
SIGNIFICADO 
a) Local 7 
b) Provincial   
c) Nacional   
d) internacional   
Total   50 
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ATRACTIVO # 5 
 
COMPLEJO TURISTICO SANTA CATALINA 
• Categoría: Manifestación Cultural 
• Tipo:  Realizaciones técnicas y científicas 
• Subtipo: Obra Técnica 
 
 
Foto: Autores. Complejo Santa Catalina. 
 
5.1  VALOR EXTRINSECO 
 
Dentro del Complejo Turístico Santa Catalina, se puede realizar las siguientes 
actividades turísticas: balneario, recreativa, fotográfico. Además cuenta servicio de 
restaurante. El costo para el uso de estos servicios tiene un valor de 3 USD por 
adulto y 1,50 USD por niño, en cuanto a alimentación, el promedio del plato fuerte 






Situada en el centro de la parroquia de Papallacta, a 62 km. desde la cabecera 
cantonal, Baeza. El complejo es administrado por la Junta Parroquial y se localiza 
en las siguientes coordenadas: 00° 22’ 27’’de latitud Sur y 77° 08’ 22’’ de longitud 
Oeste y a una altitud de 3.143 m.s.n.m. PROVINCIA: Napo CANTÓN: Quijos 
LOCALIDAD: Papallacta 
 
5.3 DISTANCIA AL CENTRO URBANO MÁS CERCANO AL ATRACTIVO 
 
Se encuentra en el centro de la parroquia Papallacta. 
 
5.4 DISTANCIA A OTROS ATRACTIVOS CERCANOS 
 




Las aguas termales contienen minerales de alto poder curativo para aliviar 
enfermedades del hígado, estómago, sistema nervioso, artritis, várices, 
reumatismo y problemas bronquiales de los niños y también para personas 
mayores de 65 años, con temperaturas entre 35 y 64°C, inoloro, descolorido, con 
un sabor ligeramente salado. Las fuentes son conservadas y aprovechadas en 
piscinas para uso recreacional y medicinal. Efectos terapéuticos, debido a las altas 
temperaturas del agua, produce: vasodilatación, provocando una mejor circulación 
de la sangre a través del organismo; analgésico, disminuye el dolor, relajante 
natural. Esta administrado por la Junta Parroquial de Papallacta y es un destino 
favorito para paseos escolares en la zona, por sus amplias instalaciones. Esta 
construcción empieza a emprender en el año de 1957, a base de mingas, para el 
año de 1961, el sector de Papallacta solicita apoyo económico, al Consejo de 
Quijos. Para el 27 de marzo de 1963, el Consejo autoriza contratar el trabajo de 
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aperturas de desagüe en los terrenos de la piscina, para el año de 1965 el 
Teniente Político da a conocer al presidente de Consejo para que realicen de 
manera definitiva los trabajos de la acequia que conducirá agua caliente a la 
piscina. En el año de 1974 la primera autoridad de Papallacta insiste  sobre el 
perfil turístico de la parroquia y pone en manifiesto un plan turístico. Llega la gente 
sábados y domingos, desde Quito; para el año de 1978 consulta con Concejales a 
conveniencia para la dotación de otra piscina, se realizan estudios del complejo. 
Del año 2000 al 2004 el Municipio realizó adecuaciones. 
 
5.6  VALOR INTRÍNSECO 
 
El Complejo Turístico Santa Catalina, está conformada por varias piscinas, entre 
ellas anotamos: la rectangular, adaptada para los niños y personas de la tercera 
edad; redonda; hidromasaje; de agua fría para baños de contraste; semi olímpica 
de 25 m. de largo por 15 m. de ancho, para aquellas personas que gustan 
practicar la natación, dentro de un ambiente festivo. Además cuenta con 
vestidores, senderos, duchas y casilleros para guardar las pertenencias. 
Adicionalmente cuenta con servicio de restaurante. Está obra técnica abre las 
puertas a turistas desde las 06H00 hasta las 20H00. 
 
5.7  TEMPERATURA 
 
Su temperatura es de 02 a 18° C y su pluviosidad promedio es de 1000 a 4000 
mm anuales. 
 
5.8  ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 






5.9  ENTORNO 
 




Infraestructura vial y de acceso 
 
Se localiza cerca de la carretera principal que va de Papallacta-Quito a 200 m. (1 
minuto). Se halla en el centro de la población, a mano derecha; entre las calles 




La frecuencia con que recorren los buses de transporte interprovincial hasta la 
hasta Papallacta es de cada 30 minutos. 
 
6.2 TEMPORALIDAD DE ACCESOS 
 
A este lugar se puede acceder los 365 días del año. 
 
6.3 FACILIDADES O SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
El Sitio cuenta con todas las facilidades y los servicios turísticos e información que 
requiere el visitante. 
 
6.4 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 











CUADRO No. 15 









VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 
a) Valor intrínseco 7 
b) Valor extrínseco 7 
c) Entorno 5 
d) Estado de Conservación y/o 
Organización 7 
APOYO 
a) Acceso 9 
b) Servicios 4 
c) Asociación con otros atractivos 3 
SIGNIFICADO 
a) Local 7 
b) Provincial   
c) Nacional   
d) internacional   
Total   49 
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ATRACTIVO # 6 
 
TERMAS PAPALLACTA  
• Categoría: Manifestación cultural 
• Tipo:  Realizaciones Técnicas y Científicas 
• Subtipo: Obra Técnica 
  
 
Foto: Autores. Termas Papallacta. 
 
6.1.  VALOR EXTRINSECO 
 
El turista en las Termales Papallacta puede realizar las siguientes actividades 
turísticas: baños termales, spa, aromaterapia tratamientos de belleza y 
medicinales, caminatas, recreación, fotografía y observación de flora, fauna. 
Además cuenta servicio de restaurante, alojamiento y guía. El costo para el uso de 
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estos servicios tiene un valor de 7 USD por adulto y 3.50 USD por niño, en cuanto 
a alimentación, el promedio del plato fuerte es de 10 USD. 
 
6.2.  UBICACIÓN 
 
Se localiza a 1 ½ Km. del centro de la parroquia de Papallacta, a 63 ½ km. desde 
la cabecera cantonal Baeza. Se halla en la zona 17, en las siguientes 
coordenadas: 00° 18’ 50’’de latitud Sur y 78° 07’ 28’’ de longitud Oeste y a una 
altitud de 3.143 m.s.n.m. PROVINCIA: Napo CANTÓN: Quijos LOCALIDAD: 
Papallacta. 
 
6.3.  DISTANCIA AL CENTRO URBANO MÁS CERCANO AL ATRACTIVO 
Se encuentra en a 1 ½ Km. del centro poblado de la parroquia Papallacta. 
 
6.4.  DISTANCIA A OTROS ATRACTIVOS CERCANOS 
 
Laguna Papallacta a 3 ½ Km. 
Reserva Cayambe-Coca a 100 m. 
Complejo Turístico Santa Catalina a 1 Km. 700 m. 
 
6.5.  CARACTERÍSTICAS 
 
En Junio de 1994, un grupo de seis ecuatorianos se unieron al enamorarse de 
este hermoso lugar y sus aguas milagrosas, se unieron porque soñaron juntos en 
desarrollar diferentes proyectos y tuvieron fe en su visión de futuro y capacidad 
creativa. La Sociedad inició la aventura con un capital que cubrió el 50% del valor 
de la compra.  
 
El resto de los recursos fueron obtenidos de un crédito bancario que también sirvió 
para financiar las primeras obras de infraestructura. Se inició de inmediato la 
remodelación del balneario, que para los clientes era ‘municipal’. Cambiar esa 
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percepción del público no fue fácil. Se sentaron las bases arquitectónicas de 
diseño y uso de materiales de construcción que guarden armonía con el medio 
ambiente, tales como madera, piedra, paja, colores, etc.  
 
Se diseñó el logotipo y se puso el nombre comercial de Termas de Papallacta. 
 
Reconstruidos el balneario y el restaurante, y ampliada el área de parqueaderos, 
por pedido de los visitantes que usualmente acudían al balneario, se construyó en 
pequeño hostal de montaña, con baños compartidos, en el lugar que había 
ocupado un establo. 
 
Con estos cambios y la importancia que se dio a la higiene, el número de 
visitantes aumentó rápidamente pese a que los precios fueron incrementados. A 
fines de 1995 se decide la construcción de otro balneario, (Jambiyacu) pensando 
en destinarlo a un sector de la población de menores recursos. Desde entonces, 
en diferentes etapas y poco a poco, de acuerdo al flujo de ingresos, Termas de 
Papallacta emprende diferentes proyectos. En 1996 se construyen las primeras 5 
habitaciones del Hotel, se remodela la casa de hacienda para alojar al personal, 
se construyen la oficina de administración, bodegas, cuarto frío, nuevas piscinas, 
consultorio médico, etc.  
 
En 1997 se construyeron 8 habitaciones adicionales del Hotel y terminó la 
construcción de Jambiyacu. En 1998 se remodelaron parcialmente las  piscinas 
del antiguo balneario y se construyeron el restaurante del Hotel, 3 cabañas y una 
planta de tratamiento de aguas servidas. En 1999 el Ecuador vivió una grave crisis 
político-económica. La Empresa logra salir adelante gracias el ingreso como 
accionista de Luz María Fernández- Salvador. Pese a la crisis, ese año se 
construyeron 3 cabañas adicionales. 
 
Con el fin de contribuir a la conservación de la naturaleza, colaborar en la 
capacitación de temas medioambientales a moradores de sector, proporcionar 
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información a los visitantes acerca de la flora y fauna del sector, el Arq. Peña 
aporta a la sociedad la Fundación Terra y, con recursos propios y de AID, en 1999 
se construyó el "Exploratorio". 
 
En el 2001 se construyeron 19 habitaciones adicionales del Hotel, se amplió el 
restaurante del hotel y construyó una nueva cocina. En el 2002 se concluyó la 
remodelación de Jambiyacu dando paso a lo que ahora se conoce como área 
termo lúdico del SPA. Esta obra se realizó ya que el balneario concebido para 
servir a personas de escasos recursos no tuvo la acogida esperada. En diciembre 
del 2003 se terminó la construcción del Club Termal del SPA, área destinada a 
brindar servicios terapéuticos. En el 2005 termina la construcción del Centro de 
Convenciones y de 7 cabañas adicionales”. 
 
6.6. VALOR INTRÍNSECO 
 
Balneario muy atractivo donde las piscinas se hallan sobre una llanura rodeada de 
montañas, se extienden por allí los páramos de la Virgen y de Oyacachi y es 
posible acampar; aquí se encuentra un extenso sistema lacustre con quebradas y 
hermosas cascadas, además de sitios conocidos como saladeros de dantas y 
dormideros de cóndores. Termas Papallacta construyó sus instalaciones 
respetando el entorno natural; cuenta con un SPA, primero en el Ecuador con 
agua termal. Se compone además de aromaterapia, masaje, descanso, sauna, 
turco, jacuzzi, entre otras asistencias. Adicionalmente ofrece servicio de 
alojamiento y alimentación. El Exploratorio conforma los siguientes locales: 
Exhibiciones, permanente y gratuito. Información geográfica. Información biológica 
incluyendo inventarios de plantas, mamíferos, aves y otros animales. Uso múltiple 
para exposiciones, presentaciones y proyección de películas y documentales. 
Cuenta además con un área de aproximadamente 300 ha de bosque andino 





 Sendero del río. 
 Sendero del pailón. 
 La cascada. 
 La isla. 
 
Estos senderos son de modalidad auto guiados y guiados, con diferente extensión 
y dificultad. 
 
6.7.  TEMPERATURA 
 
Su temperatura es de 02 a 18° C y su pluviosidad promedio es de 1000 a 4000 
mm anuales. 
 
6.8.  ESTADO DE CONSERVACIÓN 
 
Conservado 
CAUSA: Debido al permanente mantenimiento. 
 
6.9.  ENTORNO 
Conservado 
CAUSA: Limita con la Reserva Cayambe-Coca 
 
7.  APOYO 
 
Infraestructura vial y de acceso 
 
Se localiza a 1 ½ Km. (3 minutos en transporte) desde el centro de la parroquia 
Papallacta, a mano izquierda, vía a la guardianía de Baños u Oyacachi y en el Km. 
63 ½ (2h03 en vehículo) desde la cabecera cantonal Baeza, a mano derecha 500 






La frecuencia con que recorren los buses de transporte interprovincial hasta 
Papallacta es de cada 30 minutos, de ahí hay que fletar un carro o caminar el 1 ½ 
Km. 
 
7.2 TEMPORALIDAD DE ACCESOS 
 
A este lugar se puede acceder los 365 días del año. 
 
7.3 FACILIDADES O SERVICIOS TURÍSTICOS 
 
El Sitio cuenta con todas las facilidades y los servicios turísticos: alimentación, 
alojamiento, guías e información que requiere el visitante. 
 
7.4 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
 
















8.  VALORACIÓN 
 
CUADRO No. 16 
   Elaborado: Autores 
 
9. JERARQUÍA 








VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 
a) Valor intrínseco 12 
b) Valor extrínseco 11 
c) Entorno 9 
d) Estado de Conservación y/o 
Organización 9 
APOYO 
a) Acceso 8 
b) Servicios 10 
c) Asociación con otros atractivos 4 
SIGNIFICADO 
a) Local 10 
b) Provincial   
c) Nacional   
d) internacional   




9.1.  PRECIOS 
9.1.1.  PRECIOS DE FIN DE SEMANA Y DURANTE LOS DIAS NORMALES 
 
CUADRO No. 17 
PRECIOS  
Habitaciones de 1 - 3 personas 
Hab. Standard 129 USD 
Hab. Con Jacuzzi 149 USD 
Suite con Chimenea 149 USD 
Cabañas de 1 - 6 personas 
Cab. 2 pisos/1 baño 192 USD 
Cab. 1 piso/2 baños 240 USD 
INCLUYE: Impuestos, ingresos al balneario, uso exclusivo de las 
piscinas del hotel, caminata por senderos ecológicos y  descuento del 
15% SPA 
        Elaborado: Autores 
        Fuente: Termas de Papallacta 
 
Estos precios son para quienes se hospedan en las instalaciones, quienes sólo 




9.1.2. MENU DE SERVICIOS ADICIONALES DE TERMAS DE PAPALLACTA 
 
CUADRO No. 18 
TRATAMIENTOS 





Hidromasaje termal individual 20 9.50 
Chorro termal a presión 20 12.00 
Baño turco en la gruta de vapor termal 20 9.50 
ENVOLTURA     
Lodo y arcillas de los andes 45 29.00 
Envoltura de chocolate 60 50.00 
MASOTERAPIAS 
Corporal de relajación 60 42.00 
Corporal profundo 60 55.00 
Cuello y espalda 30 30.00 
Espalda y piernas 45 35.00 
TÉCNICAS ESPECIALES 
Masaje de piedras calientes 60 40.00 
Masaje oriental 60 45.00 
Estimulación colonica 30 24.00 
Reflexología 40 30.00 
Espalda y reflexología 60 38.00 
Drenaje linfático manual corporal 60 36.00 
Drenaje linfático manual por zonas 30 24.00 
MASAJES LOCALES 
Cuello tenso 45 30.00 
Espalda contracturada 60 38.00 
Piernas y rodillas cansadas 45 30.00 
ESTETICA CORPORAL 
Facial básico 60 42.00 
Exfoliación corporal 45 34.00 
DEPILACIONES 
Axilas 30 15.00 
Piernas y bikini solamente 45 25.00 
Axilas, bikini, piernas  60 30.00 
        Elaborado: Autores 




ATRACTIVO # 7 
 
TERMAS JAMANCO 
• Categoría: Manifestación Cultural 
• Tipo:  Realizaciones Técnicas y Científicas 
• Subtipo: Obra Técnica 
 
 
Fuente: Autores. Termas Jamanco. 
 
7.1.  VALOR EXTRINSECO 
 
Dentro del Complejo Jamanco, se puede realizar las siguientes actividades 
turísticas: balneario, recreativa, fotográfico. Además cuenta servicio de 
restaurante. El costo para el uso de estos servicios tiene un valor de 3 USD por 
adulto y 1.50 USD por niño, en cuanto a alimentación, el promedio del plato fuerte 
es de 4 USD. 
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7.2.  UBICACIÓN 
 
Situada a un costado de la vía viajando de Quito a Papallacta se encuentra a 
mano izquierda, a 64 km. desde la cabecera cantonal, Baeza. El complejo es 
administrado por su propietario y se localiza en las siguientes coordenadas: 00° 
44’ 27’’de latitud Sur y 88° 08’ 22’’ de longitud Oeste y a una altitud de 3.443 
m.s.n.m. PROVINCIA: Napo CANTÓN: Quijos LOCALIDAD: Papallacta 
 
7.3.  DISTANCIA AL CENTRO URBANO MÁS CERCANO AL ATRACTIVO 
 
Se encuentra a 2 Km, del centro de la parroquia Papallacta. 
 
7.4.  DISTANCIA A OTROS ATRACTIVOS CERCANOS 






Ubicado en la Comuna Jamanco de ahí su nombre, las aguas termales contienen 
minerales de alto poder curativo para aliviar enfermedades del hígado, estómago, 
sistema nervioso, artritis, várices, reumatismo y problemas bronquiales de los 
niños y también para personas mayores de 65 años, con temperaturas entre 35 y 
64°C, inoloro, descolorido, con un sabor ligeramente salado. Las fuentes son 
conservadas y aprovechadas en piscinas para uso recreacional y medicinal. 
Efectos terapéuticos, debido a las altas temperaturas del agua, produce: 
vasodilatación, provocando una mejor circulación de la sangre a través del 






7.5.2 VALOR INTRÍNSECO 
 
El Complejo Turístico Jamanco, está conformada por varias piscinas, entre ellas 
anotamos: la rectangular, adaptada para los niños y personas de la tercera edad; 
redonda; hidromasaje; de agua fría para baños de contraste; semi olímpica de 25 
m. de largo por 15 m. de ancho, para aquellas personas que gustan practicar la 
natación, dentro de un ambiente festivo. Además cuenta con vestidores, senderos, 
duchas y casilleros para guardar las pertenencias. Adicionalmente cuenta con 
servicio de restaurante. Está obra técnica abre las puertas a turistas desde las 
06H00 hasta las 20H00. 
 
7.3 TEMPERATURA 
Su temperatura es de 01 a 19° C y su pluviosidad promedio es de 1000 a 4000 
mm anuales. 
 
7.4 ESTADO DE CONSERVACIÓN: Conservado 
 




Infraestructura vial y de acceso 
Se localiza cerca de la carretera principal que va de Papallacta-Quito a 50 m.  
 
8.1 FRECUENCIA: La frecuencia con que recorren los buses de transporte 
interprovincial hasta Papallacta es de 30 minutos. 
 





8.3 FACILIDADES O SERVICIOS TURÍSTICOS: Cuenta con todas las facilidades 
y los servicios turísticos e información. 
  
8.4 INFRAESTRUCTURA BÁSICA 
Existe energía eléctrica de sistema interconectado, agua entubada y alcantarillado. 
 
8.5. SIGNIFICADOS: La difusión del atractivo es a nivel nacional. 
 
9. VALORACIÓN 
CUADRO No. 19 
          Elaborado: Autores 
 




VARIABLE FACTOR PUNTOS 
CALIDAD 
a) Valor intrínseco 7 
b) Valor extrínseco 7 
c) Entorno 5 
d) Estado de Conservación y/o 
Organización 7 
APOYO 
a) Acceso 10 
b) Servicios 4 
c) Asociación con otros atractivos 3 
SIGNIFICADO 
a) Local 7 
b) Provincial   
c) Nacional   
d) internacional   
Total   50 
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2.1.2 INVENTARIO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS. 
 
Lastimosamente no se cuenta con una gran diversidad de servicios referentes al 
turismo, son escasos y en ciertos casos inexistentes como por ejemplo guías de 
turismo. 
 
2.1.3 Servicios deportivos. 
 
Trekking.- (Modalidad de excursionismo que consiste en recorrer a pie largas 




 Trekking en la Cordillera de Huamaní; ubicado vía a Pifo – Papallacta, 
Parque Ecológico Cayambe – Coca. El tiempo de actividad es de 3 a 4 
horas aproximadamente, aquí se podrá observar lagunas, aves, 
almohadillas, si las condiciones climáticas son favorables podremos ver 
cóndores nevados y volcanes. Se recomienda llevar ropa abrigada, 
ponchos de agua, binoculares, cámara fotográfica, el periodo de visitas es 






 Trekking Tambo; vía Pifo Papallacta, propiedad privada y Reserva 
Ecológica Antisana. El tiempo de actividad es de 4 a 6 horas 
aproximadamente, se puede observar aves, lagunas, lava volcánica, si las 
condiciones climáticas son favorables podremos ver de muy cerca al 
nevado Antisana. Se recomienda llevar ropa abrigada, ponchos de agua, 
binoculares, cámara fotográfica. El periodo de visitas es todo el año 

















 Caminatas en las cascadas del Duende; ubicadas en la vía Papallacta – 
Baeza, propiedad privada, el tiempo de actividad es de 1 hora 
aproximadamente, se recorre a la largo del río Chalpi Chico que nace el 
Parque Ecológico Cayambe – Coca y observaremos varias cascadas que 
forman el río, a más de eso se puede ver algunas especies de aves y 
orquídeas. Se recomienda llevar cámara fotográfica, binoculares, el periodo 













 Cabalgatas en Cuturco; ubicado en Papallacta, propiedad privada. El 
tiempo de actividad es de 6 a 7 horas aproximadamente. Se puede ver 
aves, llamas, bosques de polilepys, si las condiciones climáticas son 
favorables veremos cóndores y nevados. Se recomienda llevar ropa 
abrigada, ponchos de agua, binoculares, cámara fotográfica. El periodo de 













 Pesca deportiva y camping ubicado en el Parque ecológico Cayambe – 
Coca. El tiempo de actividad es de 1 a 2 días o de acuerdo a su 
requerimiento, se puede ver el paisaje del páramo, bosque nublado y pesca 
de truchas en lagunas naturales. Se recomienda llevar ropa cómoda y 
abrigada, ponchos de agua, botas de goma (caucho) e implementos de 














 Rappel y Barranquismo ubicado en Papallacta, el tiempo de actividad es de 
4 a 6 horas aproximadamente. Se podrá realizar descenso por rocas de 
unos 60 metros de altitud aproximadamente y progresión en ríos. Se 
recomienda llevar ropa cómoda, impermeables, cámara fotográfica. El 




















 Observación de aves (MASPA) ubicado en la vía Papallacta – Baeza, 
propiedad privada, el tiempo de actividad es de 2 a 3 horas 
aproximadamente. Se puede observar aves como gavilanes, guajalitos, 
variedades de tangaras como la lentejuela, azuleja y algunas especies de 
colibríes. Se recomienda llevar ponchos de agua, binoculares, cámara 

















                                  Foto: Autores. 
 
Ubicado en la vía Quito – Baeza Km 63, y a 350 metros de la ‘Y’ Papallacta – 
Baeza. Ofrece a los turistas nacionales y extranjeros confortables habitaciones 
matrimoniales, dobles, múltiples con (baño privado, ducha de agua termal), 









Ubicado en el sector de las Termas de Papallacta, su propietaria la señora María 
Guayasamín. Ofrece a los turistas nacionales y extranjeros habitaciones con baño 
privado y piscina termal. Posee la especialidad de la Trucha al ajillo, a la plancha, 
apanada, frita y variedades de platos típicos. 
 




Ubicado en la Papallacta vía Interoceánica, ofrece desayunos, almuerzos, 
meriendas, platos a la carta, habitaciones con agua caliente y fuentes naturales. 
Cuenta con servicio de transporte 
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Ubicada en el Km 61 vía Interoceánica sector la ‘Y’, ofrece a sus turistas 
nacionales y extranjeros los servicios de restaurante, hotel, piscina, hidromasaje, 
salón de juego, parqueadero, tv satelital, masajes terapéuticos, baños de cajón, 
salón de eventos, áreas de descanso. 
 
Hostería Pampa Lacta Termales. 
 
Se encuentra en el Km. 61 vía Interoceánica. Cuenta con 13 habitaciones 
equipadas con baño privado, agua caliente, chimenea y piscinas tipo jacuzzi 
decoradas rústicamente. Cuenta con servicio de restaurante, piscinas de agua 
termal externas e internas, también cuenta con servicio de terapias alternativas 
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que garantizan el completo relax de los turistas nacionales y extranjeros que 
deciden descansar en esta hostería. 
  
2.1.5 Servicios de paraderos. 
 




Se encuentra en la vía Interoceánica sector el Triángulo y ofrece a los turistas en 
general desayunos, almuerzos, meriendas. La especialidad de la casa es la 
Trucha al vapor, frita, a la plancha, al ajillo, apanada y en salsa de champiñones. 
 
3.2.4  Servicios de restaurantes. 
 
 Cuenta con varios restaurantes como el restaurante Paisaje de los Andes; 
ofrece a los turistas nacionales y extranjeros caldos de gallina criolla, caldos 
de pollo, secos de gallina, churrascos, lomos en varios. La especialidad la 
Trucha al ajillo con champiñones, con camarones, con finas hiervas, con 
legumbres, al vapor, a la plancha, apanada, y frita. Se encuentra ubicada 
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en el sector de termas de Papallacta su atención es permanente cuya 
propietaria es la señora Ligia González. 
 Restaurante la Quiteñita; la misma que está en la vía Interoceánica y Carlos 
Páez (a pocos metros del antiguo control Policial) su especialidad es la 
Trucha ya sea frita, al ajillo, estofada, filete a la plancha, ceviche de trucha. 
Igualmente caldos de gallina de campo, de bagre, de patas, sancocho de 
pescado. Carnes ¼ de pollo, secos de gallina, bistec de carne, chuleta a la 
plancha, chuleta a la naranja, lomo con champiñones, churrasco, apanados. 
Su variedad permite ofrecer comida nacional e internacional así como 
licores nacionales y extranjeros. 
 Restaurante ‘Mi Lagunita’; el tipo de cocina es típica del valle del Quijos, su 
especialidad Trucha frita, al vapor, al ajillo con o sin camarones, a la 
plancha.  
 Restaurante la Esquina; ubicado vía termas de Papallacta sector la ‘Y’, 
ofrece desayunos, almuerzos, platos a la carta, trucha frita, choclo con 
habas.  
 Restaurante Sandrita; se encuentra en la vía Pifo Papallacta sector el 
Tambo, ofrece desayunos, almuerzos, caldos de gallina, secos de gallina, 
truchas (fritas y al vapor), habas, choclos con queso, aguas aromáticas. 
 Restaurante Don Carlos; ubicado vía a Pifo Papallacta sector el Tambo, la 
especialidad de la casa la Trucha frita, caldos de gallina de campo, choclos 
cocidos, habas, quesos, empanadas especiales, cervezas, colas, cigarrillos. 
 
 Kiosco el Sunfo; a 100 metros de las aguas termales Santa Catalina, ofrece 
variedad de platos típicos como la trucha frita, caldos de gallinas criollas, 
empanadas, morochos, chocolates. 
 Restaurante El Páramo; ubicado en la vía Pifo Papallacta, ofrece a los 
turistas nacionales y extranjeros la trucha frita, caldos de gallina, 









Es el único centro de distracción en Papallacta, hasta aquí acuden turistas 
nacionales y extranjeros. 
 
2.1.7 Servicios de transporte. 
 
Este servicio cuenta con 3 unidades, las mismas que son camionetas 4 x 4 del 










2.1.8 Servicio de pescería. 
 
 
Foto: Autores. Pecera Iris. 
 
Se encuentra ubicada en la vía Papallacta Quito a 100 metros de la carretera 
nueva. Realiza la cría de truchas para su venta al por mayor y menor. 
 
2.1.9 Servicio de quesera. 
 
Aunque la región es rica en ganadería y producción de lácteos cuenta con una 
sola quesera Santa Catalina, y ofrece quesos frescos, manjar de leche, quesos 
mozzarella. 
 
2.1.10   Servicios de víveres y despensas. 
 
 Esta víveres Matildita ubicada a la entrada de la Parroquia a 150 metros del 
triángulo. Ofrece variedad en sus productos de consumo masivo. 
 Despensa y legumbres Doña Betty, la misma que abastece a los habitantes 
en el abastecimiento de legumbres, carne, embutidos, leche, queso, 






2.1.11   Servicios de comunicación e internet. 
 
Papallacta cuenta con un centro de internet ‘Panda – Net’ que cuenta con banda 
ancha para los videos conferencias que realizan los turistas extranjeros en 
especial.  
 
Ofrece servicio de telefonía, copias, bazar. Se encuentra ubicado en las calles 
General Quisquis y 12 de Febrero (centro de Papallacta). 
 
2.1.12   Servicios de expediciones. 
 
En Papallacta está el centro de expediciones y artesanías ALLPA HUASI8 la 
misma que ofrece a los turistas nacionales y extranjeros excursiones, caminatas, 
rafting, kayak, por toda la Parroquia y sus diferentes atractivos. Sus oficinas están 
en las calles Capitán Vela Darquea y General Quisquis.  
 
A más de estos logros, Papallacta se ha venido desarrollando bajo el concepto de 
un destino de turismo sostenible; el 70% de la población se dedica al turismo de 
forma directa e indirecta, lo cual demuestra la vocación productiva de la zona 
hacia el turismo, lo que ha permitido obtener los siguientes resultados. 
 
 Creación de fuentes de empleo directo e indirecto. 
 Contribución a la conservación de los recursos naturales. 
 Educación Ambiental de los pobladores locales y visitantes. 
                                                          
8 allpahuasi@papallacta.info/ www.papallacta.inf  Para mayor información de los servicios que ofrece a los turistas el centro 
de expediciones ALLPA HUASI. 
Todos estos éxitos de han logrado por la participación unificada de varios actores de la zona: EMAAP-Q, QUITO TURISMO, 
Ministerio del Ambiente, Fundación Rumicocha, Termas Papallacta, Colegio Nacional Mixto Papallacta, Tenencia Política de 
Papallacta, Gobierno Local de Quijos, Empresa ECOLUZ, Comunidad de Jamanco, El Tambo, Fundación Terra, (ONG que 
apoya a la conservación de los recursos naturales del sector), y donantes internacionales que han aportado para el 
desarrollo del turismo y la conservación de los recursos naturales como The Nature Conservancy, USAID-Ecuador, 
ECOFONDO, Cooperación Belga al desarrollo, Embajada de Alemania, Rainforest Alliance, entre otros muchos otros 
actores de gran importancia. 
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 Autoestima y empoderamiento de la población local en la prestación de 
servicios turísticos. 
 Gestión de un modelo de desarrollo en base a la actividad turística que ha 
trabajado por contrarrestar la migración hacia las áreas urbanas. 
 Generación de recursos económicos para el desarrollo local y efecto 
multiplicador de los beneficios del turismo. 
 Mejora en los servicios  básicos de la población de Papallacta. 
 Atención de las autoridades locales regionales y nacionales sobre 
infraestructura básica y turística para el sector. 
 Y difusión promocional turística en diversos medios. 
 
Las zonas lacuestres de mayor importancia se encuentran en los páramos de 
Papallacta, Oyacachi y Puruhanta, todas constituyen reservas ictiológicas de 
recreación y turismo. Es por ello que este complejo de Humedales denominado 
Ñacanchi Turupamba fue declarado de importancia internacional, bajo el marco de 
la convención Ramsar. 
 
Lo innovador es que Papallacta haya logrado desarrollar esta alianza público 
privada comunitaria  con el único objetivo de convertir a esta zona en un destino 
turístico sostenible, pionero en el Ecuador, cuyo trabajo mancomunado aporta al 













3.1 ANALISIS FODA DE LOS SERVICIOS TURISTICOS. 
Realizado el Focus Groups (Grupos Focales), con el Presidente de la Junta 
Parroquial y varios de los habitantes, hemos llegado a identificar el siguiente 
FODA de Papallacta. 
FORTALEZAS DEBILIDADES 
Recursos naturales idóneos para 
fomentar el turismo comunitario. 
Débil capacidad organizativa. 
Ubicación geográfica única de los 
recursos naturales (Termas).  
Vía de acceso al interior de la Parroquia 
en mal estado. 
   
Disponibilidad de medios de transporte 
público. 
Servicios hoteleros deficientes.  
Vías de acceso de primer orden.  Deficiencia en los servicios básicos. 
 Falta de infraestructura educativa 
turística. 
Seguridad: ausencia de delincuencia 
 
Falta de capacitación e impulso al 
turismo comunitario. 
Autogestión impulsada por la Junta 
Parroquial. 
Poca intervención de los habitantes en 
turismo comunitario. 
Escasa pobreza.  No existen sectores 
en condiciones de indigencia 
Poca publicidad e información local. 
OPORTUNIDADES AMENAZAS 
Expansión de los servicios turísticos.  Desastres naturales, como desbordamiento 
de sus ríos. 
Aumento de réditos económicos para las 
personas involucradas en el turismo 
comunitario.  
Percepción de peligro antinarcótico a causa 
del control policial en Baeza. 
Fuentes de trabajo en el sector turístico. Deforestación a gran escala. 
Afluencia de turistas nacionales y 
extranjeros todo el año. 
Inadecuado manejo de los recursos 
naturales, deterioro de la biodiversidad. 
Especialización en técnicas de turismo 
impartidas por profesionales. 
 
Cercanía al distrito Metropolitano de Quito. Derrames de petróleos, contaminación de 
ríos y fauna. 
Practicar la conservación del medio 
ambiente. 





3.2 Priorización de los principales problemas de la oferta turística.  
 
El sector turístico representa para la provincia de Napo una de sus principales 
alternativas para la generación de fuentes de trabajo y el mejoramiento de los 
ingresos de su población.  En consecuencia, cualquier iniciativa de fomento a la 
economía provincial debería considerar este sector como un componente básico. 
 
La información obtenida es en base a entrevistas y consultas directamente 
realizadas en la parroquia de Papallacta y de la provincia de Napo, esfuerzo que 
trata de subsanar el gran déficit de información clave de la provincia. Uno de los 
grandes retos de ella es precisamente, diseñar, producir y ordenar la información 
mínima requerida para tomar decisiones clave para éste, y cualquier sector de la 
economía provincial. 
 
El sector turístico en su conjunto 
 
Entorno institucional   
 
A. El Ministerio de Turismo.  El Ministerio de Turismo mantiene una Gerencia 
Regional Amazónica, con sede en Puyo, y una Oficina técnica en Tena. El 
Ministerio está encargado de implementar las políticas nacionales del 
Ministerio de Turismo (registro, acreditación y control de instalaciones 
turísticas, promoción turística, y en general la difusión y control de las 
disposiciones de la Ley de Turismo que rige al sector desde el año 2002, 
salvo en los campos que hayan atravesado procesos de descentralización). 
Ha realizado algunas medidas de fomento. como la formación y 
acreditación de guías turísticos, procesos o eventos de capacitación, 
actualización de catastros, etc. El alcance e impacto de estas medidas, sin 
embargo, es aún limitado.     
B. Las municipalidades.  Al momento de elaborar este informe, todas las 
Municipalidades, excepto la de Arosemena Tola, han efectuado los trámites 
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de descentralización de competencias turísticas. No obstante, su situación 
no es homogénea, mostrando algunas diferencias que se describen a 
continuación: 
→ Tena. Se trata de la municipalidad con mayor experiencia en la 
descentralización de las competencias, y según algunos actores, la 
más activa en lo referente a  fomento del sector (aunque también 
para otros, esta actividad parecería concentrarse en la organización 
de eventos  como fiestas, ferias, etc.).  Su orientación estratégica es 
el impulso del turismo ecológico (ecoturismo), para lo cual ha creado 
una Dirección Municipal de Turismo, en este momento concentrada 
en la consolidación de información primaria y catastros, y en 
mecanismos de promoción de diverso tipo. Su reto principal 
parecería ser la consolidación de un equipo técnico especializado en 
el área turística, capaz de desarrollar estrategias más sistemáticas 
de impulso al sector.  
→ Otras municipalidades. En el caso de Quijos y Chaco, ambas 
municipalidades cuentan con sendos equipos técnicos formados a 
partir de la experiencia de las Unidades Municipales de Desarrollo 
Sostenible (UMDSs), y en ambos casos han logrado impulsar una 
imagen turística común: el Valle del Quijos, en torno a la cual se ha 
desarrollado productos promocionales (folletería) de alta calidad, 
pero actualmente escasos. En el caso de Chaco, además del 
material promocional, se creó un punto de promoción e información 
turística ubicado a la entrada de la ciudad, sobre la vía principal. 
Ambas municipalidades han logrado acuerdos de trabajo con OCP 
(Oleoducto de Crudos Pesados), lo que ha permitido la implantación 
de señalética turística  básica a lo largo del carretero. En el caso de 
Archidona, si bien existe un departamento dedicado a la actividad, 
tiene serias limitaciones de recursos y personal. En el caso de 
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Arosemena Tola, no se pudo establecer una instancia o una política 
con productos o proyectos concretos a la fecha.  
C. Cámara de Turismo de Napo.  La Cámara fue creada en 1996. Desde 
entonces ha intentado construir una estructura organizativa mínima, que 
aún no termina de consolidarse. De los 200 establecimientos asociados, la 
mayoría no participa ni aporta activamente; se percibe una clara resistencia 
a afiliarse de parte de negocios formales, algunos de los cuales incluso, 
están afiliados a la Cámara de Turismo de Pichincha. En algunas zonas de 
la provincia, se expresa incluso en la intención de formar cámaras 
cantonales, capítulos o asociaciones paralelas de empresarios. La baja 
participación y la limitación en los aportes, también han repercutido en la 
poca capacidad de la Cámara de prestar servicios concretos a sus afiliados 
(asistencia técnica, capacitación, asesoría, etc.).  
 
D. Consejo Provincial. El rol cumplido por el Consejo Provincial de Napo en 
el desarrollo del sector ha sido aún muy limitado.  Como lo es un ejemplo 
claro sucedido por el propietario de las “Cavernas de Jumandy”, que en el 
pasado fue un importante destino turístico de la zona, pero que en la 
actualidad ha decaído significativamente.  A pesar de que tiene una unidad 
de turismo, la misma no ha sido creada por ordenanza ni maneja un 
presupuesto mínimo para realizar una gestión efectiva. Pese a ello, su peso 
potencial es importante, considerando que también a este nivel se ha 
solicitado la descentralización de competencias turísticas provinciales. 
E. Centros de formación y capacitación.  En lo que respecta al servicio de 
formación y capacitación de los recursos humanos para el sector turístico 
existen dos instituciones que destacan a nivel superior: la Escuela Superior 
Politécnica Ecológica Amazónica (ESPEA), y el Servicio Ecuatoriano de 
Capacitación Profesional (SECAP).  La ESPEA tiene una facultad de 
Empresas Eco turísticas que opera en la sede de la ciudad de Tena. Su 
cobertura se extiende gracias a la presencia de múltiples sedes, dentro y 
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fuera de la provincia, así como diversos sistemas de educación no 
presencial.  En el caso del SECAP, sus servicios dirigidos al sector turístico 
en Napo son aún limitados, a diferencia de otras provincias.  Esto se debe, 
a decir de su director, a los precios de los cursos ofrecidos, que las 
personas de la zona consideran excesivos.  De hecho, se ha efectuado un 
contado número de cursos, únicamente por pedido específico de algunas 
empresas privadas. Varias instituciones de educación media cuentan con 
especialidades de bachillerato en turismo, aunque su vinculación al 
mercado laboral turístico o la formación superior especializada es desigual 
y reducida (en el caso de Archidona, por ejemplo, alrededor de un 5% de 
los bachilleres especializados en turismo continúan sus estudios superiores 
o se emplean en actividades propias del sector).  
 
F. Corporación de Reserva de Biosfera Sumaco (CORBS). Establecida 
desde 2002, la Corporación reúne alrededor de 25 miembros 
institucionales, con la misión de velar por el desarrollo sostenible y la 
conservación de la Reserva de Biosfera Sumaco, creada a partir del 
concepto impulsado por UNESCO, y que en este caso abarca al Parque 
Nacional Sumaco y a una extensa área de influencia e impacto, que 
atraviesa a las provincias de Napo, Sucumbíos y Orellana. Desde lo formal, 
el turismo sostenible está contemplado dentro del Plan de Manejo de la 
reserva, y su impulso es por tanto uno de los mandatos clave de la 
organización. Desde lo institucional, la Corporación reúne una selección de 
entes públicos y privados que representa una base de trabajo apreciable. 
 
G. Otras instituciones relevantes. Existen además otras instituciones 
relacionadas, como la Asociación de Guías Nativos. Sin embargo, no se 
obtuvo información sobre las actividades de estas organizaciones.  
También vale la pena mencionar que algunas ONG asentadas en la zona 
desarrollan diversos niveles de trabajo respecto al turismo: algunas cuentan 
con proyectos específicos dedicados exclusivamente a él (Sinchi Sacha, en 
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Archidona), otras desarrollan formas especializadas de turismo (estación 
científica Jatun Sacha, en la ribera del Napo, que desarrolla a pequeña 
escala formas de turismo científico, por ejemplo), y algunas más lo 
aprovechan como una forma de sostenimiento (caso de Amazónico, por 
ejemplo). Sin embargo, no se detectó ninguna ONG especializada en 
turismo y con un peso reconocido por otros actores del sector. 
 
3.3 Situación actual y perspectivas del sector turístico. 
 
En 2005, el volumen total de turismo receptivo en Ecuador llegó aproximadamente 
a 860.000 personas, lo que indicaría que el volumen de visitantes a Napo se halla 
alrededor del 3 a 4% del total nacional. En términos económicos, este flujo 
turístico representaría un impacto directo en el PIB del país de entre 30 y 34 
millones de dólares anuales, entre 2007 y 2010. 
 
Papallacta -  Baeza. Eje de vinculación directa con Quito. Su atractivo principal 
son los baños termales. Otros atractivos importantes son la avifauna, la diversidad 
botánica y el paisaje. 
 
De acuerdo a los datos catastrales del Ministerio de Turismo, la provincia cuenta 
actualmente con 24 agencias turísticas, 119 establecimientos de alojamiento, 64 
de alimentación y 6 centros de diversión y esparcimiento (entre discotecas y 
balnearios). Por supuesto, todos estos son establecimientos formales. No existe 
una estimación adecuada del tamaño de la oferta informal, pero podría bordear 
hasta el 30 %. 
 
En cuanto a capacidad, esta infraestructura muestra niveles más bien reducidos: 
las plazas de alojamiento (camas) no superan las 4.000, 63% de las cuales se 
concentran en Tena; respecto a plazas en establecimientos de alimentación 
(medidas en sillas), éstas apenas superan las 2.400, la mayoría también ubicada 
en Tena (56%). 
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CUADRO No. 20 














Archidona 1 6 5     12 
El Chaco   9 6     15 
Quijos 1 23 18 4 4 50 
Tena 22 81 37 4 1 145 
 
119 66 8 5 222 
Elaborado: Autores. 
Fuente: Ministerio de Turismo de Napo. 
 
3.4 Principales potencialidades para su desarrollo 
 
3.4.1 Relacionadas con los factores productivos 
 
Si se mira en detalle las principales potencialidades para el desarrollo del turismo 
en Papallacta, salta a la vista que en su mayoría se tratan de potencialidades 
“naturales”, es decir, no han sido “construidas” por el ser humano (salvo pocas 
excepciones).  Este tipo de potencialidades son fuente de ventajas comparativas.  
Sin embargo, para transformarse en ventajas competitivas, requieren de la 
innovación y el esfuerzo de las personas de la parroquia y de la provincia.   
 
a) Acceso amazónico rápido. El acceso nor-oeste de la provincia y el 
eje Papallacta – Tena, es la vía más rápida y directa hacia la Amazonía, no 
sólo a nivel nacional, sino regional. Esto implica también una apreciable 
cercanía con la ciudad de Quito, y por tanto una doble posibilidad de 
aprovechamiento: como fuente de visitantes nacionales, y como “portal” 
turístico de visitantes extranjeros. Esta potencialidad ya es al momento 
aprovechada por su gran infraestructura vial  y que ayudara de manera 




b) Diversidad ambiental.  La diversidad biológica, animal y vegetal, es sin 
duda la mayor potencialidad de la zona. La presencia de microclimas y 
nichos ecológicos especializados en las estribaciones de la cordillera, así 
como la riqueza de la selva amazónica, conforman una ventaja comparativa 
innegable, aunque poco desarrollada. Esta multiplicidad implica una 
apreciable base para la instalación de plantas turísticas especializadas en 
los diversos segmentos del turismo de naturaleza. 
c) Diversidad cultural. Referida no sólo a la presencia de una apreciable 
población indígena, específicamente kichwa, y su correspondiente 
producción cultural (festividades, prácticas religiosas, música, artesanía, 
etc.), sino también a la presencia de vestigios arqueológicos y 
arquitectónicos a lo largo de toda la provincia. Algunas de estas expresiones 
han sido asumidas ya propiamente como atractivos, con la consiguiente 
implantación de servicios turísticos en su entorno, en algunos casos 
manejados por las propias comunidades de la zona (RICANCIE).  
Con este, no contaría Papallacta debido a que en esta zona no existe 
afluencia de indígenas o nativos de las zonas amazónicas.  
 
3.4.2 Relacionadas con los  mercados 
 
d) Mercados en expansión y especialización. La actividad turística muestra 
una apreciable recuperación; según estimaciones de organizaciones 
internacionales vinculadas al sector, la tendencia de crecimiento de los flujos 
de turismo internacional se expandirían a una tasa anual de entre el 3 y el 
4%, el flujo de turismo internacional  ha mostrado una apreciable estabilidad 
en su crecimiento y una apreciable tendencia hacia la especialización. El 
turismo de naturaleza, el vivencial, el de esparcimiento, están vinculados a 
perfiles de demanda muy especializados, que representan flujos de visita 
estables y de diversas disposiciones al pago. Por otro lado, el turista 
nacional, aunque con menor disposición al pago y perfiles de demanda 
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menos exigentes, tiene la gran ventaja de ser un visitante potencialmente 
múltiple (que vuelve con regularidad) y grupal (no viaja sólo sino, en muchos 
casos, en grupos de varias personas). 
 
3.4.3 Relacionadas con el entorno para los negocios 
 
e) Percepción de seguridad ciudadana.  La imagen de la Amazonía en la 
frontera norte, afectada por la violencia, el narcotráfico o el desplazamiento 
humano, se extiende y afecta parcialmente a Napo; de hecho, la presencia y 
el control policial - visible en el puesto de control de Baeza, por ejemplo- 
refuerzan tal imagen. Sin embargo, tras superar esa primera impresión, la 
percepción sentida en general, cambia. Los visitantes manifestaron sentirse 
seguros tanto en Papallacta como en el resto de la provincia como durante 
su  recorrido por los principales destinos turísticos. Para los turistas 
nacionales, la sensación es aún más marcada, pues no existe una primera 
impresión tan vívida en el control policial de Baeza, y sí una imagen muy 
notoria de la seguridad en las calles de las ciudades de la provincia, en 
contraste con la experiencia cotidiana. 
 
f) Presencia de áreas naturales protegidas. La presencia de cuatro grandes 
áreas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas, cinco zonas de bosque 
protector y patrimonio forestal, y la presencia de la Reserva de Biosfera 
Sumaco (RBS), no sólo asegura un mínimo grado de seguridad al capital 
natural de la provincia, sino que además abre grandes posibilidades de 
atractivos para el turismo de naturaleza y de vivencia cultural. 
Particularmente, la presencia de la RBS (concepto de desarrollo sostenible 
con implicaciones nacionales y globales) implica también la existencia de un 
patrimonio cuya gestión sostenible tiene una vitrina o exposición 





3.5 Principales restricciones para su desarrollo 
 
3.5.1 Relacionadas con los factores productivos  
 
a) Financiamiento. Para el desarrollo económico de cualquier sector se 
requiere un mercado o un flujo de capitales dinámico que permita financiar, 
en condiciones razonables, inversiones productivas.  El turismo, como los 
otros sectores de la economía de Napo (y del Ecuador en general), sufre 
serias restricciones financieras incluyendo la poca disponibilidad y alto costo 
de los créditos de inversión.   
 
b) “Espíritu” empresarial poco desarrollado.  En Napo, así como en el resto 
del país, gran parte de los empresarios tienen una forma de hacer negocios 
que limita sus propias posibilidades de crecimiento. Se tiende a privilegiar 
las ganancias de corto plazo, sin prestar mucha atención a la sostenibilidad 
del negocio.  Existe poca inversión y visión empresarial de mediano o largo 
plazo que permita tener programas de inversión sostenibles. Esta es 
probablemente la principal restricción para el desarrollo económico, no 
solamente del turismo, sino de la economía ecuatoriana en general, y las 
posibilidades de revertir significativamente la situación actual no están en el 
corto plazo sino en cambios generacionales. Tampoco se ha podido 
observar que existan mecanismos para el desarrollo de capacidades 
empresariales especializadas (programas de capacitación y 
emprendimiento) o de facilitación del desempeño empresarial actual. 
 
c) Visiones localistas. El sector turístico comparte una actitud: la cerrazón 
sobre sí misma. No se ha percibido la necesidad de evaluar la capacidad de 
competir con otros empresarios de diferentes territorios o regiones, ni se ha 
notado iniciativas extendidas para conocer o intercambiar experiencias con 
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otros empresarios de diversas zonas, o para proyectar los negocios actuales 
a una escala provincial, por ejemplo. 
 
d) Visiones paternalistas.  Como en otros sectores de la economía 
ecuatoriana en general, se percibe una actitud relativamente pasiva de gran 
parte del sector privado.  Es muy frecuente escuchar de este sector de la 
necesidad de apoyo e incentivos públicos (especialmente tributarios) o de 
ONGs, pero existe un impulso limitado de los propios empresarios, sus 
gremios y las organizaciones de turismo comunitario para poner en marcha 
iniciativas que apoyen a sus propios miembros para mejorar sus condiciones 
competitivas.  
 
e) Debilidad asociativa.  La capacidad asociativa regularmente disminuye los 
costos de acceso a información y conocimiento, de adaptación de buenas 
prácticas y tecnologías, ahorra costos de representación y gestión, y facilita 
la coordinación de políticas o propuestas a nivel sectorial.  
 
f) Bajo nivel de inversión privada. Aunque se pudo detectar indicios de 
ciertas inversiones locales o sub cantonales privadas en el sector turístico, 
es importante reconocer que no se encontró ningún proyecto de inversión 
turística de carácter provincial o inter cantonal, con mediciones de 
factibilidad económica, técnica y financiera apreciables.  
 
g) Falta de información esencial sobre el turismo. Durante la investigación 
se hizo evidente que hace falta información crítica sobre el sector.  Por 
ejemplo, no fue posible conocer con precisión estadísticas sobre el número 
total de turistas que visitan Papallacta, origen, edad, formación, destinos 
previstos, material promocional, etc.; tampoco otros indicadores oficiales 
como las tasas de ocupación promedio de los hoteles (número de 
hospedados por hotel). A pesar de que la ley de turismo prevé la 
obligatoriedad para los establecimientos turísticos de proveer información de 
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este tipo, esta norma no está lo suficientemente difundida ni se controla su 
aplicación.  A esto habrá que añadir el alto nivel de informalidad, lo que 
dificulta la recolección de información fidedigna sobre la actividad turística.  
 
h) Deterioro del entorno natural. El turismo depende de la calidad del entorno 
natural.  En la provincia de Napo, su naturaleza constituye su principal 
atractivo.  Sin embargo el rápido deterioro de estos recursos es evidente.  
Esto es especialmente crítico en la zona de la rivera del Río Napo. La 
dificultad de avistar animales de la región en estado silvestre constituye un 
problema importante, pues una de las principales expectativas de los turistas 
que visitan la provincia es precisamente el avistamiento de fauna silvestre. 
Sin embargo, la tala de madera es una de las actividades más persistentes 
en la región, y ello es evidente; su persistencia equivale al deterioro del 
atractivo natural y de la calidad de las condiciones de vida, actuales y 
potenciales, de la población provincial. 
 
i) Bajos niveles de capacitación profesional. Gran parte de empresarios 
tienen pocos conocimientos técnicos sobre el manejo del turismo. Esto hace 
que muchos no vean la importancia del desarrollo de productos o de contar 
con información actualizada para la toma de decisiones.  Las inversiones 
que se realizan en su gran mayoría no se basan en estudios de mercado, 
por lo que muchas de las ya realizadas no necesariamente son lo 
suficientemente rentables.  Se conoce muy poco de sus competidores en los 
distintos nichos de mercado, y en consecuencia se carece de estrategias 
competitivas consistentes. Tampoco se ha observado mecanismos que 
fomenten la iniciativa empresarial o que actualicen y fortalezcan a los 
empresarios ya existentes. A nivel de recursos humanos, aunque se ha 
desarrollado diversas iniciativas de capacitación, ésta no ha sido 
enganchada a un norte estratégico, ni apunta a solucionar problemas 
puntuales, o a la formación de habilidades para afrontarlos; esto ha 
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generado que la calidad del recurso humano, y por ende, la calidad de la 
oferta y del servicio al cliente, sean desiguales. 
 
3.5.2 Relacionadas con la estructura productiva  
 
j) Infraestructura y servicios turísticos limitados.  La infraestructura de los 
hoteles y restaurantes es aún limitada, y frecuentemente el servicio ofrecido 
deja mucho que desear (con algunas excepciones, se enfatiza poco en la 
satisfacción del cliente).  Además, existen pocas tiendas y locales con 
productos y servicios para turistas (souvenirs, artesanías, bronceadores, 
repelentes contra insectos, etc.). Existen relativamente pocas actividades 
debidamente organizadas que puedan ponerse a disposición de los turistas 
una vez que llegan a la provincia. Es notoria también la falta de información 
clara y plenamente disponible para visitantes foráneos; existen contados 
puntos o centros de información turística, así como poco material 
promocional, lo que hace más notoria la limitación de operadores, que 
puedan armar productos a partir de diversas gamas de servicios ofrecidos.   
 
k) Falta de desarrollo de productos turísticos. Un producto turístico equivale  
a la sumatoria de tres factores: un atractivo fuerte, una gama de servicios de 
calidad vinculados a él, y una propuesta de vivencia única para el visitante. 
La combinación de estos factores requiere conocimiento y capacidad 
empresarial, y usualmente también una inversión costosa.  Inversión que por 
cierto debe sostenerse sobre una clara visión del nicho de mercado o target  
poblacional al que se apunta, y por tanto, sobre una estrategia de venta o 
marketing adecuada. 
 
l) Insuficiente promoción y mercadeo.  Si bien existen algunos esfuerzos de 
promoción y mercadeo del turismo en Napo llevados a cabo aisladamente 
por el Ministerio, las Municipalidades, o los propios empresarios privados, se 
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carece de una estrategia que permita posicionar mejor la imagen provincial 
para atraer más turistas de los nichos en los que Napo tiene mayores 
potencialidades. No existe un slogan o un logotipo para la provincia, muchos 
de los atractivos no tienen material promocional, y el acceso a información 
turística de la provincia por Internet es escaso. Ya que mediante los 
diferentes navegadores de la web tan solo existen páginas referentes a las 
termas ubicadas en Papallacta, Cavernas Jumandi ubicadas en Archidona, a 
esto se pone énfasis en que no se especifica los diferentes atractivos que 
posee cada Cantón con su Parroquia y peor aún de la Provincia en general. 
Tampoco se cuenta con una idea clara de la imagen de Napo para 
observadores externos que es fundamental para las decisiones de los 
turistas, pues estos suelen poder escoger entre un rango de alternativas al 
momento de decidir dónde viajar. 
 
3.5.3 Relacionadas con los  mercados  
 
m) Desconocimiento de los mercados objetivo. No se cuentan con 
suficientes datos confiables sobre los principales nichos de mercado de la 
provincia y su comportamiento que permita caracterizar mejor los grupos 
objetivo hacia los cuales se debe dirigir la promoción y el mercadeo.  
 
n) Estacionalidad. Existen momentos del año en los que el flujo de turistas 
copa la capacidad instalada (como en el caso de los feriados y periodos 
vacacionales en el caso del turismo doméstico, y los meses de julio y agosto 
para el turismo internacional). Sin embargo, en el resto del año el número de 
visitantes es extremadamente bajo, por lo que muy probablemente gran 
parte de los negocios turísticos generan escasamente los suficientes 





3.5.4 Relacionadas con el entorno para los negocios 
 
o) Acceso deficiente. La falta de señalización turística, la falta de condiciones 
de accesibilidad a algunos atractivos turísticos actuales o potenciales, y 
sobre todo el pésimo estado de algunas de las vías de segundo y tercer 
orden dentro de la Parroquia.  Esto no sólo hace más lenta (y más costosa) 
la operación de las líneas comerciales de transporte terrestre, sino que 
además desalienta a los visitantes de llegar con su propio vehículo, que es 
un método de acceso muy frecuentemente utilizado. 
 
p) Servicios empresariales casi inexistentes. No se pudo determinar con 
claridad ninguna oferta de servicios empresariales específicos. Apenas 
algunas experiencias desde gobiernos seccionales, como la unidad de 
apoyo comunitario y productivo del Municipio de Tena, el proyecto de apoyo 
a la piscicultura del Consejo Provincial, y especialmente la experiencia de 
las Unidades Municipales de Desarrollo Sostenible, especialmente en los 
cantones de Quijos y Chaco. Además, alguna forma de apoyo técnico-
veterinario desde la Asociación de Ganaderos y el Ministerio de Agricultura 
en la zona alta de la provincia (Papallacta). Sin embargo, servicios 
específicos de asesoría técnica, capacitación o formación continua de corte 
empresarial, asistencia contable y tributaria, sistemas de información o 
estudios de mercados, son prácticamente inexistentes. 
 
q) Debilidad institucional.  En el sector público, las instituciones involucradas 
en el turismo son aún muy débiles.  En el caso del Ministerio de Turismo, a 
pesar de que existen algunas regulaciones y políticas, la capacidad de 
formación, acompañamiento, monitoreo y control del cumplimiento de las 
mismas es reducida.  Por otro lado, los municipios descentralizados han 
asumido desde hace relativamente poco las competencias turísticas, y no 
parecen aún haber logrado institucionalizar claramente un trabajo 
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sistemático de impulso a este sector.  Desde lo privado, la debilidad de la 
Cámara de Turismo es latente. 
 
r) Deficiente planificación turística. No se han puesto en marcha de manera 
sostenida estrategias concertadas entre el sector público y el privado que 
estén orientadas a impulsar el turismo provincial.  Es un sector altamente 
polarizado, en donde los esfuerzos de las distintas autoridades involucradas 
y  de los empresarios turísticos, gremios productivos, e instituciones de 
apoyo se hacen de manera aislada, sin un impacto visible a nivel provincial.  
No hay una política concertada que haga viable el desarrollo económico del 
sector. 
 
s) Descoordinación institucional. La gran polarización que existe entre las 
autoridades de la provincia y hacia actores privados, ha dificultado 
desarrollar iniciativas conjuntas, que permitan mejorar el entorno para los 
negocios del sector, lo que ha afectado la credibilidad y legitimidad de los 
procesos de este tipo a los ojos de distintos actores sectoriales.   
 
A partir de la localización de los atractivos territoriales, y la especialidad del 
servicio turístico que se forma a partir de ellos, es posible segmentar el sector 
económico en varios tipos particulares que nos ayudarán a observar y proponer 
acciones de fomento adaptadas a la realidad. Es importante, sin embargo, notar 
que estos tipos de turismo no son excluyentes entre sí, pudiendo combinarse en 
mayor o menor grado en los diversos escenarios territoriales, y de parte del turista 
en sí mismo, nada impide que éste los combine de diversa manera. De hecho, 
esta capacidad de superposición sería, por sí misma, una fortaleza apreciable. 
 
Se plantea entonces que la provincia muestra el desarrollo de diversos tipos 
particulares de turismo (de naturaleza, de esparcimiento y vivencial), cada uno con 
diversos énfasis o especializaciones particulares, que a su vez, se asientan en 
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zonas territoriales específicas, fuertemente influidas por la diferencia territorial 
entre la parte alta (estribación de cordillera) y la baja (valle o planicie tropical). En 
el cuadro No. Cuadro 21 se resume este esquema. 
 








Papallacta - Cosanga /  
Guacamayos 
Puerto Napo – 
Misahuallí 
De selva   
Tena – 
Chontapunta 
De deportes y 
aventura 
Papallacta - Baeza - Cosanga / Baeza - 
Chaco 
Guacamayos 
Archidona / Tena 
Recreativo 
De ciudad   Tena  
Rural 
Papallacta / Baeza - Borja / 
Chaco - San Rafael 





Histórico Baeza Archidona 
Elaborado: Autores. 
 
4.1 Mejorar la oferta y la calidad de los productos turísticos 
 
Mejorar la oferta implica consolidar y aumentar, en cantidad y calidad, los 
productos turísticos provinciales, y hacerlo en función de un mercado o demanda 
existente, respetando parámetros que garanticen la preservación y el 
aprovechamiento racional del capital natural y cultural de la provincia. Para 
hacerlo, sin embargo, se necesita contar con información clara que permita al 
sector turístico, primero, verse a sí mismo y compararse con otros competidores, y 
segundo, proyectarse hacia nuevos mercados y nuevos retos productivos. Lo 




• Generar y consolidar información relevante para la actividad turística: 
Aquella necesaria para orientar y planificar las inversiones, la promoción y la 
gestión turística. Incluye las siguientes actividades: 
• Coordinar con el Ministerio de Turismo y las Municipalidades la revisión y 
actualización de datos sobre atractivos turísticos y catastro, poniendo 
énfasis en el tipo y calidad de los servicios disponibles para los visitantes, la 
capacidad de carga de los atractivos naturales, número de establecimientos, 
habitaciones, plazas, categorización, etc. Esto a fin de contar con una idea 
clara de los atractivos y servicios turísticos con los que actualmente cuenta 
la provincia.  
• Definir mecanismos complementarios de recolección y ordenación periódica 
de información clave de clientes, que puede incluir, por ejemplo, la 
elaboración de formatos de encuestas, así como cartillas de orientación para 
recopilar datos importantes, como características personales, origen, 
destino, actividades planeadas y preferidas, etc.  proporcionando 
información clave para guiar futuras inversiones privadas y públicas en el 
sector bajo una óptica común. 
• Impulsar la formación de un servicio o unidad permanente de estudios de 
mercados para el sector turístico, que aporte datos sobre tendencias de 
volumen de visitantes (nacionales e internacionales), por segmento de 
actividad, preferencias, proyecciones de gasto, efectos económicos de la 
actividad, contactos clave y difusión de oportunidades de negocios y 
capacitación, etc. Esta acción podría hacerse, por ejemplo, mediante 
alianzas estratégicas con instituciones públicas o privadas nacionales, 
orientadas al fomento de las exportaciones o el turismo. 
• Realizar estudios de mercado para los segmentos turísticos actualmente 
existentes, así como para nuevos productos, basados en los atractivos 
provinciales, a fin de establecer los nichos de mercado prioritarios, así como 
generar criterios para la inversión en el sector. 
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• Realizar un seguimiento de la imagen provincial en medios de comunicación 
e Internet; esto a fin de hacer una aproximación a la visión de ella por parte 
de terceros. 
• Definir, clarificar y difundir los incentivos legales e institucionales existentes 
para el fomento de la actividad turística, tales como excepciones tributarias, 
acceso a recursos de capacitación o crédito, acceso a estudios previamente 
realizados, condiciones preferentes de crédito, etc. 
• Consolidar los productos turísticos actuales de la provincia. 
• Diseñar una guía de autoevaluación de servicios, a fin de estimar la 
concatenación de los componentes del producto turístico: atractivo, 
servicios, vivencia ofrecida. A partir de esta autoevaluación, establecer los 
elementos que pueden ser enfrentados a nivel individual, gremial o público. 
• Establecer una estrategia de fortalecimiento de la oferta turística actual, que 
combine la autoevaluación, el análisis de calidad del servicio, y la promoción 
intensiva (puntos siguientes). 
• Evaluar la posibilidad de formar alianzas entre proveedores de servicios 
turísticos complementarios (hostales con restaurantes y operadores de 
actividades de deporte y aventura, por ejemplo), para formar “paquetes” 
negociables con agencias mayoristas o directamente mercadeables al 
público. 
• Fomentar la observación e intercambio de experiencias relevantes con otros 
empresarios u organizaciones, dentro y fuera de la provincia, a fin de 
fortalecer la creatividad, los conocimientos y los contactos empresariales. 
• Fortalecer el turismo vivencial comunitario, a través del aprovechamiento de 
su capacidad de complementar diversos segmentos turísticos; por ejemplo, 
la observación de fauna aprovecha guías comunitarios; los recorridos de 
deporte y aventura pueden contar con puntos de descanso, reunión o 
abastecimiento en comunidades campesinas e indígenas; la misma 
integración de comunidades en los servicios turísticos puede ser un objeto o 
atractivo de turismo de corte social.  
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• Desarrollar nuevos productos turísticos en la provincia 
• Discutir acerca de los segmentos y nichos de mercado turístico prioritarios 
para la provincia, tomando en cuenta criterios de rentabilidad (¿existe una 
demanda insatisfecha clara?), competitividad (¿puede la provincia competir 
a base de sus potencialidades?) y sostenibilidad (¿estos segmentos y 
nichos promueven o debilitan la preservación del capital natural y social?). 
• Promover el estudio profesional de las características y requerimientos de 
los diversos segmentos de mercado turístico a los que apunte la provincia. 
• Reestructurar los inventarios de atractivos turísticos, en función de los 
criterios descritos y los segmentos de mercado identificados. 
• Desarrollar circuitos turísticos alrededor de los polos territoriales de Quito -
Papallacta - Baeza y Tena, en base a segmentos especializados de turismo: 
Aviturismo, aventura y deporte (zona alta), Aviturismo, vivencial y de 
esparcimiento rural (zona baja). Esto puede hacerse mediante el 
acercamiento y alianza gradual entre establecimientos relacionados y/o 
complementarios, que acuerden, por ejemplo, esfuerzos de promoción 
conjunta o integración de paquetes. 
• Fomentar la observación e intercambio de experiencias exitosas de 
desarrollo de productos turísticos, en la provincia, y fuera de ella. 
• Promover la formación de microempresas vinculadas al sector turístico, en 
torno a insumos (jabón, aromatizantes, paños de limpieza, etc.), suvenir y 
artesanías (recuerdos publicitarios, llaveros, lápices, etc.)  
• Impulsar el encadenamiento horizontal y vertical de las actividades 
turísticas. 
• Fomentar en cada circuito mecanismos de encadenamiento horizontal 
(abastecimiento de materia prima, mano de obra, servicios 
complementarios, actividades conexas) y vertical (casos de paquetes 




• Establecer iniciativas privadas piloto, y a pequeña escala, de 
encadenamiento horizontal y vertical. Se puede empezar, por ejemplo, por la 
definición de pequeños productos de suvenir por parte de establecimientos 
en operación, para que sean realizados por comunidades o personas 
cercanas a la zona; o pequeñas iniciativas de formación de ayudantes de 
limpieza, cocina, guianza u otras actividades normales de los 
establecimientos en operación. 
• Impulsar la mejora de la calidad de los servicios turísticos existentes: En una 
perspectiva integral, es decir que abarque a todos los componentes y 
actores del sector. Se propone las siguientes acciones: 
 
a)  En lo referente a la oferta turística   
 
• Definir, para cada segmento turístico, los principales problemas percibidos 
por los visitantes, especialmente alrededor de temas relacionados con 
higiene de hospedaje y restaurantes, variedad y calidad de alimentación, 
servicio al cliente y seguridad. Esto se podría lograr, por ejemplo, mediante 
el diseño de una encuesta uniforme a clientes, que sea procesada a nivel de 
autoridades locales o provinciales de turismo. 
• Definir, clarificar y fortalecer, para cada segmento turístico, parámetros 
mínimos de calidad de servicio y mecanismos de regulación, tomando 
especialmente en cuenta los requisitos y características de los nichos de 
mercado que hayan sido identificados.  
• Difundir y promover el manejo sostenible y responsable de la actividad 
turística a través de recursos como la norma técnica de ecoturismo, la 
certificación de negocios y demás experiencias de estandarización de 
calidad. Esto implica revisar las experiencias existentes respecto a las 
normas de buenas prácticas de ecoturismo, o la normativa técnica del 
Ministerio, e identificar qué normas pueden ser cumplidas sólo con 
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reorganización interna en los establecimientos actuales, y cuáles requieren 
inversión específica. 
• Desarrollar servicios y productos de información al turista en la provincia 
(folletos informativos, puntos o puestos de información). Esto puede 
expresarse, por ejemplo, en el acuerdo de establecer puntos de información 
turística plenamente identificables, en espacios o establecimientos 
estratégicos, en los que exista material impreso, y sobre todo, personas 
capacitadas para resolver preguntas o hacer sugerencias a los visitantes, 
acorde a sus necesidades. 
•  Fomentar y establecer iniciativas piloto para mejoras concretas en la calidad 
de los servicios asociados al turismo, en especial aquellas que integren a 
varios agentes económicos, como por ejemplo, transformar cada taxi en un 
punto de información y orientación turística, previo un proceso de 
capacitación realizado entre empresas y sector público. 
•  Difundir y analizar casos concretos de mejora de calidad de servicios 
turísticos en la provincia y fuera de ella. 
 
b)  En lo referente a la calidad profesional de la mano de obra.  
 
• Definir estrategias de mejora de la formación de recursos humanos 
orientados al turismo, mediante el trabajo coordinado entre instituciones de 
educación media y superior del territorio, y aliados estratégicos externos. 
Esto puede expresarse en la creación de espacios de diálogo entre 
empresas y centros educativos, formalización de esquemas de prácticas o 
formación complementaria laboral, inclusión en el currículo de espacios de 
diálogo con empresarios del sector, etc. Una herramienta complementaria 
muy interesante es la promoción de habilidades empresariales a través de 





c)  En lo referente a la calidad gerencial. 
 
• Establecer mecanismos de intercambio de experiencias entre empresarios 
turísticos de la provincia, y de fuera de ella. Mediante mecanismos como 
viajes de observación, intercambio documental o informativo, a través de 
alianzas y acuerdos con gremios empresariales (ANDE, CAPTUR, 
FENACAPTUR, Municipio de Quito, etc.). 
• Establecer mecanismos de capacitación y actualización profesional para 
empresarios, adaptados a las condiciones y características de los 
segmentos y actores empresariales locales. 
• Fortalecer el posicionamiento de mercado del sector turístico 
• Mejorar la capacidad de promoción provincial 
• Establecer estrategias de difusión promocional (logo y slogan territorial, 
portales web, guías, material impreso, campañas de prensa) y monitoreo de 
efectividad, a nivel provincial y regional.  
• Mejorar la capacidad de mercadeo provincial. 
• Fortalecer y diversificar las estrategias de mercadeo, a través de alianzas 
estratégicas con operadoras mayoristas. 
• Fomentar la participación conjunta (provincial - regional) en ferias y 
presentaciones a nivel nacional e internacional. 
• Fortalecer a los actores del sector turístico. 
• Fomentar la legalización de los operadores informales de turismo. 
• Definir incentivos para la legalización de operadores informales mediante 
una campaña de formalización. 
• Fortalecer la asociatividad empresarial. 
• Fortalecer a los gremios empresariales (especialmente la Cámara de 
Turismo), poniendo especial interés en su rol como prestadores de servicios 
a sus agremiados. Esto requiere definir un plan de acción que priorice la 
prestación de servicios puntuales a los miembros. 
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• Facilitar el intercambio de experiencias en torno a buenas prácticas, y las 
alianzas estratégicas, entre gremios turísticos privados vinculados a circuitos 
exitosos en otras provincias (especialmente Pichincha y Tungurahua) y sus 
correspondientes en Napo. 
• Definir mecanismos específicos de fortalecimiento y capacitación de los 
actores turísticos comunitarios, privilegiando las herramientas de 
intercambio de experiencias y diálogo intercultural. 
• Fortalecer a actores públicos clave. 
• Revisar y clarificar el rol de los gobiernos seccionales frente al fomento 
económico territorial en general, y especialmente frente al sector turístico. 
• Apoyar los procesos de reformulación y actualización de los planes 
estratégicos y los sistemas de planificación en las instituciones de gobierno 
seccional, a fin de que los temas de desarrollo económico en general, y 
turístico en particular, tengan una presencia adecuada. 
• Propiciar espacios de intercambio informativo y coordinación de acciones a 
nivel de actores públicos clave, en el tema turístico. 
 
5 ANALISIS DE LA DEMANDA TURÍSTICA 
 
a) En relación a la oportunidad.- Existe una demanda que se debe cuantificar 
por cuanto la oferta no alcanza a cubrir un mercado cada vez mayor por el boom 
turístico que ha experimentado la región amazónica y en la Parroquia de 
Papallacta.  
 
b) En relación con la necesidad.- Es una demanda de un servicio suntuario ya 
que satisface gustos y preferencias antes que necesidades, sin embargo existe 
una demanda de servicios necesarios como son la alimentación y el hospedaje 




c) En relación con su temporalidad.- El servicio mantiene una demanda de tipo 
continua en algunos casos como el hospedaje y la alimentación y cíclica o 
estacional en los servicios complementarios ya que existen épocas marcadas del 
año en las cuales se incrementa ostensiblemente el flujo de turistas que visitan la 
Parroquia de Papallacta, estas son: Enero, Febrero y Marzo por las vacaciones 
estudiantiles de la Costa, Carnaval y Semana Santa, Abril, y los meses de, Julio y 
Agosto por vacaciones estudiantiles de la sierra.  
 
d) De acuerdo con su destino.- Se aplica una demanda de bienes finales ya que 
son aprovechados y consumidos directamente por el consumidor final.  
 
5.1 VOLUMEN DE LOS TURISTAS 
 
Como se ha venido manifestando en el transcurso de la presente investigación, no 
existen datos, registros o algún tipo de catastro por parte de alguna institución ya 
sea privada o pública, que realice el seguimiento de los turistas en la Parroquia de 
Papallacta al igual que en el resto de la provincia. 
 
El Ministerio de Turismo, las Municipalidades y demás gremios afiliados al turismo, 
poco o nada han hecho por remediar esta situación, ya que esto ocasiona falta de 
información, perjudicando a todos los actores inmersos en el turismo, es por esto 
que no se toman decisiones acertadas y no se planifica a futuro peor aún contar 
con un plan de contingencia para ayudar al sector en el caso de desastres 
naturales así como en las épocas de poca afluencia turística a la Parroquia y la 
Provincia. 
 
Debido a este gran problema por la falta de información, se realizó una encuesta 
durante el mes de agosto, dirigida a los turistas que visitaban los diferentes 
atractivos que posee la Parroquia de Papallacta, lastimosamente las Termas de 
Papallacta no coopero como se esperaba, esto dificulto de cierta manera el 
levantamiento de la información. El Parque Ecológico Cayambe – Coca, lleva una 
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bitácora de registro de los turistas que ingresan a dicha reserva, siendo, tan solo 
esta única institución que registra a sus visitantes, esto ayudo a tener una idea de 
cuantos turistas visitan esta hermosa Parroquia. 
 
Con esta información y con la encuesta realizada en las diferentes Termas de 
Papallacta se tratará de determinar un número estimado o promedio de visitas de 
turistas nacionales y extranjeros. 
 
Se detalla en el cuadro No. 22  los resultados obtenidos de la encuesta de campo  
realizada en el mes de agosto del 2010  elaborada por los autores. 
 
CUADRO No. 22 
 
Número de turistas en el mes de Agosto del 2010.  






Del 1 al 8 de agosto 128 625 386 425 1564 
Del 15 al 22 de agosto 102 369 235 311 1017 
Del 29 al 31 de agosto 116 540 300 397 1353 
Total 346 1534 921 1133 3934 
Elaborado: Autores. 
Fuente: Encuesta Piloto realizada en el año 2010 mes de agosto. 
 
Se puede notar muy claramente, en el mes de agosto tanto al inicio como al final 
de mes, fueron los días donde más afluencia de turistas hubo. Y esto se debe a 









GRAFICO No. 12 
 
         Elaborado: Autores. 
         Fuente: Encuesta Piloto realizada en el año 2010 mes de agosto 
 
Con esto se ratifica que durante el año, los meses de mayor afluencia de turistas y 
visitantes hacia la parroquia de Papallacta son Julio y Agosto. A demás se pudo 
evidenciar las termas que prefieren visitar los turistas. 
 
GRAFICO No. 13 
 
          Elaborado: Autores. 




Al momento de preferencias, las Termas de Jamanco son las más visitadas, las 
razones son que es un complejo nuevo, su ubicación llama la atención, 
instalaciones nuevas (que aún están lejos de satisfacer las necesidades de 
clientes exigentes), a esto los precios sumamente cómodos. Seguidas de 
Jamanco II que cuenta en igual forma con instalaciones nuevas y precios 
cómodos, en tercera preferencia está Santa Catalina que son instalaciones 
ubicadas en el centro de la Parroquia, una opción de preferencia común y a 
precios más  cómodos en comparación de las demás termas.  
 
Y por último las Termas de Papallacta que por su tradición y por ser las primeras 
en brindar el servicio de spa, mantiene un considerable número de visitantes 
gracias a sus operadores y agencias de turismo con las que ha hecho unión y 
estrategia, sus precios son altos tanto para turistas nacionales como extranjeros.  
 
Se levantó información en estos centros de atracción turísticos en Papallacta, pero 
en los demás atractivos no se pudo levantar información debido a que están 
ubicados en propiedades privadas, las mismas que no llevan un registro de 
afluencia turística. Estos atractivos son poco conocidos por quienes visitan la 
Parroquia, pasan desapercibidos, la falta de información y la organización de sus 
pobladores ayudan a que suceda tal hecho, para los turistas en Papallacta solo 
existen las termas por sus aguas volcánicas beneficiosas para la salud. 
 
Según las estimaciones manifestadas por las autoridades de la Parroquia, en el 
año 2009 recibieron alrededor de 32.000 visitantes entre turistas nacionales y 
extranjeros. Con el afán de acaparar e incentivar a los visitantes, las autoridades 
Parroquiales han realizado mejoras a los diferentes balnearios existentes como 
Santa Catalina y Jamanco, para de esta manera ofrecer variedad al momento de 





El Parque Ecológico Cayambe – Coca, lleva un registro de visitantes, las mismas 
que han sido registradas hasta el mes de agosto del año 2010, aquí se visitan 
todos los atractivos que se encuentran dentro de la reserva como lagunas, 
senderos, avistamientos, el tipo de turismo es diferente donde se acampa, se 
pesca, y se aprecia las maravillas naturales que fueron formadas por la 
naturaleza, sus lagunas naturales cautivan. 
 
El total de visitantes registrados por el Parque Ecológico Cayambe – Coca hasta el 
mes de agosto del 2010 es de 3.960 (cifras oficiales) entre nacionales y 
extranjeros. Con estas cifras podemos decir que los visitantes que acuden a 
Papallacta lo hacen por dos razones.- 
 
1. Papallacta es destino de Salud. 
2. La región es rica en biodiversidad natural Parque Ecológico Cayambe Coca. 
 
Sus administradores y encargados se encuentran trabajando con la finalidad de 
aumentar el número de visitantes al Parque Ecológico, ya que en el año 2008 el 
número de visitantes fue de 4.919, para el año 2009 esta cifra bajó a 4.761. Esto 
se produjo por cambios administrativos, de personal y de proyectos. La política 
manejada en el Parque Ecológico Cayambe – Coca, ha venido siendo el no dar 
continuación a proyectos anteriormente implantados. 
 
Esto provoca cambios bruscos en los turistas que se ven afectados en el aspecto 
económico, accesos, estadías, contactos, etc.   
 
La falta de información por parte de las autoridades hacia los turistas, la falta de 
alianzas estratégicas con las operadoras y agencias turísticas, el resto de 
atractivos quedan fuera de las visitas y esto ocasiona pérdidas económicas para la 
Parroquia. En muchos casos ni las operadoras conocen o saben de los atractivos 




GRAFICO No. 14 
 
         Elaborado: Autores. 
         Fuente: Datos proporcionados por el Pecay 
 
Según datos proporcionados por Pecay9
                                                          
9PECAY (Parque Ecológico Cayambe – Coca), las cifras presentadas fueron otorgadas por Luis Morales encargado la 
reserva. 
Es urgente una revisión de toda la estructura turística en este sector, ya que en sí toda la Parroquia podría verse afectada 
de manera directa, sus atractivos son su principal fuente de riqueza y de enorme potencial.  
 
 en el año 2008 tuvieron un total de 4.919 
visitantes; de los mismos que fueron 224 visitantes extranjeros y 4.695 visitantes 
nacionales. Para el año 2009 el total de visitas fueron de 4.761, visitantes 
nacionales 4.492 y visitantes extranjeros 269, es decir las visitas fueron menos en 











GRAFICO No. 15 
 
       Elaborado: Autores. 
       Fuente: RECAY 
 
Es decir, para el año 2009 hubo una baja del 2% de visitantes con relación al año 
2008. 
 
Resumen de visitas al parque Ecológico Cayambe – Coca hasta noviembre 
2010 
 
GRAFICO No. 16 
 
       Elaborado: Autores. 
       Fuente: PECAY 
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Durante el presente año, se puede apreciar que la afluencia turística durante el 
primer trimestre del año es meritoriamente buena, pero a partir del segundo 
trimestre las visitas turísticas decaen de manera considerable.  
 
Los meses de Julio y Agosto han sido los más concurridos, quizá debido a los 
diferentes factores que inciden a los habitantes de las grandes ciudades como lo 
es las vacaciones escolares, etc. 
 
Sin embargo a partir del mes de Julio en adelante, las visitas son más comunes 
pero no en gran número. 
 
El total de turistas nacionales y extranjeros hasta el mes de noviembre del 2010 es 
de 5.402. En relación al año 2009 que fue de 4.761, es decir para este año hubo 
641 turistas más. Lo que obliga a cuidar el medio ambiente y el entorno natural de 
la región. 
 
5.2 TIPO Y ORIGEN DE LOS TURISTAS 
 
Respecto al tipo y origen de los turistas hacia la Parroquia, se hace una relación 
inversa, ya que a mediados de los años 1990 a 2000 los mayores visitantes que 
acudían hacia la Parroquia eran turistas extranjeros, de diferente nacionalidad. 
 
Los turistas nacionales por la falta de información hacían ver a la Amazonia como 
una zona de gente jibara, llena de animales peligrosos, vías en mal estado, tierra 
de conflictos bélicos a causa del Plan Colombia y de narcotráfico, sumado a esto 
como zonas de refugiados es decir la miraban como territorio llenos de gente 
colombiana, estos atributos provocaron que el turista nacional no desee en lo más 
mínimo realizar turismo hacia la Amazonía. Después del año 2000 en adelante 
gracias a un giro de 360o y a una gran inversión en información visual e inversión 
hacia las provincias Amazónicas  ricas en petróleo, la nueva visión fue volcada 
hacia los turistas nacionales que en un reducido número lo hacían, así mismo era 
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limitado el número de visitantes que realmente conocían Papallacta y el resto de la 
Provincia. 
CUADRO No. 23 
 
Tabla de contingencia Balneario donde se realizó la encuesta * Nacionalidad 
de los entrevistados 
      Nacionalidad de los entrevistados 





Termas de  
Papallacta 
7 0 1 1 0 0 9 
Jamanco 1 26 1 0 1 1 0 29 
Jamanco 2 20 0 0 0 3 1 24 
Santa 
Catalina 
26 0 1 0 0 1 28 
Elaborado: Autores. 
Fuente: Encuesta Piloto realizada en el año 2010 mes de agosto. 
 
Con los datos expuestos, los turistas ecuatorianos son los que acuden con mayor 
frecuencia a las termas, encontramos turistas extranjeros pero en muy bajo 
número. Así mismo los turistas nacionales prefieren las termas de Jamanco I y II, 
al igual que Santa Catalina, esto se debe a sus precios. 
  
De igual manera en el Parque Ecológico Cayambe – Coca se registró hasta el mes 
de agosto un total de 3725 visitantes de origen ecuatoriano que representa el 94% 
y 235 visitantes extranjeros que son el 6%. Lastimosamente no se pudo establecer 









GRAFICO No. 17 
                  
                  Elaborado: Autores. 
 
5.2.1 CARACTERISTICAS SOCIO ECONOMICAS DE LOS TURISTAS. 
 
El nivel socio económico en general de los turistas que visitan los diferentes 
atractivos turísticos en Papallacta, según la encuesta realizada, las personas 
entrevistadas indicaron ser de una economía media, como se muestra en el 
grafico No. 18.  
 
GRAFICO No. 18 
 
          Elaborado: Autores. 
          Fuente: Encuesta Piloto realizada en el año 2010 mes de agosto. 
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CUADRO No. 24 
      Elaborado: Autores. 
      Fuente: Encuesta Piloto realizada en el año 2010 mes de agosto. 
 
5.2.2 PROBLEMAS QUE PERCIBEN LOS TURISTAS 
 
Podemos observar que el principal problema que los turistas percibieron durante la 
estadía en Papallacta fue el acceso de las vías secundarias con el 6.7% debido a 
que éstas son de lastre ocasionando molestias; el segundo inconveniente 
percibido por los visitantes fue las instalaciones de los complejos con el 4.4% por 
no contar con la suficiente infraestructura; el tercer inconveniente hallado por los 
turistas con un 2.2% fue el clima que por lo general en Papallacta es frío durante 
todo el año; el cuarto, quinto, sexto y séptimo problemas apreciados por los 
visitantes con el 1.1% son los precios altos de entrada y alimentación, la falta de 
señalización y de información del lugar. 
 
El 82.2% que representa la mayoría de visitantes a Papallacta manifiesta no tener 
ningún problema o inconveniente durante la visita y estadía a la parroquia 




Tabla de contingencia Nacionalidad de los entrevistados * Su 
característica socio económica es  
    Su característica socio económica es  




Ecuatoriana 10 65 4 79 
Norteamericanos 0 1 0 1 
Franceses 0 2 0 2 
Holandeses 0 2 0 2 
Noruegos 1 3 0 4 
Italiana 0 2 0 2 
Total 11 75 4 90 
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CUADRO No. 25 
 








Ninguno 74 81,3 82,2 82,2 
Precio entrada 1 1,1 1,1 83,3 
Mayor información del lugar 1 1,1 1,1 84,4 
Acceso 6 6,6 6,7 91,1 
Señalización 1 1,1 1,1 92,2 
Precios altos 1 1,1 1,1 93,3 
Instalaciones piscinas 4 4,4 4,4 97,8 
Clima y frío 2 2,2 2,2 100,0 
Total 90 98,9 100,0   
Elaborado: Autores 
Fuente: Encuesta Piloto realizada en el año 2010 mes de agosto. 
 
5.2.3 DEMANDA ACTUAL 
 
Lo que se busca alcanzar con el análisis de la demanda es ¨La cantidad de bienes 
y servicios que los consumidores, en un período determinado, están dispuestos y 
en condiciones de adquirir en función de sus precios, rentas que perciben y 
riquezas  que poseen¨10
                                                          
10LAMB, Charles W. Introducción al Marketing. McGraw Hill. Sexta edición. Pág. 215 
. 
  
La demanda actual se determina con los datos obtenidos en la investigación de 
campo realizada en cada balneario de la Parroquia, tomamos como base la 









CUADRO No. 26 
DEMANDA TURISTICA ACTUAL EN PAPALLACTA  
BALNEARIO TOTAL MES TOTAL AÑO 
TERMAS PAPALLACTA 346 4152 
JAMANCO 1 1534 18408 
JAMANCO 2 921 11052 
SANTA CATALINA 1133 13596 
TOTAL 3934 47208 
                  Elaborado: Autores 
                  Fuente: Encuesta piloto realizada en el año 2010 mes de agosto  
  
5.2.4 DEMANDA TURISTICA COMPLEJO SANTA CATALINA EN 
PAPALLACTA 2006 - 2010 
 
La demanda proyectada se calculó en base a los registros otorgados por la Junta 
Parroquial de Papallacta, de las cedulas de ingresos por boleterías de los años 
2006-2010 y para los años 2011-2012 se realiza la respectiva proyección. 
 
CUADRO No. 27 
Demanda Turística Complejo Santa Catalina (Años 2006 - 2010) 
MESES 
AÑOS 
2006 2007 2008 2009 2010 
Enero 3281 2553 2837 4923 5492 
Febrero 4757 4007 5122 5838 5817 
Marzo 2348 1982 4939 3435 3212 
Abril 4262 2818 3027 4376 3785 
Mayo 3619 3273 4504 4794 4598 
Junio 2030 1998 3229 2796 2860 
Julio 4093 3674 3913 4367 4311 
Agosto 5537 5593 5406 8816 3934 
Septiembre 3080 2374 2525 2895 2996 
Octubre 2119 2051 3392 4040 2888 
Noviembre 2072 2213 4190 4454 4126 
Diciembre 2534 2457 3987 3163 3122 
TOTAL 39732 34993 47071 53897 47141 
    Fuente: Junta Parroquial de Papallacta 




Como se puede observar en el  cuadro No. 27 el mes que tiene mayor afluencia 
de turistas es agosto, ya que en esta temporada los estudiantes se encuentran de 
vacaciones y viajan en compañía de sus padres o familiares. 
 
5.2.4 DEMANDA PROYECTADA 
 
Para la proyección turística se ha considerado los datos totales anuales basados 
en la función y = a + bx11. 
 
CUADRO No. 28 
Demanda Turística Proyectada Complejo Santa Catalina 
(Años 2011 - 2012) 
CALCULO DE LA PROYECCION 
Años No. De años No. De Turistas 
2006 1 39732 
2007 2 34993 
2008 3 47071 
2009 4 53897 
2010 5 47141 
                             Fuente: Junta Parroquial de Papallacta 
                             Elaborado: Autores 
 
Ecuación del Modelo11
                                                          
11Función de regresión lineal.  Econometría Damodar N. Gujarati Cuarta edición. Pág. 8  
  
: 39732 = 30631 + 4327 * 1 
 
Proyección año 2011. 
30631 + 4327 * 6 = 56593 
Según nuestras proyecciones, para final del año 2011, la afluencia turística en 





Proyección año 2012. 
30631 + 4327 * 7 = 60920 
Para finales del año 2012, la afluencia turística proyectada en el Complejo Santa 
Catalina en Papallacta es de 60.920 turistas. 
 
Con los resultados obtenidos, la evolución turística del Complejo Santa Catalina 
desde el año 2006 al 2012 se lo representa en el gráfico No. 19  
 
GRAFICO No. 19 
 
                 Fuente: Junta Parroquial de Papallacta 
                 Elaborado: Autores 
 
Con los datos obtenidos podemos notar que a para los años 2011 y 2012, la 
afluencia turística12
                                                          
12 Respecto a la afluencia turística, se contó con datos del Complejo Santa Catalina administrado por la Junta Parroquial, 
los demás complejos no facilitaron información unos por no contar con registros y otros simplemente no facilitaron la 
información. 
 en el Complejo Santa Catalina muestra un crecimiento 
moderado para lo cual la Junta Parroquial deberá prepararse con mejoras en la 
infraestructura del Complejo. Esto muestra un  crecimiento y desarrollo del turismo 






PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO 
3.1 Diseño de la Parroquia. 
 




Fuente: Junta Parroquial de Papallacta 
 
La Asamblea Parroquial, está compuesta por todos los pobladores de la parroquia 
de Papallacta.  
 
El Presidente, es elegido por votación popular para representar legal y 
judicialmente al gobierno autónomo descentralizado y Vocales, para cumplir 
aquellas competencias que hayan sido expresamente designadas. Contabilidad y 
secretaria, el Gobierno Parroquial mantiene un sistema de manejo contable con un 




El Gobierno Parroquial de Papallacta, mantiene en Comodato el Complejo de 
Aguas Termales Santa Catalina, el mismo que da servicio de turismo a los 
visitantes que llegan a Papallacta. El manejo se lo realiza directamente con 
personal contratado por parte de la Junta Parroquial. Actualmente existe la 
voluntad de las partes para continuar con un plazo mínimo de 30 años. Las 




La misión que tiene Papallacta en el sistema turístico es dar un servicio de calidad 
y calidez hacia los visitantes. 
 
“Ser una Parroquia identificada como destino de Aventura y Descanso con una 




Una visión de futuro define en términos generales a donde queremos que vaya la 
parroquia. Es un futuro atractivo, creíble y posible para la parroquia y toma la 
forma de una declaración de intenciones cuidadosamente formuladas. La 
redacción de la visón debe cumplir con varios requerimientos básicos, esto es que 
“nuestra visión debe ser compartida y consensuada, difícil de alcanzar  pero no 
imposible, capaz de inspirar a los actores una guía para la toma de decisiones, 
corta y clara y  finalmente debe expresar resultados positivos. 
 
Nuestra visión de futuro para la parroquia Papallacta se define de la siguiente 
forma: 
 
“Que PAPALLACTA para el año 2012 tenga cumplida toda la infraestructura 
básica para lograr la sostenibilidad de la parroquia, apoyada en todas las buenas 




3.4.1    Objetivos Estratégicos. 







Ser una parroquia unida y solidaria, con el espíritu de 
colaboración, que valore su riqueza natural y que vea en ella 
un potencial de desarrollo, llevando a cabo campañas de 
educación ambiental en búsqueda de alternativas para la 
prevención y mitigación de impactos.  












Ser una parroquia turística por excelencia, con un patrimonio 
natural reconocido y valorado por sus habitantes y turistas 
nacionales e internacionales, contando con servicios turísticos 
de calidad y su recurso humano capacitado.  
La parroquia dispone de un gremio 
organizado que represente los intereses 
del sector turístico  
Se fomentara el ecoturismo en la 
parroquia  
Se ha mejorado la infraestructura y el 
servicio al cliente.  
Una actividad ganadera fortalecida con el mejoramiento de la 
raza y la calidad de los pastos, con La introducción de 
tecnología y el  aumento en el rendimiento ganadero, con el 
gremio ganadero organizado velando  por los intereses del 
sector.  
Los ganaderos están organizados en un 
gremio que representa sus intereses.   
Se introducen tecnologías que ayudan 






Ver a la parroquia en los próximos 5 años con un servicio 
médico de calidad con el equipamiento necesario para una 
óptima atención, disponer de una unidad educativa, que la 
parroquia posea la infraestructura y logística necesaria para 
proveer a la ciudadanía de adecuados niveles de seguridad.  
Existe mayor equipamiento del Centro 
Médico y se han aumentado los 
recursos  humanos  
Se cuenta con un nuevo destacamento 
policial con más recursos humanos, 
equipamiento e infraestructura.  
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Se  dispone de una Unidad Educativa 














Instituciones enfocadas con sus esfuerzos al desarrollo de la 
parroquia con un Gobierno Parroquial con capacidad de 
coordinación institucional y poder de convocatoria.  
Todas las instituciones trabajan por el 
desarrollo de Papallacta  




En el tema ambiental, la meta es la unión y solidaridad parroquial para la 
valorización de la riqueza natural viendo en esta un potencial de desarrollo; 
teniendo alternativas de prevención y mitigación de impactos a través de la 
aplicación de campañas de educación ambiental. 
 
Para el ámbito económico productivo la meta es ser una parroquia turística y 
ganadera por excelencia con un patrimonio natural reconocido nacional e 
internacionalmente con servicios turísticos y recursos humanos de calidad; a 
través del fomento del turismo, el mejoramiento de la infraestructura y la atención 
al cliente; y mediante la introducción de tecnologías que mejoren la producción 
lechera. 
 
En el tema social la meta de la parroquia es contar con un servicio médico, una 
unidad educativa, infraestructura y logística de seguridad óptima y de calidad; 
mediante el equipamiento y más recurso humano al centro de salud y retén policial 
para proveer a los ciudadanos de adecuados niveles de seguridad social. 
 
Para el tema organizacional la meta es que las Instituciones y el Gobierno 
Parroquial estén orientados al desarrollo,  trabajo y formación de líderes en la 




3.4.3 Líneas De Acción. 
 
Se analiza la consistencia entre las estrategias y las Acciones.  
 
En el tema Ambiental se encuentra estrategias y acciones con consistencia ya que 
se accionara talleres de educación ambiental a escuelas y colegios  además se 
efectuara una señalización.   
 
Por su lado en el tema económico – productivo  son cinco las estrategias a las 
cuales se les plantea varias  acciones para su cumplimiento: Formar un grupo de 
servidores turísticos que tengan base legal, con esta acción la parroquia ejecutaría 
la estrategia de contar con un gremio organizado que represente a los intereses 
turísticos por lo que es consistente.  
 
Para la fomentación del ecoturismo en la parroquia se promocionara los atractivos 
turísticos, se diseñara senderos ecológicos y se contactara agencias nacionales y 
extranjeras,  siendo consistentes estas  acciones.  
 
En el mejoramiento de la infraestructura y servicio al cliente se propone una 
capacitación en el área turística, construcciones turísticas, formar un centro de 
Información y difusión además de fomentar actividades adicionales al turismo, con 
estas acciones se muestran la consistencia entre estrategias y acciones en el 
tema económico productivo.  
Se plantea una sola acción que tiene consistencia con la estrategia en el sector 
ganadero el formar  un gremio  que tengan base jurídica.  
 
Capacitando a los productores ganaderos en el mejoramiento genético e 
introduciendo nuevas variedades de pasto se dará consistencia a la última 




Para el ámbito Social se plantean dos acciones, gestionar en el Gobierno Central 
de Gobernación y pedir apoyo a las empresas privadas para contar con más 
guardias con esto se muestra la consistencia con la estrategia.  
 
Consiguiendo presupuestos y partidas del ministerio de Salud, Economía y 
empresas privadas se daría un mayor equipamiento al centro médico. 
  
Para disponer de una guardería y el mejoramiento de la escuela y del colegio se 
plantea como acciones una Capacitación, partidas para los maestros y una gestión 
para la adecuación y mejora de la infraestructura con lo que genera consistencia 
entre acción y estrategia.  
 
Vemos que las acciones están bien relacionadas con las estrategias para el 
ámbito  Organizacional plantean organizar, concienciar, fomentar valores, una 
educación para fortalecer la organización, contar con un medio de comunicación, 
especializar en diferentes profesiones a los estudiantes de la localidad, tener una 
planificación urbana, técnicos en ganadería, líderes y administradores con lo cual 




3.4.5 Alianzas Estratégicas 
ACTORES DE LA PARROQUIA PAPALLACTA Y DE POSIBLES COOPERANTES   
TIPO DE ACTOR NOMBRE ORGANIZACIÓN NOMINA DIRECTIVA  DIRECCIÓN LÍNEAS DE TRABAJO ESTADO  
GOBIERNO PARROQUIAL 
JUNTA PARROQUIAL DE 
PAPALLACTA 
ING. FAUSTO RUBEN TITUAÑA 
CAHUATIJO (PRESIDENTE),                   
SRA LUZ GONZALES 
(VICEPRESIDENTA) VOCALES: CESAR 
HIDALGO, FABIO ARMAS, PABLO 
CAHUATIJO  
CALLE RUBEN CEVALLOS 
S/Nº BARRIO EL ROSAL 
CUMPLIR  Y HACER CUMPLIR LA 
CONSTITUCIÓN, LEYES, 
ORDENANZAS INSTRUCTIVAS, 
REGLAMENTOS DE LA REPÚBLICA 
DENTRO DE SU CIRCUNSCRIPCIÓN 
TERRITORIAL; GESTIÓN, 
COORDINACIÓN Y PLANIFICACIÓN 
OPORTUNA DE RECURSOS Y 
EJECUCIÓN DE OBRA PÚBLICA EN 
COORDINACIÓN CON LOS CONSEJOS 
PROVINCIALES Y MUNICIPALES. 
ACTIVA 
COMITÉS BARRIALES 
LOS ROSAL CESAR HIIDALGO 
PAPALLACTA 
PRESENTAR Y GESTIONAR  A LA 
JUNTA LAS NECESIDADES BASICAS 
DE LOS BARRIOS A LOS QUE 
REPRESENTAN   
ACTIVA 
EL CEBOLLAR ELICEO CAHUATIJO 
BARRIO CENTRAL LUISA MANITIO 
SANTA CATALINA WILFRIDO GAVILANEZ 
CHALPI CHICO OSWALDO MANITIO 
BAÑOS HECTOR CEVALLOS 




TIPO DE ACTOR 
NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 
NOMINA DIRECTIVA  DIRECCIÓN LÍNEAS DE TRABAJO ESTADO  
ORGANIZACIONES 
SOCIALES, CULTURALES 
GRUPO DE DANZA ALLY 
SHUNGO 
SRA. MONICA SANTILLAN 
PLAZA 24 DE 
NOVIEMBRE 
MANTENER NUESTRA IDENTIDAD ACTIVA 
LIGA DEPORTIVA DE 
PAPALLACTA 
SR. MARCOS MACIAS 
VIA INTEROCEANICA 
S/N 





SR. JUAN CARLOS CLAUDIO 
VIA INTEROCEANICA 
S/N 




SRA. PIEDAD CORO 
FRENTE AL COMPLEJO 
SANTA CATALINA 
COMERCIAR ALIMENTOS DE LA ZONA ACTIVA 
ORGANIZACIONES 
AMBIENTALES   
FUNDACION 
RUMICOCHA 
SR. MARCO TITUAÑA 
AV TARQUI 15-44 -
QUITO 




TIPO DE ACTOR 
NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 
NOMINA DIRECTIVA  DIRECCIÓN LÍNEAS DE TRABAJO ESTADO  
ORGANIZACIONES POLITICAS  
TENENCIA POLITICA DE 
PAPALLACTA 






SR. MARCO TITUAÑA 
AV  TARQUI 15-44 Y 
VICTOR EMILIO 
ESTRADA 
CUIDAR LA NATURALEZA ACTIVA 
FUNDACION TERRA SR. JOAQUIN ZALDUMBIDE 
BARRIO BAÑOS JUNTO 





SR. JOAQUIN ZALDUMBIDE BARRIO BAÑOS    PROVISION  DE SERVICIO DE TURISMO  ACTIVA 
COMPLEJO TURISTICO 
JAMANCO 
SR. JUAN GONZALEZ 
PRESIDENTE 
SECTOR LA LAGUNA TURISMO ACTIVA 
ECOLUZ ING. OSWALDO MONTENEGRO 
BARRIO SANTA 
CATALINA 
PRODUCCION DE ENERGIA ELECTRICA ACTIVA 
EMAAP – QUITO ING. OTON CEVALLOZ 
MARIANA DE JESUS - 
QUITO 
BOBEO DE A AGUA PARA QUITO ACTIVA 
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TIPO DE ACTOR 
NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 








LIC. ROSA QUIJEA 
CALLE GENERAL QUISQUIS 
DIAGONAL AL COMPLEJO 
SANTA CATALINA 
EDUCAR A LOS NIÑOS ACTVA 
COLEGIO FISCAL 
PAPALLACTA 
LIC. MARIO ORTIZ 
 AV. INTEROCEANICAFRENTE A 
LA ESTACION DE EMAAP- 
QUITO 








BANCO DE FOMENTO   
OFICINA BAEZA / AGENCIA EL 
CHACO 
CREDITO AGROPRUDUCTIVOS    
EMPRESA ELECTRICA 
QUITO 
SRA SASANA VALLE JEFE DE 
AGENCIA 
BAEZA 17 DE ENERO Y LA 
MADRUGADA BARRIO 
CENTRAL 





SR. JAVIER VINUEZA VIA INTEROCEANICA S/N OBRAS PRIMORDIALES PARA LA PARROOQUIA ACTIVA 
JEFATURA POLITICA 
SR. ENRIQUE ESPINOSA DE 
LOS MONTEROS 
BAEZA 17 DE ENERO Y LA 
MADRUGADA BARRIO 
CENTRAL 
HACER RESPETAR LA JUSTICIA EN EL CANTON 
ACTIVA 
COMISARIA NACIONAL ING. FERNANDO ROMERO   
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TIPO DE ACTOR 
NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 




EMAAP- QUITO ING. OTON CEVALLOZ 
MARIANA DE JESUS 
/QUITO  
COOPERAR CON LA COMUNIDAD 
ACTIVA 
COMUNA JAMANCO SR. JUAN GONZALEZ 
GENERAL QUISQUIS Y 




SR. JOAQUIN ZALDUMBIDE BARRIO BAÑOS ACTIVA 
CAJA SOLIDARIA 
PAPALLACTA 
SRA NANCY GOMEZ TUMBACO-PICHINCHA ACTIVA 
GREMIOS 
UNIÓN DE QUESEROS 
DEL   VALLE DE QUIJOS 
SR. PACO DÍAZ PRESIDENTE 
EL CHACO BARRIO EL 
PORVENIR 
COOPERAR CON LA COMUNIDAD ACTIVA 
ASOCIACION DE 
COMERCIANTES  SANTA 
CATALINA 











TIPO DE ACTOR 
NOMBRE 
ORGANIZACIÓN 
NOMINA DIRECTIVA  DIRECCIÓN LÍNEAS DE TRABAJO ESTADO  
ORGANIZACIONES 




PADRE MARIO BAEZA COLONIAL   ACTVA 
IGLESIA EVANGELICA SR. JOSE MARIA BUSTAMENTE PIFO / PICHINCHA   ACTIVA 
CAJA SOLIDARIA SRA. NANCY GOMEZ 
CALLE RUBEN 
CEVALLOS S/N BARRIO 
EL ROSAL 
  ACTIVA 
POLICIA NACIONAL SRG. CARLOS DAVILA 
AV. INTEROCEANICA 
S/N 
  ACTVA 
PROYECTO PRAA ING DIANA DOMINGUEZ 
MINISTERIO DEL 
AMBIENTE - QUITO 
  ACTVA 
CESA ING. RAFAEL MUENALA 
INGLATERRA N31-30 Y 
VANCOUVER 
  ACTIVA 
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3.5 Propuesta para el Desarrollo Turístico de Papallacta. 
 
El presente proyecto propone alternativas básicas  que a corto plazo generarán un 
impacto positivo para el desarrollo del turismo en la Parroquia de Papallacta, 
mediante consenso con el Presidente de la Junta Parroquial y el Contador  se 
concluyó que la mejor estrategia para atraer más turismo es principalmente la 
promoción y la publicidad a nivel nacional e internacional, además esta debe ir de 
la mano de una adecuada  y constante capacitación a la población y a los 
miembros del Gobierno Parroquial, y por último proponemos ciertas mejoras que 
ayudarán positivamente a la imagen e infraestructura del Complejo Santa Catalina 
ya que solamente tomaremos los ingresos que se generan de este lugar. 
 
Con estos antecedentes establecemos que para finales del año 2012 se 
implementen  tres componentes para el mejoramiento del turismo comunitario en 
la Parroquia Papallacta. 
 
3.5.1 Objetivo General de la Propuesta 
 
 Incrementar la afluencia del turismo en la Parroquia Papallacta. 
 
3.5.1.1 Perfiles de Proyecto del Plan de Desarrollo Turístico                      
Comunitario para la Parroquia Papallacta 2010 - 2012 
 
3.5.1.2 Perfil del Proyecto Nº 01  
 
 Convenio con el Centro de Información Turístico Alpa Huasi 







3.5.1.3 Antecedentes  
3.5.1.3.1 Diagnóstico del Problema 
 
En la Parroquia existe afluencia de Turistas, ya que está identificada por ser un 
destino de ¨aventura y descanso¨ tanto por turistas nacionales y extranjeros, 
también porque es la puerta de entrada a la Amazonía Ecuatoriana, pero no lo 
consideran lugar en donde se pueda alojar solo una estación, esto se debe a la 
falta de información al  desconocimiento de los diferentes sitios turísticos, no 
existe buena señalización, ni un centro de información que sea administrado por la 
Junta Parroquial. Sin lugar a dudas es necesaria una oportuna participación de los 
involucrados en este tema para generar más difusión de este lugar. 
 
3.5.2.  Objetivos General del Perfil No. 1 
 
 Gestionar un acuerdo con el Centro de Información Turístico Allpa Huasi. 
 
3.5.2.1 Datos Generales del Proyecto  
   
 Nombre del Proyecto: “Convenio con el Centro de Información Turístico 
Allpa Huasi”.  
 Entidad Ejecutora: Junta Parroquial de Papallacta 
 Cobertura y Localización: En el centro de la parroquia Papallacta  
 Micro Localización: Para la realización de este convenio se utilizarán las 
instalaciones de Allpa Huasi ubicadas en Capitán Vela Darquea y General 
Quisquis, Papallacta Napo-Ecuador. 
  Monto: El monto de la Inversión total será de $ 11.560,00 dólares. 
 Plazo de la Ejecución: El proyecto se llevará a cabo en un plazo de 6 
meses. 
 Sector y Tipo de Proyecto: El proyecto se llevará a cabo en el sector 
Económico: Subsector Económico - Turístico, este proyecto es de tipo 
social y de inversión local.  
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3.5.3 Meta del Convenio con el Centro de Información Turístico  Alpa Huasi 
  
La propuesta pretende ser implementada a corto plazo (seis meses), la meta será 
una alianza estratégica con el Centro de información Alpa Huasi, ya que la misma 
cuenta instalaciones propias y se encargaría de la planificación con operadoras de 
turismo, para la promoción y publicidad; se elaborarán trípticos que contengan 
fotografías de los atractivos turísticos, información de restaurantes, hoteles y 
servicios. Además se recurrirá a cuñas radiales y televisivas a nivel nacional, así 
como la utilización de la página web. 
 
3.5.4 Cuadro de costos para el Convenio con el Centro de Información 
Turístico Alpa Huasi. 
 
Para la ejecución del primer perfil se plantea que la  Junta Parroquial realice dos 
actividades: la actividad (1) consiste en gestionar el convenio con el centro de 
información Alpa Huasi para lo cual necesitará de $1.000,00 gastos de gestión 
para convenio; la actividad (2) requiere de una inversión al año en publicidad de 
medios televisivos por $4.200,00 y cuñas radiales por $3.360,00; la elaboración de 
2000 trípticos $2.000,00 y por último la elaboración de 1000 folletos por un valor 
total de $1.000,00; necesitando una inversión total de $11.560,00. Valores que 
serán utilizados para el convenio con Alpa Huasi. 
 
Se detalla a continuación en el cuadro No. 29 la matriz de costos para el 










CUADRO No. 29 
Convenio  con el Centro de  Información Turístico con Alpa Huasi 
MATRIZ DE COSTOS 







Componente:  1) Convenio de información turística   
Actividad: 
1.1) Gestión para obtener convenio con Centro de 
Información Alpa Huasi 
Gestión de convenio con 
1 convenios 
de 




Actividad: 1.2) Promociones y Publicidad de la Parroquia 
Publicidad televisión 12 anuncios $ 350,00  2 personas $ 4.200,00  






$ 1,00  6 profesionales $ 2.000,00  
Elaboración de folletos de 1000 
folletos 
$ 1,00  6 profesionales 
               $ 
1.000,00  información  
Total inversión para Promociones y Publicidad $ 11.560,00  
       Elaborado: Autores. 
       Fuente: Junta Parroquial Papallacta – PDL 2010 
 
3.6 Perfil del Proyecto No. 2 
 
 Programa de Capacitación turística 







3.6.1  Antecedentes 
3.6.1.1 Diagnóstico del Problema 
En la actualidad  en la Parroquia existe un desconocimiento sobre turismo 
comunitario en algunos pobladores, aún no se han involucrado en su totalidad, 
gran parte de este problema se debe a que no reciben suficiente información por 
parte de sus dirigentes, por otro lado la desconfianza y el egoísmo no les permite 
adherirse a estos programas.  
La gestión para las capacitaciones debe ser más continua, ya que se debe 
incentivar a la población ofreciéndoles temas que les sean de su interés, prácticos 
y dinámicos. 
 
3.6.1.2 Objetivo General del Perfil No. 02 
 
 Generar un Programa de Capacitación Turística. 
 
3.6.1.3 Datos Generales del Proyecto  
 
 Nombre del Proyecto: ¨Programa de Capacitación turística¨ 
 Entidad Ejecutora: Junta Parroquial de Papallacta 
 Cobertura y Localización: En el centro de la parroquia Papallacta 
(Instalaciones Complejo Santa Catalina) 
  Micro Localización: Las capacitaciones se las darán en el restaurante 
y áreas verdes del complejo Santa Catalina. 
 Monto: El monto de inversión será de $1.100,00 dólares 
 Plazo de la Ejecución: Serán ejecutadas durante todo el año, la Junta 
Parroquial  tendrá la opción de continuar este proceso como creyere 
conveniente.  
 Sector y Tipo de Proyecto: El proyecto se llevará a cabo en el sector 
Económico: Subsector Económico - Turístico, este proyecto es de tipo 




3.6.1.4 Meta del Programa de capacitación turística 
Para que un proyecto funcione como tal es importante tener gente capaz de 
ofrecer una adecuada atención al cliente, la Junta Parroquial de Papallacta 
encabezada por el Presidente ha venido realizando la gestión para que los 
pobladores se involucren en el turismo comunitario, por tal motivo creemos 
necesario que se siga con la capacitación constante a los pobladores y a sus 
dirigentes para que de esta manera se sientan motivados y comprometidos con el 
turismo. Tenemos planificado que se capacite a 200 personas que decidan asistir 
voluntariamente a cursos de buenas prácticas de turismo, cocina nacional e 
internacional, por lo que se solicitará el apoyo gratuito de un capacitador del 
SECAP, la Junta aportará con los refrigerios y suministros a los participantes. 
 
3.6.1.5 Cuadro de Costos para crear el Programa de Capacitación 
Turístico. 
 
Para el segundo componente que consiste en un programa de capacitación 
turística se realizarán talleres de atención al cliente que consistirán en un  
seminario de buenas prácticas de turismo sostenible en convenio con Rainforest 
por $200,00 y un taller de capacitación a las autoridades parroquiales sobre 
utilización y aprovechamiento de recursos naturales dirigido por el gobierno 
Parroquial por $100,00;  la actividad correspondiente a talleres de cocina 
internacional y utilización de implementos de cocina  se realizará con el apoyo del 
Instituto Ecuatoriano de Capacitación Profesional SECAP; para el desarrollo de 
esta actividad se necesitará una inversión de $800,00; estas capacitaciones por 
tratarse de cooperaciones son gratuitas y la Junta Parroquial solo invierte en 
refrigerios y en la prestación de los enseres. Se planificarán seis capacitaciones al 
año. 
 
Se detalla a continuación en el cuadro No. 30 la matriz de costos para el 




CUADRO No. 30 
Programa de Capacitación Turística 
 
MATRIZ DE COSTOS 








Componente:  2)  Programa de Capacitación Turística 
Actividad: 2.1) Talleres de Atención al cliente 
Capacitación de 
buenas prácticas de 
turismo sostenible  
Rainforest 
Alianza 
$ 1,00  200 personas $ 200,00  








$ 20,00  5 miembros $ 100,00  
Actividad: 
2.2) Talleres de Cocina Internacional Convenio 
Secap 
Cocina 1 Secap  $ 1,00 200  
 $          
200,00  
Cocina 2 Secap  $ 1,00 200  
 $          
200,00  
Cocina internacional Secap  $ 1,00 200  





  Secap  $ 1,00 200  
 $          
200,00  
Total inversión para Capacitación $ 1.100,00  
       Elaborado: Autores. 





3.7. Perfil del Proyecto No. 3 
 Mejoramiento en Termas Santa Catalina 
 Perfil del “Sector Económico-Turístico”  
 
3.7.1  Antecedentes  
3.7.1.1 Diagnóstico del Problema 
 
En cuanto a las instalaciones se identifican varios factores que afectan  a la 
comodidad que esperan los visitantes por cuanto no dispone con una señalización 
adecuada de sus parqueaderos, además no existe un sistema informático que 
controle el ingreso de visitas, ni tampoco un sistema de facturación, falta un 
mantenimiento en sus bodegas, talleres y restaurante, así también en el sistema 
de alquiler de casilleros, en el manejo de recursos y  parte de su aspecto  estético 
del complejo. 
 
3.7.2 Objetivo General del Perfil No. 03 
 
 Mejorar la imagen e infraestructura del Complejo Santa Catalina 
 
3.7.3 Datos Generales del Proyecto  
 
 Nombre del Proyecto: ¨ Mejoramiento del Complejo Santa Catalina ¨ 
 Entidad Ejecutora: Junta Parroquial de Papallacta 
 Cobertura y Localización: En el centro de la parroquia Papallacta 
  Micro Localización: En el Complejo Santa Catalina. 
 Monto: El monto de inversión será de $47.000,00 dólares 
 Plazo de la Ejecución: El proyecto se llevará a cabo en un plazo de 2 
años. 
 Sector y Tipo de Proyecto: El proyecto se llevará a cabo en el sector 
Económico: Subsector Económico - Turístico, este proyecto es de tipo 
social y de inversión local. 
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3.7.3.1 Meta del Mejoramiento Termas Santa Catalina 
 
Actualmente el Complejo está funcionando con instalaciones que permiten al 
turista comodidad  y satisfacción esto se debe a que es accesible por sus precios. 
A partir de nuestra propuesta esperamos que el efecto de visitas sea multiplicador, 
es decir que con mejoras en su imagen e infraestructura los visitantes sientan otra 
percepción del lugar, y que en un lapso de tiempo pequeño se incremente la 
demanda turística. 
 
3.7.4 Cuadro de Costos para el mejoramiento de Termas Santa Catalina 
 
Para el mejoramiento en la imagen de las termas Santa Catalina se necesitan de 8 
actividades: la actividad 1) consiste en la instalación de una central telefónica e 
internet para la boletería y el restaurante del complejo por el valor  $1.000,00; la 
actividad 2) consiste en el arreglo de bodegas para talleres por $9.500,00; la 
actividad 3) está dirigida al mejoramiento del restaurante del complejo para lo cual 
necesitamos invertir $1.000,00; la actividad 4) mejoramiento de los parqueaderos 
consiste en el mantenimiento y señalización para lo cual hemos  presupuestado 
gastar  $7.000,00; la actividad 5) para el mejoramiento del sistema de casilleros se 
necesitan $ 1.500,00 la actividad 6) implica el mejoramiento del uso de los 
recursos para lo cual se necesita $5.000,00; la actividad 7) propone un 
mejoramiento en el sistema de registro y boletería  con una inversión de 
$16.000,00 y como último punto la actividad 8) corresponde al mantenimiento en 
la infraestructura e imagen del complejo Santa Catalina para lo cual se necesita  
$6.000,00. 
 
Se detalla a continuación en el cuadro No. 31 la matriz de costos para el 






CUADRO No. 31 
Mejoramiento Termas Santa Catalina 
MATRIZ DE COSTOS 







Componente: 3) Mejoramiento Termales Santa Catalina 




$            500,00 
 
$          500,00 
Restaurant  $             500,00  $           500,00 
Actividad 3.2) Arreglo bodega para talleres 
Bodega para talleres 
 
$       9.000,00 
 
$            9.000,00 
Bodega de víveres 
 
$          500,00 
 
$               500,00 
Actividad 3.3) Arreglo restaurante del complejo 
Cocina y utensilios 
  
$          500,00 
 
$              500,00 
Otros 
  
$          500,00 
 
$              500,00 
Actividad 3.4) Mejoramiento de los  parqueaderos 
Mantenimiento y  
Señalización   
$       7.000,00 
 
$             7.000,00 
Actividad 3.5) Mejoramiento alquiler de casilleros 
Sistema de alquiler 
 
$       1.500,00 
 
$            1.500,00 
Actividad 3.6) Mejoramiento en el uso de  recursos 
Sistema de llaves y válvulas 
 
$       5.000,00 
 
$            5.000,00 
para llenado de piscinas 
Actividad 3.7) Mejoramiento  del sistema de registro y boletería 
Implementación de un 
Sistema de facturación e 
inventarios 
 
$     16.000,00 
 
$          16.000,00 
Actividad 3.8) Mantenimiento en infraestructura e imagen 
Mantenimiento del complejo y 
otros  
$     6.000,00 
 
$          6.000,00 
Total inversión Mejorar Complejo Santa Catalina $         47.000,00 
Elaborado: Autores.  







3.7.5 Cuadro de Presupuesto para la Propuesta de Mejoramiento del 
Turismo en Papallacta 
 
Basándonos en el concepto de turismo sostenible para la Parroquia de Papallacta 
hemos realizado un presupuesto general de los tres perfiles del proyecto, se 
propone realizar una inversión de carácter social, es decir manejar 
adecuadamente los recursos obtenidos tanto de las boletería como del restaurante 
del Complejo ya que estos están administrados por la Junta Parroquial. 
El resumen de la inversión se detalla en el siguiente cuadro. 
 
CUADRO No. 32 
PRESUPUESTO PARA MEJORAR EL TURISMO  
PARROQUIA DE PAPALLACTA 
    TOTAL 
Componente 1) 
Convenio de Información 
Turístico Alpa Huasi 
$ 11.560,00  
Componente 2) Capacitaciones   $ 1.100,00  
Componente 3) 
Mejoramiento Imagen de 
Complejo Santa Catalina 
$ 47.000,00  
Presupuesto Total  $ 59.660,00  
               Elaborado: Autores 
               Fuente: Presupuesto Junta Parroquial Papallacta y Talleres Participativos. 
 
3.8 Fuentes de Financiamiento. 
 
Es importante tomar en cuenta que se debe contar con el financiamiento ya sea de 
empresas públicas, privadas, ONGs, etc. Ya que para poner en marcha la 
propuesta se necesitan recursos económicos para cubrir gastos de mano de obra, 
adquisición de materiales e insumos para la construcción, capacitación a los 
pobladores en el manejo de turismo, mejoramiento de imagen, señalización, 
mantenimiento de instalaciones, recuperación, mejoramiento y promoción del 




Cabe señalar que la parroquia de Papallacta recibe ingresos que provienen del 
aporte fiscal (Consejo Provincial del Napo), Ley 010 (De Exportación de 
Hidrocarburos y Derivados)13
 
 y por último recursos propios de la Junta Parroquia 
(acceso a Lugares Públicos, Ocupación de Lugares Públicos, otras Ventas de 
Productos y Materiales, Agua Potable / Termal y Telecomunicaciones). 
En la Propuesta presentada tomaremos como principal y única fuente de 
financiamiento las ventas que realizó el Complejo de Santa Catalina con los datos 
otorgados por la Junta Parroquial, tomados como base los Estados Financieros 
(2008, 2009 y 2010), se realizará una proyección de los ingresos para cinco años, 
para realizar la evaluación financiera del proyecto.  
3.9 Evaluación Financiera. 
¨La tarea de evaluar consiste en medir objetivamente ciertas magnitudes 
resultantes de la formulación del proyecto, y convertirlas en cifras financieras, con 
el fin de obtener indicadores útiles para medir su bondad.¨14
De acuerdo al crecimiento de la demanda real obtenida en Papallacta con el 
propósito de conocer el impacto que tendría el aumento o disminución de 
visitantes mediante la encuesta de campo realizada, el Proyecto de Papallacta ha 
sido evaluado en tres escenarios, el primer escenario es el real
 
15
                                                          
13 La Región Amazónica está constituida por seis provincias: Sucumbíos, Francisco de Orellana, Napo, Pastaza, Morona 
Santiago y Zamora Chinchipe; durante muchas décadas, está región de la Patria fue olvidada y recién a partir del proceso 
de explotación petrolera, los gobiernos de turno empiezan a valorar su importancia económica, pero con un criterio 
excluyente del proceso de desarrollo nacional. Fueron las luchas sociales, las que a base de paros y movilizaciones 
lograron migajas del presupuesto nacional. En ese contexto se aprueba la ley que crea el Fondo para el Eco desarrollo de la 
Región Amazónica y Fortalecimiento de los Gobiernos Seccionales, en septiembre de 1992; dicho fondo se financia 
inicialmente con los ingresos provenientes de los impuestos equivalentes a 0.06 centavos de dólar, por cada barril de 
petróleo que se comercialice en los mercados interno y externo. A partir de 1993, el mencionado fondo se incrementó en 
0.01 centavos de dólar por año, hasta alcanzar el 0.10 centavos por barril de petróleo, incremento que se realizaba el 
primero de enero de cada año. 
14MIRANDA, Juan José. Gestión de Proyectos. Cuarta Edición. Pág. 225  
15Estimación realizada de acuerdo al porcentaje de crecimiento de la demanda real.   
, con un 17% de 
ocupación inicial, un escenario optimista del  20%  de ocupación, y un escenario 
pesimista con un 14% de ocupación inicial, por tal motivo nuestro análisis  está 
basado en el estudio  de éstos tres escenarios, con un incremento de 5 puntos 
para el segundo, tercero y cuarto año y para el quinto año un incremento de 3 
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puntos , porque en este tipo de proyecto el quinto año constituye un mejoramiento 
sostenible de los servicios, del equipamiento y del nivel de atención a los clientes, 
como se indica en el cuadro No. 33 




1 2 3 4 5 
Real 17% 22% 27% 32% 35% 
Optimista 20% 25% 30% 35% 38% 
Pesimista 14% 19% 24% 29% 32% 
          Elaborado: Autores  
 
3.10 Presupuesto de Capital.  
“Es el proceso que se sigue para planear y evaluar los gastos erogados sobre 
aquellos activos cuyos flujos de efectivo se espera que se extienda más allá de un 
año”.  
Se define cono capital a los activos fijos que se usan para la producción, mientras 
tanto que presupuesto es un plan que presenta en forma detallada los flujos de 
entrada y de salida correspondientes al periodo de análisis. 
El presupuesto de capital del proyecto, ha sido analizado por cinco años, sus 
resultados se visualizan en la cuadro 34 en un escenario real, en un escenario 








CUADRO  No. 34 
 PRESUPUESTO DE CAPITAL PROYECTADO – ESCENARIO REAL 
Escenario Real 17%  
 Cuentas   Año 0  2011 2012 2013 2014 2015 
 INGRESOS              
 Ventas     
     
200.577,34    
     
234.675,49    
     
274.570,32    
     
321.247,27    
     
375.859,31    
 .(-) Costo de 
ventas    
       
30.583,37    
       
33.189,83    
       
36.044,79    
       
39.172,77    
         
42.600,72  
 .(=) Utilidad Bruta    
     
169.993,97    
     
201.485,65    
     
238.525,53    
     
282.074,51    
     
333.258,59    
 .(-) Gastos 
Administrativos    
     
161.676,70    
     
168.143,77    
     
174.869,52    
     
181.864,30    
     
189.138,88    
 .(-) Inversión 
Propuesta  
    
59.660,00              
 UTILIDAD 
OPERATIVA    
         
8.317,27    
       
33.341,88    
       
63.656,00    
     
100.210,20    
     
144.119,71    
 .(-) Depreciaciones    
         
1.915,98    
         
1.915,98    
         
1.915,98    
         
1.235,19    
         
1.235,19    
 UTILIDAD     
         
6.401,28    
       
31.425,90    
       
61.740,02    
       
98.975,01    
     
142.884,52    
 .(+) 
Depreciaciones    
         
1.915,98    
         
1.915,98    
         
1.915,98    
         
1.235,19    
         
1.235,19    
 .(=) FLUJO DE 
EFECTIVO    
         
8.317,27    
       
33.341,88    
       
63.656,00    
     
100.210,20    
     
144.119,71    
 .(=) Flujo 
acumulado  
-  
59.660,00    
-      
51.342,73    
-      
18.000,85    
       
45.655,15    
     
145.865,35    
     
289.985,06    
Elaborado: Autores  







CUADRO  No. 35 
PRESUPUESTO DE CAPITAL PROYECTADO – ESCENARIO OPTIMISTA 
Escenario Optimista 20%  
 Cuentas   Año 0  2011 2012 2013 2014 2015 
 INGRESOS              
 Ventas     
    
214.904,29    
    
257.885,15    
    
309.462,18    
    
371.354,62    
        
445.625,54    
 .(-) Costo de ventas    
       
30.583,37    
       
33.189,83    
       
36.044,79    
       
39.172,77    
          
42.600,72    
 .(=) Utilidad Bruta    
    
184.320,93    
    
224.695,32    
    
273.417,39    
    
332.181,85    
        
403.024,82    
 .(-) Gastos 
Administrativos    
    
161.676,70    
    
168.143,77    
    
174.869,52    
    
181.864,30    
        
189.138,88    
 .(-) Inversión 
Propuesta  
     
59.660,00              
 UTILIDAD 
OPERATIVA    
       
22.644,22    
       
56.551,54    
       
98.547,86    
    
150.317,54    
        
213.885,94    
 .(-) Depreciaciones    
         
1.915,98    
         
1.915,98    
         
1.915,98    
         
1.235,19    
             
1.235,19    
 UTILIDAD     
       
20.728,24    
       
54.635,56    
       
96.631,88    
    
149.082,35    
        
212.650,75    
 .(+) Depreciaciones    
         
1.915,98    
         
1.915,98    
         
1.915,98    
         
1.235,19    
             
1.235,19    
 .(=) FLUJO DE 
EFECTIVO    
       
22.644,22    
       
56.551,54    
       
98.547,86    
    
150.317,54    
        
213.885,94    
 .(=) Flujo 
acumulado  
-    
59.660,00    
-     
37.015,78    
       
19.535,76    
    
118.083,63    
    
268.401,17    
        
482.287,11    
Elaborado: Autores  






CUADRO No. 36 
PRESUPUESTO DE CAPITAL PROYECTADO - ESCENARIO PESIMISTA 
Escenario pesimista 14%  
 Cuentas   Año 0  2011 2012 2013 2014 2015 
 INGRESOS              
 Ventas     
    
204.159,08    
    
232.741,35        265.325,14        302.470,66    
    
344.816,55    
 .(-) Costo de 
ventas    
       
30.583,37    
       
33.189,83    
       
36.044,79           39.172,77    
       
42.600,72    
 .(=) Utilidad 
Bruta    
    
173.575,71    
    
199.551,51        229.280,34        263.297,89    
    
302.215,83    
 .(-) Gastos 
Administrativos    
    
161.676,70    
    
168.143,77        174.869,52        181.864,30    
    
189.138,88    
 .(-) Inversión 
Propuesta  
   
59.660,00              
 UTILIDAD 
OPERATIVA    
       
11.899,01    
       
31.407,74    
       
54.410,82           81.433,58    
    
113.076,95    
 .(-) 
Depreciaciones    
         
1.915,98    
         
1.915,98    
         
1.915,98             1.235,19    
         
1.235,19    
 UTILIDAD     
         
9.983,02    
       
29.491,76    
       
52.494,84           80.198,39    
    
111.841,76    
 .(+) 
Depreciaciones    
         
1.915,98    
         
1.915,98    
         
1.915,98             1.235,19    
         
1.235,19    
 .(=) FLUJO DE 
EFECTIVO    
       
11.899,01    
       
31.407,74    
       
54.410,82           81.433,58    
    
113.076,95    
 .(=) Flujo 
acumulado  
-  
59.660,00    
-     
47.760,99    
-     
16.353,25    
       
38.057,57        119.491,15    
    
232.568,10    
Elaborado: Autores  








3.11 Valor Actual Neto (VAN) 
Método utilizado para evaluar las propuestas de las inversiones de capital, 
mediante la determinación del valor presente de los flujos netos futuros de 
efectivo, descontados a la tasa de rendimiento requerida por la empresa (TMAR). 
TMAR= Inflación + Riesgo16
Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento  
 
CUADRO No. 37  
TASA MINIMA ACEPTADA DE RENDIMIENTO 
Ponderación 0,33% 
Prima de riesgo 8,61% 
Tasa de inflación  3,88% 
TMAR 12,82% 
         Elaborado: Autores  
         Fuente: Presupuesto Junta Parroquial Papallacta 
 
Para el cálculo del VAN del proyecto, se utilizó hoja electrónica, que en el 
escenario real arrojo un resultado de USD 140.845,58 En el escenario optimista, el 






                                                          
16La inflación es una cifra tomada de referencia de las estadísticas del Banco Central del Ecuador, la cual representa la 
inflación anual en el año 2011, mientras que el porcentaje de premio al riesgo se toma en base al crecimiento de la 
demanda de turismo receptor en Ecuador.  
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3.12 Tasa Interna de Retorno (TIR) 
La tasa interna de retorno mide la rentabilidad anual de la inversión, también es la 
tasa de descuento que hace que el valor presente neto sea cero, es decir que el 
valor presente de los flujos de caja que genere el proyecto sea exactamente igual 
a la inversión neta realizada, representa la rentabilidad obtenida en proporción 
directa al capital invertido. 
La TIR fue calculado en hoja electrónica y se ha determinado que la tasa interna 
de retorno de este proyecto en el escenario real es del 63%; en el escenario 
optimista es del 93%, mientras que en el escenario pesimista, la TIR es de 57%. 
3.13 Período de Recuperación de la Inversión (PRI) 
Tiempo que se requiere para que los flujos de efectivo descontados del proyecto 
cubran el costo de la inversión. 
En el cuadro No. 38 podemos visualizar el tiempo en que se recupera la inversión 
en el caso del escenario real, es de 2 años siete meses, por tratarse de una 
inversión pública y porque la Junta Parroquial no persigue fines de lucro. 
En el escenario optimista, la inversión es recuperada en 1 años siete meses, 
mientras tanto que en el escenario pesimista se repite el tiempo de recuperación 
del escenario real.  
CUADRO No. 38 








0 -         59.660,00 
  1 8.317,27 8.317,27 8.317,27
2 33.341,88 33.341,88 41.659,15 
3 63.656,00 63.656,00 96.997,88 
4 100.210,20 100.210,20 163.866,20 
5 144.119,71 144.119,71 244.329,92 
   Elaborado: Autores  
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Periodo de  
Recuperación PR  
Número de años antes de 
la recuperación Total de la 
inversión original. 
 
Costo no recuperado al inicio 
de la recuperación total del año. 
 
Flujos totales de efectivo durante 
la recuperación Total del año. 
 
       
3.14 Razón Costo Beneficio. 
La relación costo - beneficio es un coeficiente que indica la conveniencia o 
inconveniencia de realizar el proyecto. Cualquier resultado superior a 1 será 
favorable. 
El criterio de la razón costo-beneficio se obtiene en base a los flujos netos de caja 
descontada dividido para la inversión. Este valor será es promedio el número de 
unidades monetarias recuperadas por cada dólar de inversión. 
La relación costo-beneficio del proyecto es de 1.31 unidades monetarias 
recuperadas por cada dólar de inversión.  
3.15  Punto de Equilibrio 
Es el nivel de producción, en el cual los costos fijos más los variables se igualan a 
los ingresos totales. Este análisis permite determinar que a partir del punto de 
equilibrio hacia arriba existen utilidades, en cambio hacia abajo se producen 
perdidas, permitiendo captar la sensibilidad de un negocio a deferentes niveles de 
producción y costos, es así que se plantea que entre menos producción se 





CUADRO No. 39 
PUNTO DE EQUILIBRIO ESCENARIO REAL 
DETALLE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
COSTO FIJO 6182 5996 5816 5642 5472 
COSTO VARIABLE 24402 26842 29526 32479 35727 
(=) COSTO TOTAL 30583 32838 35342 38121 41199 
VENTAS 200577 224647 262837 307519 359797 
PRECIO VENTA UNITARIO 6 6 6 6 6 
VENTAS EN UNIDADES 33430 37441 43806 51253 59966 
COSTO VARIABLE UNITARIO 3 3 3 3 3 
MARGEN DE CONTRIBUCION 3 3 3 3 3 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN 
TURISTAS 2061 1999 1939 1881 1824 
PUNTO DE EQUILIBRIO EN 
DOLARES 12364 11992 11632 11284 10944 
Elaborado: Autores  
Fuente: Presupuesto Junta Parroquial Papallacta 
 
El análisis del punto de equilibrio del proyecto se consideró como precio unitario 
USD 6,00 que corresponde a la suma de los valores de las entradas adultos USD 
3,00; niños USD 1,50 y la tercera edad USD 1,50; lo que nos permite obtener las 
ventas en unidades de 33.430 en el primer año. Los turistas que se espera recibir 
para alcanzar el punto de equilibrio son 2.061 y en unidades monetarias de USD 
12.364. Este valor representa el 6,16% de la producción, por lo tanto el proyecto 
estaría libre de riesgo, ya que, si el punto de equilibrio se logra con menos del 
25% de la producción total, la empresa no tiene riesgo de operación; si el punto de 
equilibrio se encuentra entre el 25% y el 50% de la producción total, estaría dentro 
de un riesgo normal y si el punto de equilibrio se localiza entre el 75% y 100% de 





3.15.1 Gráfico del Punto de Equilibrio. 
Para generar el grafico del punto de equilibrio se realizó una regresión lineal 
siendo la variable independiente los turistas y la variable dependiente los costos 
totales. 
 
GRAFICO No. 20 
Punto de Equilibrio (Complejo Santa Catalina) 
 
          Elaborado: Autores  
         Fuente: Presupuesto Junta Parroquial Papallacta 
 
3.16 Evaluación Económica. 
 
La evaluación económica tiene como objetivo determinar el impacto de la inversión 
en todo el sistema económico desde su perspectiva de elevar la calidad de vida de 
la sociedad a través del uso eficiente de los recursos; además nos permite 
determinar, en términos ex ante, con un mínimo de riesgo, los resultados que se 
piensan obtener de determinada decisión de invertir permitiendo también la 
posibilidad de priorizar la utilización de los recursos. 
Por tratarse de un Plan de Desarrollo Turístico Comunitario que no persigue fines 
de lucro, los ingresos obtenidos por concepto de las recaudaciones y boleterías 
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van a servir para la reinversión permanente del complejo Santa Catalina que 
permitan el funcionamiento que transcienda a través del tiempo, beneficiando a la 
Junta Parroquial y por ende a toda la comunidad de Papallacta. 
Podemos concluir que el proyecto se define como viable en cualquiera de los tres 
escenarios presentados. 
 
CUADRO No. 40 
VIABILIDAD DEL PROYECTO 
Escenario Esperado 
VAN $ 140.845,58  > 0 VIABLE 




VAN $ 111.285,57  > 0 VIABLE 
TIR 57% > 12,82% VIABLE 
     Elaborado: Autores 









VAN $ 251.028,88  > 0 VIABLE 




CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS, DEMOSTRACION DE HIPOTESIS, 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 
4. Cumplimiento de Objetivos 
4.1. Cumplimiento del Objetivo General 
 
 Objetivo General 
Apoyar  la iniciativa de instaurar el manejo del turismo responsable en la 
Parroquia de Papallacta,  en los espacios de: sostenibilidad ambiental, 
económica y social, asegurando  el compromiso de la comunidad, a través 
del PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO. 
 Cumplimiento 
A través de la culminación del presente estudio, “Plan de Desarrollo Turístico 
Comunitario de la Parroquia Papallacta, Cantón Quijos, provincia de Napo” se da 
cumplimiento al Objetivo General planteado al inicio de la investigación, ya que 
mediante la elaboración de las líneas de acción, actividades y estrategias se 
establece una propuesta que permitirá desarrollar el turismo en la parroquia, 
incrementando el número de visitantes, mejorando los empleos directos e 
indirectos de la población y de esta manera en nivel de ingresos para que la Junta 
Parroquial pueda invertir en más obras para mejorar la calidad de vida de sus 
habitantes.  
4.2 Cumplimiento de Objetivos Específicos 
 Objetivos Específicos 
 Realizar un  diagnóstico que permita conocer la situación actual del 




Con la elaboración del Capítulo II se da cumplimiento al primer objetivo 
específico planteado, ya que a través de una investigación de campo y de 
varias fuentes bibliográficas logramos recopilar los aspectos más relevantes en 
la historia, cultura, medio ambiente, social y económico de la parroquia, 
obteniendo así un amplio conocimiento de la situación actual de la parroquia 
Papallacta.  
 
  Elaborar un estudio de oferta y demanda del turismo comunitario, que 
busque orientar la potenciación  y conservación de los recursos 
medioambientales y socioculturales de la comunidad; y el desarrollo 
de la actividad turística sostenible. 
 
El segundo objetivo específico se da cumplimiento a través de la elaboración 
del Capítulo III, en el cual se desarrolló un inventario de los atractivos y 
servicios turísticos de la parroquia, reuniendo información y datos 
proporcionados por el Ministerio de Turismo de la Provincia de Napo, boletines 
informativos del Gobierno Parroquial de Papallacta, y mediante la elaboración 
de una encuesta dirigida a los turistas se determinó los gustos y preferencias 
de los consumidores; logrando de esta forma establecer la oferta y demanda 
turística comunitaria.  
 
 Lograr un proceso participativo en el Plan de Desarrollo de Turismo 
Comunitario de la parroquia de Papallacta de tal forma que se genere 
la incidencia de los actores locales y externos en la actividad turística 
comunitaria. 
En el desarrollo del Capítulo IV se da cumplimiento con este objetivo planteado, a 
través de la participación activa de los miembros y representantes de la Junta 
Parroquial y de la comunidad de Papallacta; generándose la misión, visión, 
objetivos estratégicos, metas, líneas de acción, alianzas estratégicas y como 
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resultado de este objetivo se logró establecer la propuesta para mejorar el turismo 
comunitario para el desarrollo de esta localidad.  
 
4.3 Demostración de Hipótesis 
 Hipótesis General 
El turismo comunitario responsable permite apoyar a la sostenibilidad 
ambiental, social y económica por medio de instrumentos de  gestión local a 
través del PLAN DE DESARROLLO TURISTICO COMUNITARIO.  
 Demostración 
La demostración de la Hipótesis General se ha llevado a cabo en base al 
desarrollo del Capítulo II al Capítulo IV, ya que los mismos nos permitieron 
conocer que el desarrollo sustentable se refiere a la consecución de un proceso 
tanto a nivel ecológico como económico y social que permita un nivel de desarrollo 
en estrecha convivencia con la naturaleza y la sociedad sin atentar contra las 
futuras generaciones. 
4.4 Conclusiones 
4.4.1 Conclusión General. 
 
Se puede concluir que la presente investigación es una valiosa herramienta que va 
a permitir a los actores (Junta Parroquial y Comunidad) realizar un importante 
análisis y reflexión; por cuanto este material a más de proporcionar información 
visual, teórica y numérica ha brindado una propuesta que debe ser acogida e 
implementada, con esto estamos seguros y convencidos que se notará un 
mejoramiento del turismo comunitario en Papallacta y además permitirá el 
desarrollo sostenible de la localidad y  de sus habitantes, a través de un servicio 
de calidad y calidez hacia los visitantes y sobre todo  con la aplicación de buenas 




4.5 Conclusiones específicas. 
 
• Ecuador es uno de los países más biodiversos del mundo, con un alto 
potencial turístico por poseer varios atractivos naturales que son 
reconocidos nacional e internacionalmente, por lo que ha permitido un alto 
crecimiento en este sector, sin embargo, no es explotado en su totalidad. 
 
•  Papallacta por sus raíces históricas, sus aguas termales tradicionales y su 
riqueza natural protegida como el Parque Ecológico Cayambe-Coca 
(PECAY) es una de las parroquias más importantes del cantón Quijos; por 
lo que pretende ser reconocida como un destino turístico de Aventura y 
Descanso. 
 
• En la parroquia de Papallacta se nota un incremento positivo de la actividad 
turística, la cual en su mayoría son de turistas nacionales gracias al 
mejoramiento de la vía de acceso principal, sin embargo, las vías de acceso 
secundarias no se encuentran aún  en buenas condiciones. 
 
• En las diferentes entrevistas realizadas a personas que viven en la 
Parroquia se pudo notar que no están involucradas en el turismo 
comunitario, esto se debe a la poca información  que tienen sobre el tema y 
también al aislamiento en el que conviven, lo cual dificulta el desarrollo del 
turismo comunitario.  
 
• En cuanto a Termas Santa Catalina le hace falta mejorar su infraestructura 
ya que este complejo cuenta con un amplio espacio, si bien es cierto la 
gestión que se ha venido realizando por parte de sus Representantes ha 
sido significativa hace falta enfatizar en el avance que este complejo 





• El Plan de Desarrollo comunitario se enfocó únicamente en el mejoramiento 
del Complejo Santa Catalina ya que su Administración está  manejada por 
la Junta Parroquial, se realiza la propuesta basada en tres componentes de 
mejoramiento turístico con una inversión de $59.660,00 que proviene de la 
única fuente de financiamiento interna que es la Junta Parroquial. El 
presidente Ing. Fausto Tituaña pondrá a consideración este proyecto para 




4.6.1 Recomendación General. 
 
La recomendación general para el plan de desarrollo turístico comunitario de la 
parroquia Papallacta es que la planificación de esta iniciativa y la consolidación de 
este proyecto turístico deben mantenerse a largo plazo, con miras a su 
sostenibilidad en el tiempo. 
 
4.6.2 Recomendaciones Específicas. 
 
• Se recomienda que para garantizar el éxito de esta iniciativa y para 
su verdadera consolidación es necesaria la difusión y promoción 
agresiva del Complejo  Santa Catalina por todos los medios posibles 
(prensa, radio, televisión e internet), y se debe brindar un mejor 
servicio de atención a los visitantes. 
 
• Se recomienda a los miembros del Gobierno Parroquial aprovechar 
al máximo los recursos que reciben por parte del Estado para una 
mejor distribución de la riqueza, y al mismo tiempo aprovechar de 
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ese sitio natural e inigualable con el que están a cargo ejecutando 
todas las mejoras posibles en pos de su desarrollo. 
 
• En el negocio del turismo hay que invertir por ser una actividad 
económica muy rentable y motor de desarrollo local, por lo tanto se 
sugiere buscar inversión y financiamiento suficiente para desarrollar 
aún más esta actividad. 
 
• El Plan de Desarrollo Turístico Comunitario que proponemos incluye 
propuestas interesantes las mismas que contribuirán al incremento 
turístico de Papallacta mejorando en cierta parte la situación socio-
económica de la parroquia; las propuestas deben ser puestas en 
marcha a través de la Junta Parroquial. 
 
• Con la aplicación del plan de desarrollo, se recomienda a la Junta 
Parroquial realizar evaluaciones del avance de la propuesta, para de 
esta manera dar seguimiento al cumplimiento de las actividades y 
objetivos planteados. 
 
• Papallacta ya es reconocida tradicionalmente por sus aguas termales 
medicinales, se  recomienda a la Junta Parroquial enfocar sus 
promociones turísticas hacia el turismo ecológico, deportivo y de 
aventura; donde se puede realizar caminatas, cabalgatas, pesca, 
camping, rappel, observación de aves, entre otros; creando de esta 
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 ANEXO No. 01 







PROYECCION DE LOS INGRESOS 
Proyección de Ingresos normal   
 Año   Ventas   Crecimiento  
2010         179.086,91    5% 
2011         200.577,34    12% 
2012         224.646,62    12% 
2013         262.836,55    17% 
2014         307.518,76    17% 
2015         359.796,95    17% 
 
Estimación de Ingresos  
 Año   Ingresos  
 Diferencia en 




2008 155.355,85   
2009 170.488,08 15.132,23 10% 
2010 179.086,91 8.598,83 5% 
 ANEXO 02 
PROYECCION DE INGRESOS EN ESCENARIOS 
Proyección de Ingresos  
AÑOS REAL 17% OPTIMISTA 20% PESIMISTA 14% 
2011 
                
200.577,34    
                
214.904,29    
               
204.159,08    
2012 
                
234.675,49    
                
257.885,15    
               
232.741,35    
2013 
                
274.570,32    
                
309.462,18    
               
265.325,14    
2014 
                
321.247,27    
                
371.354,62    
               
302.470,66    
2015 
                
375.859,31    
                
445.625,54    
               
344.816,55    
2016 
                
439.755,39    
                
534.750,65    
               





 ANEXO 03 















ESTADO DE RESULTADOS DEL PROYECTO 
CONCEPTOS FINANCIEROS 
AÑOS 
2011 2012 2013 2014 2015 
VENTAS 223.222,18 258.937,73 300.367,77 348.426,61 404.174,87 
(-)COSTOS OPERATIVOS 30.583,37 33.189,83 36.044,79 39.172,77 42.600,72 
FIJOS 6.181,52 6.347,80 6.518,56 6.693,90 6.873,97 
VARIABLES 24.401,85 26.842,04 29.526,24 32.478,86 35.726,75 
=UTILIDAD OPERATIVA 192.638,81 225.747,90 264.322,98 309.253,84 361.574,15 
(-)GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 161.676,70 168.143,77 174.869,52 181.864,30 189.138,88 
(-)DEPRECIACIÓN 1.915,98 1.915,98 1.915,98 1.235,19 1.235,19 
=RESULTADO DEL EJERCICIO  29.046,13 55.688,14 87.537,47 126.154,35 171.200,08 
 ANEXO 4 
VIABILIDAD PROYECTO ESCENARIO REAL 
Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento  
Ponderación 0,33% 
Prima de riesgo 8,61% 
Tasa de inflación  3,88% 
TMAR 12,82% 
  
Escenario Real 17%  
 Cuentas   Año 0  2011 2012 2013 2014 2015 
 INGRESOS              
 Ventas          200.577,34         234.675,49        274.570,32        321.247,27         375.859,31    
 .(-) Costo de ventas           30.583,37          33.189,83          36.044,79          39.172,77            42.600,72  
 .(=) Utilidad Bruta         169.993,97        201.485,65        238.525,53        282.074,51        333.258,59    
 .(-) Gastos Administrativos         161.676,70        168.143,77        174.869,52        181.864,30        189.138,88    
 .(-) Inversión Propuesta       59.660,00              
 UTILIDAD OPERATIVA             8.317,27          33.341,88          63.656,00        100.210,20        144.119,71    
 .(-) Depreciaciones             1.915,98            1.915,98            1.915,98            1.235,19            1.235,19    
 UTILIDAD              6.401,28          31.425,90          61.740,02          98.975,01        142.884,52    
 .(+) Depreciaciones             1.915,98            1.915,98            1.915,98            1.235,19            1.235,19    
 .(=) FLUJO DE EFECTIVO             8.317,27          33.341,88          63.656,00        100.210,20        144.119,71    
 .(=) Flujo acumulado  -    59.660,00    -      51.342,73    -      18.000,85          45.655,15        145.865,35        289.985,06    
 
-  59.660,00          8.317,27        33.341,88        63.656,00      100.210,20      144.119,71    
VAN $ 140.845,58  
     TIR 63% 
      
 ANEXO 4 
VIABILIDAD PROYECTO ESCENARIO OPTIMISTA 
Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento  
( i * f) 0,33% 
Prima de riesgo (i) 8,61% 
Tasa de inflación  (f) 3,88% 
TMAR 12,82% 
Escenario Optimista 20%  
 Cuentas   Año 0  2011 2012 2013 2014 2015 
 INGRESOS              
 Ventas         214.904,29        257.885,15        309.462,18        371.354,62            445.625,54    
 .(-) Costo de ventas           30.583,37          33.189,83          36.044,79          39.172,77             42.600,72    
 .(=) Utilidad Bruta        184.320,93        224.695,32        273.417,39        332.181,85            403.024,82    
 .(-) Gastos Administrativos        161.676,70        168.143,77        174.869,52        181.864,30            189.138,88    
 .(-) Inversión Propuesta       59.660,00              
 UTILIDAD OPERATIVA           22.644,22          56.551,54          98.547,86       150.317,54            213.885,94    
 .(-) Depreciaciones             1.915,98            1.915,98            1.915,98            1.235,19                1.235,19    
 UTILIDAD            20.728,24          54.635,56          96.631,88       149.082,35            212.650,75    
 .(+) Depreciaciones             1.915,98            1.915,98            1.915,98            1.235,19                1.235,19    
 .(=) FLUJO DE EFECTIVO           22.644,22          56.551,54          98.547,86       150.317,54            213.885,94    
 .(=) Flujo acumulado  -    59.660,00    -     37.015,78           19.535,76       118.083,63        268.401,17            482.287,11    
 
- 59.660,00        22.644,22        56.551,54        98.547,86      150.317,54         213.885,94    
VAN $ 251.028,88  
     TIR 93% 
      
 
 ANEXO 4 
VIABILIDAD PROYECTO ESCENARIO PESIMISTA 
Tasa Mínima Aceptable de Rendimiento  
( i * f) 0,33% 
Prima de riesgo (i) 8,61% 
Tasa de inflación  (f) 3,88% 
TMAR 12,82% 
Escenario pesimista 14%  
 Cuentas   Año 0  2011 2012 2013 2014 2015 
 INGRESOS              
 Ventas         204.159,08        232.741,35        265.325,14        302.470,66        344.816,55    
 .(-) Costo de ventas           30.583,37           33.189,83           36.044,79           39.172,77           42.600,72    
 .(=) Utilidad Bruta        173.575,71        199.551,51        229.280,34        263.297,89        302.215,83    
 .(-) Gastos Administrativos        161.676,70        168.143,77        174.869,52        181.864,30        189.138,88    
 .(-) Inversión Propuesta     59.660,00              
 UTILIDAD OPERATIVA           11.899,01           31.407,74           54.410,82           81.433,58        113.076,95    
 .(-) Depreciaciones             1.915,98             1.915,98             1.915,98             1.235,19             1.235,19    
 UTILIDAD              9.983,02           29.491,76           52.494,84           80.198,39        111.841,76    
 .(+) Depreciaciones             1.915,98             1.915,98             1.915,98             1.235,19             1.235,19    
 .(=) FLUJO DE EFECTIVO           11.899,01           31.407,74           54.410,82           81.433,58        113.076,95    
 .(=) Flujo acumulado  -  59.660,00    -     47.760,99    -     16.353,25           38.057,57        119.491,15        232.568,10    
 
-    59.660,00    11899,01 31407,74 54410,82 81433,58 113076,95 
VAN $ 111.285,57  
     TIR 57% 
     
 ANEXO 05 
RELACION COSTO BENEFICIO 
 
RELACIÓN COSTO BENEFICIO OPTIMISTA 
AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 
INGRESOS 214.904,29 257.885,15 309.462,18 371.354,62 445.625,54 
EGRESOS 194.176,05 203.249,59 212.830,30 222.272,26 232.974,79 
CB 1,11 1,27 1,45 1,67 1,91 
 
RELACIÓN COSTO BENEFICIO PESIMISTA 
AÑO 2011 2012 2013 2014 2015 
INGRESOS 204.159,08 232.741,35 265.325,14 302.470,66 344.816,55 
EGRESOS 194.176,05 203.249,59 212.830,30 222.272,26 232.974,79 






RELACIÓN COSTO BENEFICIO ESPERADO  
 AÑO  2011 2012 2013 2014 2015 
INGRESOS 200.577,34 234.675,49 274.570,32 321.247,27 375.859,31 
EGRESOS 194.176,05 203.249,59 212.830,30 222.272,26 232.974,79 
CB 1,03 1,15 1,29 1,45 1,61 
 ANEXO 06 
PROYECCION TURISTICA 
Regresión de la variable 
39732: 
  Coeficientes de ajuste: 
  Observaciones 4,000 














 Análisis de la varianza: 
      Fuente GDL Suma de los cuadrados Media de los cuadrados F Pr > F 
Modelo 1 93614645,000 93614645,000 2,032 0,290 
Error 2 92149334,000 46074667,000 
  Total corregido 3 185763979,000 
   Calculado contra el modelo Y=Media(Y) 
   Parámetros del modelo: 
       Fuente Valor Desviación típica t Pr > |t| Límite inferior (95%) Límite superior (95%) 
Intersección 30631,000 11153,547 2,746 0,111 -17358,838 78620,838 
1 4327,000 3035,611 1,425 0,290 -8734,179 17388,179 
 
 
Ecuación del modelo: 




 Predicciones y residuos: 
     Observación Peso 1 39732 Pred. (39732) 
Obs1 1 2,000 34993,000 39285,000 
Obs2 1 3,000 47071,000 43612,000 
Obs3 1 4,000 53897,000 47939,000 
Obs4 1 5,000 47141,000 52266,000 
 
 
